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VOORWOORD 
De landbouwbedrijfsgebouwen drukken in sterke mate op de produktiekosten. 
Het bouwen en verbouwen is duur en blijft daardoor dikwijls achterwege. 
Een niet onbelangrijk deel der werkzaamheden moet in en rond de bedrijfsgebouwen 
worden verricht. Een slecht ingericht gebouw belemmert doelmatig werken. 
Deze factoren waren destijds aanleiding tot het instellen van een speciale afdeling 
Landbouwbedrijfsgebouwen bij het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. 
Alhoewel deze afdeling zeer beperkt van omvang is gehouden, is toch belangrijk werk 
verricht. Dit geschiedde in het bijzonder in het kader van het M.S.A.-project Stal-
verbetering, hetwelk ten doel had het tot stand brengen van een aantal voorbeelden 
inzake de bouw en verbouwing van stallen, terwijl daarnaast kon worden geëxperimen-
teerd met enkele geheel nieuwe typen stallen, zoals open loopstallen e.d. 
Nu de afdeling Landbouwbedrijfsgebouwen bij het I.L.R. zal verdwijnen en de 
werkzaamheden zullen worden voortgezet door een apart staand Instituut voor Land-
bouwbedrijf sgebouwen, leek het ons wenselijk verschillende — in het bijzonder bij de 
M.S.A.-objecten opgedane — ervaringen vast te leggen. 
Dit nu is in deze publikatie geschied. De heren Ir. H. Berghoef en H. R. Poelma, 
resp. bouwkundige en landbouwkundige, droegen, bijgestaan door Ir. L. H. Huisman, 
zorg voor de samenstelling. 
De M.S.A.-objecten hadden de belangstelling van zeer vele landbouwers, architecten 
en aannemers. Moge dit ook met deze publikatie het geval zijn. 
IR. H. H. POSTUMA 
Directeur Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie 
Wageningen, december 1957. 
INLEIDING 
Door de hoge investering, welke momenteel bij de bouw en verbetering van bedrijfs-
gebouwen moet worden gedaan, verkeren vele boerderijen in een dusdanige toestand, 
dat reparatie of verbouwing steeds meer noodzakelijk wordt. 
In het bijzonder geldt dit voor de stalling van rundvee en varkens. De meeste koeien 
worden in ons land voor de helft van hun leven opgestald, zodat de levensvoorwaarden 
in de stal voor produktie en gezondheidstoestand zo gunstig mogelijk moeten worden 
gemaakt. De stallucht moet daarom voldoende kunnen worden ververst. De stal moet 
goed verlicht zijn, terwijl het voer gemakkelijk en vlug moet kunnen worden aangevoerd. 
De dieren moeten gemakkelijk kunnen staan en liggen en eenvoudig zijn schoon te 
houden. 
De mest en gier moeten eenvoudig en snel uit de stal kunnen worden verwijderd, 
terwijl ook een goede melkbewaarplaats niet mag ontbreken. 
Bovengenoemde onderdelen van bouw en verbetering van koestallen zullen in de 
volgende hoofdstukken uitvoerig worden behandeld. 
Door toepassing van de gewenste uitvoering en handhaving van de juiste maten 
wordt de rentabiliteit van een verbouwing in hoge mate bevorderd. Zo heeft het stal-
klimaat onder meer invloed op de produktie, bepalen de verlichting en de melkbewaring 
mede de melkkwaliteit en zijn de standplaatsafmeting en de vastzetting van belang in 
verband met de benodigde tijd voor de verzorging van het vee. In vele gevallen kunnen 
oude stallen aanzienlijk op onderdelen worden verbeterd, zonder dat onverantwoorde 
kosten behoeven te worden gemaakt. Vanzelfsprekend hangt dit sterk af van de plaatse-
lijke toestand, zodat ieder geval op zich zelf staat en apart moet worden beoordeeld. 
Het bezoeken van verschillende moderne stallen verdient aanbeveling alvorens met de 
bouw of verbetering wordt begonnen. Na 1945 is in Nederland in het kader van de 
wederopbouw een groot aantal boerderijen gebouwd, waarvan de meesten, vergeleken 
Afb. 1 en 2. Saksische boerderij voor en na verbouwing. 
Ajb. 3. Boerderij met centrale tas, dwarsdeel 
en dubbele stal langs achtergevel. 
Ajb. 4. Elektrisch verwarmd schaftlokaal in 
boerderij. 
met de oude bedrijven, zeer behoorlijk zijn ingedeeld. Een moeilijkheid bij het navolgen 
van een dergelijk voorbeeld is dat de indeling van deze geheel nieuwe boerderijen 
dikwijls niet is aangepast aan die van de in dat gebied voorkomende oude en vaak nog te 
verbeteren bedrijfsgebouwen. 
Een beter voorbeeld voor een bepaald gebied wordt daarom gevormd door een doel-
matig verbouwde en goed ingerichte boerderij of stal, die aansluit bij het in het gebied 
veel voorkomende type van boerderij. Gedurende de laatste jaren zijn in het kader van 
het M.S.A.-project Stalverbetering, verspreid over de verschillende provinciën, boer-
derijen verbouwd en verbeterd tot voorbeeld (afb. 1 en 2). 
De plannen hiervoor zijn door de afdeling Landbouwbedrijfsgebouwen van het I.L.R. 
te Wageningen opgezet en uitgevoerd. Bij het totstand komen van vele plannen is 
nauw samengewerkt met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderij bouw. Meestal 
is met behulp van een subsidie het uiterste bereikt en zijn zoveel mogelijk onderdelen 
verbeterd en verzorgd. Er is echter bij het maken van de plannen naar gestreefd het 
navolgen van enkele gedeelten van de verbouwing in soortgelijke boerderijen mogelijk 
te maken, teneinde daarmede te bereiken dat het betreffende plan voor een bepaalde 
streek zo algemeen mogelijk als voorbeeld kan dienen (afb. 3 en 4) . Om deze redenen 
zijn naast de meer voorkomende Hollandse stallen ook enkele Friese stallen verbeterd. 
Bij een Hollandse stal heeft men een voergang voor de koppen van de dieren en een 
mestgang achter de koeien, terwijl uitvoering van deze stal in één of meer rijen mogelijk 
is (afb. 5). 
Bij een dubbelrijige of dubbele Hollandse stal staan de koeien met de koppen naar 
elkaar toe, zodat met één voergang kan worden volstaan. Hierdoor kan vlugger worden 
gevoerd, terwijl een goede gelegenheid voor het storten van hooi op de voergang wordt 
verkregen. Ook kan bij een dubbele Hollandse stal door het maken van dubbele deuren 
in de eindmuren van de stal met een wagen over de voergang worden gereden, waar-
door kuilvoer, vers gras, stoppelknollen en dergelijke vanaf de wagen voor de koeien 
kunnen worden gebracht. 
Een gezwaaide dubbele Hollandse stal, waarbij de dieren met de achtereinden naar 
elkaar toe staan, heeft vooral voordelen bij het melken. Deze stalvorm verdient daarom 
Afb. 5. Doorsnede enkelrijige Hollandse stal. 1 betonraam. 2 ventilatiedorpel. 
3 roergoot. 4 drinkbakje. 5 hangketting. 6 staartlijnhouder. 7 standvloer. 
8 grup met giergoot. 9 deursluiting. 10 isolatieschot. 11 2" mantelbuis. 
12 klimijzers. 14 luik voor mechanische mestajvoer. 1} beveiligingshek om 
zolderluik. 16. hooistort- en ventilatieluik. 17 afgeglitte ondermuur. 
Afb. 6. Doorsnede enkelrijige Friese stal. 1 betonraam. 2 ventilatiedorpel. 3 voergoot. 4 drinkbakje. 
5 hangketting. 6 hooistortluik. 7 standvloer. 8 grup met giergoot. 9 strostort- en ventilatieluik. 
10 isolatieschot. 12 klimijzers. 
Aß. 7. 
Kuiltransport bij voedering door hooiluiken 
in Friese stal. 
vooral aandacht wanneer ook in de 
zomermaanden op de stal moet worden 
gemolken. 
De zijmuren worden hierbij minder 
bevuild, doch men heeft twee voergan-
gen, zodat het voeren meer tijd vraagt. 
Bij de Friese stal heeft men één gang, 
waarlangs het voer moet worden aange-
voerd en de mest afgevoerd (afdb. 6) . 
Men heeft zowel enkele als dubbele Frie-
se stallen. Bij een dubbele Friese stal 
staan de koeien met de koppen naar de buiten- en binnenmuur, en met de achtereinden 
naar elkaar toe. 
De totaal benodigde stalbreedte is door het ontbreken van de voergang bij de Friese 
stal kleiner, waardoor de stal iets goedkoper kan worden gebouwd. 
Het kuil- en krachtvoer moet evenwel tussen de dieren door in de voergoot worden 
gebracht, waardoor het voeren meer inspanning en tijd vraagt. 
Het hooi kan bij een Friese stal door de hooiluiken worden verstrekt en overdag reeds 
op de zolder worden klaargelegd. Ook het toedienen van kuilvoer is vanaf de zolder 
mogelijk, waarbij voor het transport van een rail met grijper gebruik kan worden ge-
maakt (afb. 7) . 
De laatste jaren is in het kader van het M.S.A.-project Stalverbetering tevens aan-
dacht besteed aan de bouw van open loopstallen voor rundvee. 
In hoeverre de open loopstallen de traditionele stallen op den duur zullen verdringen 
moet worden afgewacht. 
Het hogere stroverbruik kan voor vele bedrijven als een bezwaar worden gezien, 
doch waarschijnlijk zal door deze wijze van veehouderij, ondanks het grotere dakopper-
vlak en de verharde uitloop, een besparing op de bouwkosten kunnen worden verkregen. 
Daarnaast is er de mogelijkheid dat doelmatiger en economischer kan worden gewerkt. 
Uiteraard beperkte het M.S.A.-project zich niet tot de stalling van het rundvee. Er 
kwam ook een vrij groot aantal varkensstallen tot stand. 
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+ MECH. MESTAFVOER 
De spreiding van de M.S.A.-objecten. 
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DEEL I. GRUPSTALLEN 
DE STANDPLAATS 
Afmetingen. 
Bij de vaststelling van de afmetingen der koestanden moet rekening worden gehouden 
met het ras en de leeftijd van het hierop te stallen vee. 
De standafmetingen moeten zodanig zijn, dat alle koeien gelijktijdig kunnen liggen, 
doch ook weer niet zo ruim dat door het vee op de stand wordt gemest, waardoor het 
zich zelf bij het liggen gaat bevuilen. Bij vastzetting met hangkettingen kan op een z.g. 
Hollandse stal voor zware koeien een standlengte tot 1,60 m worden aangehouden. 
Voor vaar2en en lichtere melkkoeien is een standlengte van 1,50—1,40 m voldoende, 
zodat, indien alle koeien op een rij zijn geplaatst, een verloop van 1,60 naar 1,40 m 
kan worden toegepast. 
Voor hokkelingen is over het algemeen een standlengte van 1,20 tot 1,30 m wenselijk. 
Bij een Friese stal zonder voergoot, waarbij de koeien met de kop tegen de muur 
staan en dus geen gebruik wordt gemaakt van een aparte voergang, kan, gemeten vanaf 
de muur, een totale standlengte worden aangehouden van 2,35 m met een verloop naar 
2,00 m. Voor jongvee is in deze stallen een standlengte van 1,80—1,70 m voldoende. 
Wordt in een Friese stal wel een voergoot met sul of knieboom gemaakt, dan kunnen 
achter de knieboom de maten voor een Hollandse stal worden overgenomen. 
Wat de standbreedte betreft kunnen in een Hollandse en een Friese stal de zelfde 
maten worden aangehouden. 
Voor grootvee laat men de standbreedte veelal verlopen van 1,25 tot 1,00 m, terwijl 
voor jongvee 0,90—0,70 m voldoende is gebleken. 
Standafwerking' 
In vele oude stallen treft men nog standplaatsen aan waarvan het achterste gedeelte 
is verhard met beton of klinkers, terwijl zich onder de voorpoten een onverhard ver-
diept gedeelte bevindt, hetwelk tijdens de stalperiode met zand, mest of slootvuil wordt 
opgevuld. Door de steeds hoger wordende eisen van stalhygiëne met betrekking tot de 
melkkwaliteit wordt dit verdiept gedeelte niet meer toegepast en wordt aan een geheel 
verharde en dichte standvloerafdekking de voorkeur gegeven. 
Voor de afdekking van de standvloeren kunnen verschillende materialen worden 
gebruikt. Bij de keuze van het afdekmateriaal moet rekening worden gehouden met de 
hoeveelheid strooisel welke men beschikbaar heeft of denkt te gebruiken. Dit laatste 
vooral in verband met het isolerend vermogen van de afdeklaag en de ruwheid van het 
oppervlak. Het isolerend vermogen van de verschillende standafdekmaterialen werd in 
samenwerking met de heer Oosterlee van de Commissie Stalklimaatsonderzoek T.N.O. 
bepaald. 
Hierbij kwam tot uiting dat het totale warmteverlies via de standvloer enigermate af-
hankelijk is van de ondergrond en de staltemperatuur, doch dat de verhouding in 
isolerend vermogen van de afdekmaterialen onderling hierbij steeds gelijk bleef. 
Het spreekt voor zich zelf dat de hoeveelheid warmte, welke via de standvloer aan 
het dier wordt onttrokken, niet alleen afhangt van het afdekmateriaal, doch ook van de 
ondergrond. 
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Wordt n.1. onder de standvloer een laag puin of sintels aangebracht, dan kunnen 
aan de afdekking minder hoge eisen worden gesteld dan wanneer zich onder de stand-
vloer vochtig zand bevindt. 
Bij een hoge grondwaterstand kan door het optrekkende vocht de standvloer vochtig en 
koud worden, hetwelk door het aanbrengen van een laag dakleer of een laagje bitumen 
kan worden voorkomen. Welke de isolatie van het afdekmateriaal precies moet zijn, is 
nog niet volledig bekend, zodat, vooral wanneer geen of weinig strooisel wordt ge-
bruikt, aan een zo hoog mogelijke isolatie de voorkeur moet worden gegeven (afb. 8) . 
Naast de isolatie moet evenwel ook rekening worden gehouden met de praktische 
bruikbaarheid en de noodzakelijke investering. 
De bruikbaarheid kon worden vastgesteld door waarnemingen in de praktijk. Daar in 
de z.g. voorbeeldstallen veelal verschillende materialen naast elkaar werden toegepast, 
kon hier van de ervaringen van de gebruikers worden geprofiteerd. 
In het hierna volgende geven wij een overzicht van de meest gebruikte materialen 
welke voor de afwerking van standvloeren worden toegepast. 
Beton 
Door het vlakke oppervlak is een betonvloer gemakkelijk schoon te maken, doch 
tevens is het hierdoor moeilijk om het strooisel op de stand te houden. Beton is goed-
koop doch tevens koud. Indien voldoende strooisel wordt gebruikt kan beton worden 
toegepast. 
Men werkt het beton dan ruw af, waardoor het stro beter onder de koeien blijft. 
Stallil 
Deze wordt in tegel- en in korrelvorm in de handel gebracht. De tegels hebben een 
afmeting van 30 X 30 X 2l/> c m e n kunnen worden gelegd op een ondervloer van 
beton. De tegels bestaan uit een poreuze onderlaag van hoofdzakelijk gemalen natuur-
steen met een waterdichte bovenlaag. 
Om te voorkomen dat door de onderlaag vocht wordt opgenomen, kan op de onder-
vloer een laagje bitumen worden gestreken en kunnen de voegen tussen de tegels met 
mastiek worden volgegoten. 
De tegels zijn aan de bovenzijde van groeven voorzien, waardoor het stro vrij goed 
wordt vastgehouden en het uitglijden op de stand wordt voorkomen (afb. 9) . 
De tegels zijn blijkens onze ervaring wel bestand tegen urine en mest, doch worden 
enigszins aangetast door melkzuur. Ook valt volgens de metingen het isolerend vermogen 
erg tegen. 
Prijs ongelegd plm. f 15,— per m2. 
De stallit in korrelvorm wordt als stallit Estrich in de handel gebracht. Dit materiaal 
wordt met cement en water vermengd en ter dikte van 2 cm over een betonnen onder-
vloer aangebracht. 
De Estrich laag wordt na het aanbrengen getamponneerd, waardoor een ruw opper-
vlak wordt verkregen, hetwelk minder glad is dan beton en het stro beter vast houdt. 
Het isolerend vermogen van dit materiaal is beter dan van stallittegels, doch betref-
fende de levensduur is nog te weinig ervaring opgedaan. 
Prijs ongelegd plm. f. 11 ,— per m2. 
Flint ko te 
Ook dit materiaal wordt in een laag van plm. 2 cm over een betonnen ondervloer 
aangebracht. Flintkote bestaat uit een mengsel van cement, rivierzand, split en bitumen. 
Het heeft een geringe warmtedoorlaat en is vrij stroef. 
Een bezwaar vormen het minder goed bestand zijn tegen urine en de in het 
12 
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Afb. 8. Warmtedoorlaat van verschillende standvloeraf dekmaterialen. 
voeder voorkomende zuren. Hierdoor komt het scherpe split spoedig aan de oppervlakte, 
waardoor beengebreken kunnen worden veroorzaakt. 
Prijs ongelegd plm. f. 15,— per m2. 
Klinker vlijlaag 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van harde bezande klinkers, welke worden aangebracht 
op een ondervloer van beton. Het isolerend vermogen van klinkers is vrij hoog, terwijl 
Afb. 9. 
Standvloer afgedekt met stallit tegels. 
Afb. 10. 
Klinkervlijlaag met doorlopende slootvoegen. 
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Afb. 11. 
Rubber/natten kunnen op drie manieren 
worden gelegd: tot de grup; met achter op de 
stand een smal betonrandje; voorop rubber 
en achter een klinkervlijlaag. 
door de grote stroefheid en de vele 
voegen het stro op de stand wordt ge-
houden. Hierdoor is het stroverbruik 
laag, waardoor in vele gevallen met een 
Vl kg per koe per dag kan worden vol-
staan. 
De klinkers kunnen voor een zo ge-
ring mogelijk stroverbruik het beste in 
de breedte op de stand worden gelegd 
(afb. 10 en 12). 
Legging is mogelijk met doorlopende stootvoegen en in hal f steens verband. Door-
lopende stootvoegen hebben het voordeel dat het schoonmaken van de stand bij het 
schoonmaken van de stal iets minder arbeid vraagt. Vanwege het sorteren van de klinkers 
vraagt het leggen bij doorlopende stootvoegen iets meer werk. De prijs bedraagt per 
m2 ongelegd plm. f 4,—. 
DOORSNEDE STAHDVL0£R 
« O f ! STUKS OCOAUMNISECMK 
OOLFPLAATSmiKCRS AANBKCNGCN 
MINSTENS 1 c « UU OC VOORKANT 
VAN O C M A l 
Afb. 12. Doorsnede standvloer met voor rubber en achter klinkervlijlaag. 
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Rubber 
Bij een afdeklaag van rubber wordt van rubbermatten gebruik gemaakt, welke op 
een ondervloer van beton worden gelegd (afb. 11). 
De matten hebben een breedte van 1 m en kunnen in verschillende lengten worden 
geleverd. Om het verschuiven op de stand te voorkomen, worden de matten achter de 
knieboom vastgezet aan een in de ondervloer ingestorte houten rib (afb. 12). 
Rubbermatten hebben blijkens de grafiek een hoog isolerend vermogen, zodat hierop 
vanwege het warmteverlies geen strooisel behoeft te worden gebruikt. 
In de praktijk wordt ook op rubber veelal toch stro gebruikt, omdat door de koeien 
soms achter op de standen wordt gemest. Hierdoor worden de matten achterop nat en 
glad, waardoor de koeien gemakkelijk uitglijden .In dit verband moet aan matten 
met een profiel de voorkeur worden gegeven, terwijl ook het stro hierdoor beter op de 
stand wordt gehouden. 
Het is ook mogelijk om de standen voorop voor i / 3 of 1/2 a^ t e dekken met rubber 
en achterop met een klinkervlijlaag (afb. 12). Men verkrijgt hierdoor voor een geringere 
investering een warme en zachte voorstand waarop geen strooisel nodig is, terwijl achter-
op de stand door de klinkers het stro goed wordt vastgehouden. 
Prijs per m2 ongelegd f. 28.—. 
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VASTZETSYSTEMEN 
De manier waarop de koeien in een grupstal zijn vastgezet is van invloed op de stal-
hygiene en de benodigde tijd voor de verzorging van het vee. 
Het vastzetsysteem moet zodanig zijn, dat de koeien voldoende bewegingsvrijheid 
hebben om gemakkelijk te kunnen gaan staan en liggen. Tevens moeten de koeien in 
geval van nood in een minimum van tijd zijn los te maken, terwijl het mesten op de 
stand zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Bij de z.g. Friese stallen is het vast-
zetten gemakkelijker op te lossen dan op de Hollandse stallen. De koeien staan hierop 
nl. met de kop tegen de voormuur, waardoor het te ver op de stand vooruit lopen 
wordt voorkomen. r 
Zijn bij een Friese stal om de twee koeien tussenafscheidingen geplaatst, welke tot de 
voormuur doorlopen, dan is een vastzetting met een halsriem en één ketting voldoende 
Lopen de afscheidingen niet door tot de voormuur, dan dienen de koeien aan beide 
zijden te worden vastgezet. Ook hangkettingen kunnen in een Friese stal met succes 
worden toegepast. 
Bij een z.g. Hollandse stal kunnen de koeien gemakkelijk naar voren lopen, zodat 
hierbij aan het vastzetsysteem hogere eisen moeten worden gesteld. In vele Hollandse 
stallen zijn nog reppels of stalpalen in gebruik. Zijn deze 15—20 cm achter de knie-
boom geplaatst, zodat het vooruit lopen op de standplaats door de reppels wordt belet, 
dan kan bij dit vastzetsysteem de standplaats behoorlijk worden schoongehouden. Een' 
bezwaar is evenwel dat men vanaf de voergang een minder goed overzicht heeft op het 
vee, terwijl ook de veeverzorgers vanaf de voedergang moeilijk tussen de koeien kunnen 
komen. 
Bij de lage hildestallen vormde de vastzetting aan reppels of stalpalen een goedkope 
oplossing, doch bij modernisering van deze stallen wordt de hilde meestal omhoog ge-
bracht, waardoor het aanbrengen van reppels moeilijker en kostbaarder wordt. 
Soms worden dan tussen alle koeien bokjes geplaatst, waaraan de koeien met twee 
zijkettingen en een halsriem worden vastgezet. 
Het verdient aanbeveling de halsriem hierbij door middel van één draaiwartel met de 
zijkettingen te verbinden, daar anders worging het gevolg kan zijn. 
Een verder bezwaar van dit vastzetsysteem is, dat de koeien nogal ver vooruit kunnen 
lopen, waardoor zij de stand en hierdoor ook zichzelf erg bevuilen. 
In de praktijk tracht men dit euvel 
enigszins te voorkomen door de zijket-
tingen zo ver mogelijk in te korten. De 
koeien kunnen hierdoor evenwel moei-
lijker bij het voeder komen, waardoor 
veel in de bevestiging wordt gehangen. 
Zeer gunstige ervaringen werden de 
laatste jaren door vele gebruikers opge-
daan bij het vastzetten van koeien met 
z.g. hangkettingen. 
Afb. 13. 
Door de opgaande ketting wordt het te ver 
vooruitlopen tegengegaan. 
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Bij gebruik van een hangketting is 
het mogelijk de standlengte enigszins 
te regelen, zodat de koeien gemak-
kelijker zijn schoon te houden, terwijl 
ook de investering per koe lager is 
dan bij de andere vastzetsystemen. 
Een hangketting bestaat uit een op-
gaande kortschalmige ketting, waar-
aan met twee ringen een halsbeugel 
glijdend is bevestigd. De hals van de 
koe komt tussen de opgaande ketting 
en de halsbeugel. De koe wordt hier-
door vastgezet, terwijl door de op-
gaande ketting het vooruit lopen en 
zodoende het mesten op de stand 
wordt tegengegaan (afb. 13). In dit 
verband is een verstelbare bovenbe-
vestiging van belang. Meestal beves-
tigt men hiervoor tegen het plafond 
een T-ijzer, waarin gaten zijn geboord 
(afb. 14). 
Voor de verbinding tussen de op-
gaande ketting en de bovenbevesti-
ging kan gebruik worden gemaakt 
van een harpsluiting of een S-haak. 
HOLLE BAKSTEENVLOER 
Afb. 14. 
Onder- en bovenbevestiging van hangkettingen. 
200 300 
Belasting in kg 
Afb. 15. Benodigde trekkracht voor het ontkoppelen van verschillende veiligheidssluitingen van 
hangkettingen. 
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Aan de toepassing van een S-haak moet hierbij de voorkeur worden gegeven, omdat 
hiermee de ketting gemakkelijker naar voren en naar achteren kan worden gesteld, ter-
wijl ook de lengte handiger kan worden ingekort. 
Onder wordt de ketting door middel van een harpsluiting 1 5 cm achter de knieboom 
vastgezet aan een ingestorte vloerbeugel (afb. 14). 
Bij jongveestallen wordt voor de onderbevestiging wel een vloerrail toegepast, 
zodat ook hier de ketting kan worden versteld. Zowel de vloerankers als de rails moeten 
beneden de standvloer liggen, daar de dieren zich anders hieraan kunnen bezeren. 
Om de koeien gemakkelijk en vlug te kunnen losmaken zijn de hangkettingen op 
ongeveer 1,70 m boven de standvloer voorzien van een ontkoppelinrichting. 
Deze sluiting moet onder alle omstandigheden vlug zijn los te maken, hetgeen niet 
bij alle fabrikaten van hangkettingen het geval is. 
Bij een door ons ingesteld onderzoek bleek de benodigde kracht voor het ontkoppelen 
van verschillende kettingen nogal uiteen te lopen (afb. 15). 
Wanneer men de maximaal te leveren drukkracht met de hand stelt op 40 kg, dan 
kan aan de hand van de grafiek worden nagegaan bij welke belasting de ketting nog 
door één persoon kan worden ontkoppeld. Bij het onderzoek werd de benodigde kracht 
opgenomen tot een belasting van 525 kg, als zijnde ongeveer het gewicht van een koe. 
In de praktijk zal deze belasting evenwel praktisch nooit hoger komen dan 300 kg, 
zodat de meeste, doch niet alle hangkettingen, een voldoende veiligheid bieden. De 
veiligheidsluitingen met z.g. handbeschermers geven geen grotere veiligheid voor de 
koe, doch deze sluitingen hebben het voordeel dat men bij het ontkoppelen niet de 
kans loopt hierbij een verwonding aan de handen op te lopen. 
Bij hangkettingen is het verder van belang dat de bovenste ring van de halsbeugel 
de ontkoppelinrichting niet kan passeren, daar ophanging hiervan het gevolg kan zijn. 
Ook onder aan de opgaande ketting bevindt zich veelal een grote ring, waardoor de 
onderste ring van de halsbeugel wordt tegengehouden. Ontbreekt deze ring onder aan 
de ketting, dan kan de ring van de halsbeugel achter de harpsluiting blijven haken, 
waardoor de koe praktisch niet kan opstaan. 
Wat de halsbeugel betreft wordt tegenwoordig veelal de voorkeur gegeven aan een 
buisbeugel met twee ringen, of aan een vaste buisbeugel. Bij buisbeugels met twee ringen 
maakt men soms de bovenste ring breder, 
waardoor deze gemakkelijker over de 
schalmen van de ketting glijdt (afb. 16). 
Dit laatste kan vooral van belang zijn bij 
het opstaan van oude koeien. 
Voor hetzelfde doel worden de vaste 
buisbeugels veelal van geleidingsgroeven 
voorzien. 
De lederen halsbeugels met veerstaal 
zijn ook goed, doch iets hoger in prijs. 
Halsbeugels met een z.g. „open ring" 
Afb. 16. 
Bij de voorste koe ziet men duidelijk de 
glijring van de halsbeugel. 
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worden de laatste jaren steeds meer toegepast. Door toepassing van open ringen is het 
mogelijk de koeien los te maken zonder dat de opgaande kettingen worden ontkoppeld. 
Dit is vooral van belang op die bedrijven waar de koeien in de herfst en het voorjaar 
's nachts worden opgestald en overdag buiten verblijven. Het spreekt voor zichzelf dat 
inplaats van hangkettingen ook leren hangriemen kunnen worden gebruikt. 
Hangriemen veroorzaken minder lawaai in de stal, doch zijn aanmerkelijk duurder 
dan kettingen. Verder hebben hangriemen ook nog het bezwaar dat zij de eerste jaren 
vrij veel rekken en in vele gevallen kale plekken op de halzen van de koeien ver-
oorzaken. 
De nylonkoorden, welke momenteel ook worden toegepast, veroorzaken eveneens geen 
lawaai in de stal en vergemakkelijken door de elasticiteit het opstaan. Hoewel nylon reeds 
bewezen heeft voor vele doeleinden geschikt te zijn, zal de levensduur en de bruikbaar-
heid in koestallen moeten worden afgewacht. 
Tot slot zij nog opgemerkt dat bij gebruik van hangkettingen, nylonkoorden of hang-
riemen standafscheidingen tussen alle koeien minder noodzakelijk zijn. 
Het scheefstaan op de standen kan gemakkelijk worden voorkomen door om de twee 
koeien een U-bokje van 60 X 110 cm te plaatsen. 
Aan deze U-bokjes kunnen tevens de drinkbakjes worden gemonteerd. Een goed-
kope en even doelmatige oplossing wordt verkregen door de drinkbakjes te bevestigen 
aan 2" pijpen, waarachter op 60 cm afstand mantelbuisjes in de standvloer worden 
aangebracht. Voor de standafscheiding kan in dit geval zonodig een uitneembaar 
L-bokje worden geplaatst. 
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DRINKWATERVOORZIENING 
Op de boerderij is de aanwezigheid van voldoende drinkwater van goede kwaliteit 
van groot belang. 
Goed drinkwater komt de gezondheid van mens en dier ten goede en is voor de 
hygiëne onmisbaar. 
Vooral aan de drinkwatervoorziening van het vee wordt in de praktijk nog te weinig 
aandacht besteed. Het waterverbruik per dag kan uiteraard zeer verschillend zijn en is 
o.m. afhankelijk van de diersoort, de manier waarop het water wordt verstrekt, het 
vochtgehalte van het voeder, het gewicht der dieren, de temperatuur van de omgeving 
en de melkgift. 
Het gemiddelde waterverbruik werd door metingen bepaald en kan als volgt worden 
weergegeven. 
Melkvee 40—60 liter per etmaal. 
Jongvee 20—30 liter per etmaal. 
De winning van drinkwater 
Voor het verkrijgen van goed drinkwater moet over het algemeen aan een aansluiting 
op het waterleidingnet de voorkeur worden gegeven. 
Immers bij aansluiting op het waterleidingnet kan steeds over voldoende onder con-
trole staand water worden beschikt. 
Vanwege de veelal verspreide ligging der boerderijen waren volgens een telling van 
het C.B.S. in 1955 van de 319037 getelde landbouwbedrijven slechts 113767 op het 
waterleidingnet aangesloten, zodat 64% nog op een eigen drinkwatervoorziening was 
aangewezen. 
Moet voor een eigen drinkwatervoorziening worden gezorgd, dan zijn verschillende 
mogelijkheden aanwezig. 
Soms wordt het drinkwater voor het vee uit een sloot gepompt, terwijl voor het huis-
houdelijk gebruik regenwater wordt opgevangen. 
Regenwater heeft hierbij het bezwaar dat de kwaliteit vaak te wensen overlaat, terwijl 
de te vormen voorraad beperkt is. 
Bij gebruik van slootwater voor het vee moet uiteraard aan stromend water de voor-
keur worden gegeven, terwijl dit water niet mag zijn verontreinigd door mestwater, pers-
sap uit silo's en dergelijke. 
Soms kan reeds op geringe diepte goed water uit een welput worden opgepompt. 
Tegenwoordig wordt voor het maken van een welput veel van betonringen gebruik ge-
maakt. 
De onderste betonring moet geperforeerd zijn of gemaakt van poreus sintelbeton om 
het zijdelings binnendringen van het water mogelijk te maken. 
Bij vele welputten is het water evenwel niet goed vanwege de voorkomende veront-
reinigingen door afvalstoffen en schadelijke bacteriën. In dergelijke gevallen moet aan 
grondwater van een grotere diepte de voorkeur worden gegeven. 
Voor het winnen van water van grotere diepte kan gebruik worden gemaakt van een 
geslagen pomp ofwel van een geboorde of gepulste bron. 
Bij de geslagen pomp wordt een gegalvaniseerde 2" buis gebruikt, waarvan de 
onderste meter is geperforeerd. 
Deze buis wordt in de grond geslagen en wel zo diep dat door het geperforeerde 
ondereinde voldoende goed water wordt aangevoerd. 
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De bepaling van de juiste diepte is bij het slaan van een pomp moeilijk, zodat door de 
praktijk veelal aan een geboorde bron de voorkeur wordt gegeven. 
Bij het boren of pulsen wordt zo diep gegaan totdat goed waterdoorlatend zand wordt 
opgehaald. 
De pompbuis kan hierna in het gepulste gat worden geplaatst, waarbij het filter of 
geperforeerde ondereinde zich op dezelfde diepte van de goed water doorlatende laag 
moet bevinden. 
Ook het uit diepe grondlagen opgepompte water is evenwel niet altijd goed, zodat in 
deze met teleurstellingen rekening moet worden gehouden. Soms bevat het te veel ijzer 
en of mangaanzouten, terwijl in de kuststrook veel brak water voorkomt. 
Eigen drinkwatervoorzieningsinstallatie 
Op verschillende veehouderijbedrijven wordt gedurende de stalperiode het voor het 
vee benodigde water nog met een handpomp opgepompt en in emmers of in de voergoot 
tweemaal daags verstrekt. 
Deze methode van drenken kost evenwel te veel tijd en wordt daarom op de iets 
grotere bedrijven steeds minder toegepast. 
Bovendien is het opnemen van grote hoeveelheden water in korte tijd niet gewenst. 
Het kan bij lage drinkwatertemperaturen bij hoogdrachtig vee moeilijkheden veroorzaken. 
Het laten drinken uit de voergoot heeft het bezwaar dat het water hierdoor vaak wordt 
verontreinigd en ziektekiemen gemakkelijk kunnen worden overgebracht. Dit laatste 
geldt ook voor de drinkbakjes, welke werken volgens het principe van communicerende 
vaten en waarbij door een vlotter in de moederbak het water op peil wordt gehouden. 
De voorkeur moet dan ook worden gegeven aan het gebruik van automatische drink-
bakjes (afb. 17). 
Immers bij automatische drinkbakjes wordt door de dieren zelf de watertoevoer ge-
regeld en kan steeds over voldoende water worden beschikt, terwijl het water niet weer 
in de leiding terug kan lopen. 
De drinkbakjes kunnen zowel op het waterleidingnet als op een eigen installatie 
worden aangesloten. 
Bij een eigen installatie wordt het water in een open voorraadbak of in een druk-
ketel gepompt. Een open bak wordt, ten-
einde enige druk te verkrijgen, op de 
zolder geplaatst. 
Bij het een of twee maal daags vol-
pompen van de voorraadbak kan van een 
benzine- of elektromotor gebruik worden 
gemaakt. 
Indien de bak op zolder wordt ge-
plaatst, kan het overstromen van de bak 
met een drijver in de bak en een staal-
draad, welke via een katrol in de stal het 
Afb. 17. 
Bij automatische drinkbakjes kunnen de koeien 
steeds over voldoende water beschikken. 
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peil aangeeft, worden voorkomen. Bij een bepaald peil kan hiermede ook de motor 
automatisch worden uitgeschakeld. 
Bij de berekening van de bakinhoud kan het reeds genoemde dagverbruik per stuks 
vee worden aangehouden. Wel moet hierbij de voorkeur worden gegeven aan een bak 
welke slechts een keer per dag behoeft te worden volgepompt. De bak dient in bepaalde 
gevallen te worden geïsoleerd. 
Bij een eigen drinkwatervoorziening wordt naast het laatstgenoemde systeem de laatste 
jaren steeds meer van een z.g. hydrophoor gebruik gemaakt. Een hydrophoor bestaat uit 
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wateropname in l i t e rs 
Afb. 18. Gemiddelde wateropname van een koe gedurende 24 uur. Duidelijk blijkt de grote 
waterbehoefte tijdens en direct na het voederen. 
dreven. In de drukketel bevindt zich water en lucht, zodat bij het samenpersen van de 
lucht het water in de aangesloten leidingen steeds onder druk blijft staan en dan ook 
eventueel in de woning naar hogere verdiepingen kan worden opgevoerd. 
Indien de ketel nog voor 1/3 m e t water is gevuld, wordt veelal de minimale druk van 
i y 2 at bereikt en wordt door een drukschakelaar de pomp automatisch in het werk 
gesteld. 
Het uitschakelen van de aandrijfmotor van de pomp heeft in de regel plaats bij 3 at, 
bij welke druk de ketel voor 2/3 is gevuld. 
De nuttige ketelinhoud komt dan overeen met i / 3 van de ketelinhoud. 
Bij de berekening van de grootte van de drukketel is het wenselijk rekening te houden 
met het maximale uurverbruik. 
Veelal streeft men er hierbij naar dat de pomp tijdens het maximale uurverbruik niet 
vaker behoeft te worden ingeschakeld dan 5 keer. 
Bij de door ons verrichte metingen bleek het maximale waterverbruik per dier en per 
uur enigermate afhankelijk van de voedertijden en de melkproduktie. Het maximale ver-
bruik per uur kan blijkens afb. 18 op 10 1 worden gesteld. Rekening houdende met de 
nuttige inhoud van de ketel en een eigen verbruik van 100 liter per uur kan voor een 
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stal van 30 stuks vee nu de benodigde minimale ketelinhoud als volgt worden berekend: 
30 X 10 X 3 
1- 100 = 280 liter. 
Bij de berekening van de capaciteit van de pomp wordt veelal uitgegaan van het dag-
verbruik en neemt men de uur capaciteit van de pomp ongeveer even hoog als het dag-
verbruik. 
Rekening houdende met de waterbehoefte van het vee en een eigen gebruik van plm 
500 1 per dag kan in het bovenstaande geval met een pomp van 2000 1 per uur worden 
volstaan. 
Daar evenwel de capaciteit van de pomp de aanschaffingsprijs weinig beïnvloedt, zal 
de keuze van het type pomp in vele gevallen worden bepaald door de omstandigheid of 
op het bedrijf wissel- of draaistroom aanwezig is. 
Is het bedrijf niet op het elektrisch net aangesloten, dan kan de pomp eventueel ook 
met een benzinemotor worden aangedreven. Een groot bezwaar is dan dat de motor 
telkens met de hand moet worden aangezet, zodat niet meer van een automatisch systeem 
kan worden gesproken. 
Door verhoging van het toerental van de pomp kan de capaciteit zonodig worden 
vergroot. 
Bij verhoging van het toerental van 1425 tot 1710, dus een verhouding van 5 tot 6, 
stijgt de opbrengst met 20%. 
De manometrische opvoerhoogte stijgt dan evenwel met 44%, terwijl het benodigde 
vermogen toeneemt met bijna 7 3 % . 
Automatische drinkbakjes 
De drinkbakjes die in Nederland worden gemaakt, zijn veelal van gietijzer en aan de 
binnenkant geëmailleerd. 
Aan de buitenkant zijn de bakjes voor de roestwering met een bitumen lak behandeld. 
Het ventiel, hetwelk het water doorlaat, is gemaakt van messing. 
In het ventiel bevindt zich een stift met rubber afdichtingsring, welke op en neer kan 
worden bewogen. 
Bij het drinken wordt deze stift door een drukstuk of tong opgelicht, zodat het water 
kan passeren naar de drinkbak. 
De stift wordt geleid door een geleidemoer, waarin tevens kleine gaatjes zijn geboord 
voor de waterdoorlaat. 
De grootte van deze waterdoorlaatopening is afhankelijk van de waterdruk. 
Lage druk heeft men indien het water wordt betrokken van een bak op zolder, terwijl 
bij een hydrophoor en bij aansluiting op het waterleidingnet van hoge druk wordt ge-
sproken. 
Bij toepassing van een geleidingsmoer met te grote gaten wordt bij hoge druk zeer 
vaak „slag" in de leidingen geconstateerd. 
Deze „slag" in de leidingen, welke bij aansluiting op het waterleidingnet of de 
hydrophoor nogal eens voorkomt, ontstaat door het plotseling afsluiten van de water-
aanvoer, zoals bij een drinkbakje het geval is. 
Tijdens het drinken krijgt men een bepaalde stroomsnelheid in de leidingen, welke 
groter wordt naarmate de diameter der aanvoerleidingen kleiner is en de waterdoorlaat-
gaten in de geleidingsmoer groter zijn. 
Doordat een ventiel bij de drinkbakjes na of tijdens het drinken steeds plotseling sluit, 
ontstaat een waterstoot in de leidingen, welke door het trillen van de leidingen kan 
worden geconstateerd en na enige tijd breuk tengevolge kan hebben. 
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Afb. 19. Invloed van de verschillende doorstroomcapaciteiten van de geleidingsmoer en de 
diameter van de aanvoerleidingen op de „slag in de leidingen". 
Zoals ook uit de grafiek blijkt was de drukverhoging sterk afhankelijk van de water-
doorlaatcapaciteit en de diameter van de aanvoerleiding. 
De waterdoorlaatcapaciteit van de beide bakjes was bij 3,1 at resp. 536 en 225 1 per 
uur. De diameter der aanvoerleidingen was l/2" en % " . In de grafiek komt tot uiting 
dat door verhoging van de druk de kans op „slag" in de leidingen toeneemt, hetgeen 
aan een stijging van de waterdoorlaatcapaciteit moet worden toegeschreven. 
Zeer sterk verhoogde druk in de leidingen kan in de praktijk voorkomen, indien men 
in de naaste omgeving van een watertoren is aangesloten op het waterleidingnet. 
Afb. 20. 
Drinkbakje in jongveestal gemonteerd aan 2" 
pijp. 
Afb. 21. Enkele Hollandse stal met drinkbakjes 
aan U-ijzer met aan gelaste strippen. Om de 
twee koeien is in deze stal de bovenbevestiging 
tan de hangketting verlengd voor de ophanging 
van de vacuümleiding. 
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„Slag" in de leidingen kan hier veelal worden voorkomen door de gaten in de 
geleidingsmoer geheel dicht te maken, zodat alleen water kan passeren tussen stift en 
geleidingsmoer. 
Komt bij een normale druk van 2i/2 tot 3 at „slag" in de leidingen voor, dan kan 
vaak door toepassing van een geleidingsmoer met kleinere gaten hierin verbetering 
worden gebracht. 
Momenteel worden er in Nederland twee typen drinkbakjes in de handel gebracht 
en wel een met staande tong of drukstuk met het diepste punt achter in de bak en een 
met liggende tong met het diepste punt voor in de bak. Het eerste type wordt toegepast 
in Friese stallen, waarbij de bakjes tegen de voor de koeien gelegen muur worden ge-
plaatst. 
Het andere type wordt gebruikt in Friese en Hollandse stallen, waarbij de bak naast 
de koeien aan een bokje of paal wordt gemonteerd (afb. 20). 
De meeste drinkbakjes zijn momenteel nog van ogen voor de bevestiging van een 
deksel voorzien, doch deksels worden de laatste jaren praktisch niet meer toegepast. 
In Hollandse stallen kunnen de drinkbakjes worden bevestigd aan stalreppels of bok-
jes, terwijl ook montage aan een U-ijzer met aangelaste strippen mogelijk is. (afb. 21 
en 22). 
Bij montage aan stalreppels dient er vooral op te worden gelet dat de drinkbak boven 
de knieboom en niet te ver naar voren wordt geplaatst, daar anders aan het vee meer 
bewegingsvrijheid moet worden gegeven, waardoor de stand vaak meer wordt bevuild. 
De aanvoerleiding legt men 
de bij voorkeur direct achter 
knieboom. 
Achter de knieboom wordt 
hiervoor een sponning in de 
standvloer gelaten of gemaakt, 
welke na het leggen van de 
leiding met bitumen wordt ge-
dicht. Hierdoor wordt de roest-
aantasting grotendeels voor-
komen, terwijl de aanvoerlei-
ding bij eventuele lekkage zon-
der al te veel sloopwerk be-
reikbaar is. 
In sommige gevallen kan het 
onderlangs leggen van de wa-
teraanvoerleiding moeilijkheden 
geven, zodat de leiding boven-
langs wordt gelegd. 
Als bezwaar hiertegen kan 
worden aangevoerd, dat vooral 
Afb. 22. 
Bevestigingsmogelijkheid van 
drinkbakjes aan 2" pijp en U-ijzer 
met aangelaste strip. 
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bij lage watertemperaturen tegen deze leiding condensatie en druppelvorming kan op-
treden, waardoor water op de schoften van de koeien drupt. 
In de meeste Friese stallen worden de drinkbakjes met de vlakke achterwand, met 
bouten door de muur, tegen de muur geplaatst. De aanvoerleiding kan hierbij het ge-
makkelijkst direct boven de bakken worden gemaakt en met T-stukken met de bakken 
verbonden. 
Voor de aanvoerleidingen wordt gebruik gemaakt van koperen of verzinkte en ge-
asfalteerde ijzeren buizen. Vooral voor de opgaande leidingen is koper wel iets te slap, 
zodat aan verzinkte en geasfalteerde buizen de voorkeur moet worden gegeven. 
Betreffende de diameter der aanvoerleidingen kan worden opgemerkt, dat bij hoge 
druk tot ongeveer 20 koeien op een rij een % " leiding kan worden aangehouden. Bij 
grotere aantallen stuks vee op een rij kan voor het eerste gedeelte beter een 1" leiding 
worden genomen. Toepassing van een geringere diameter geeft niet altijd bezwaren, doch 
kan in sommige gevallen de oorzaak zijn van „slag" in de leiding. 
Bij lage druk is de watersnelheid geringer, zodat leidingen met grotere diameter de 
voorkeur verdienen. 
Daar de opgaande leidingen naar de bakjes spoedig roesten, vooral in de omgeving 
van de stalvloer, verdient het aanbeveling de leidingen te beschermen door hen met 
bitumen te behandelen of te voorzien van een mantelbuis of een laag isolatieband. 
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INDIVIDUELE VOEDERING VAN MELKVEE 
Bij de berekening van de dagrantsoenen voor melkvee wordt in de praktijk meestal 
uitgegaan van een praktisch gelijk grondrantsoen voor alle dieren, terwijl al naar gelang 
de melkproduktie met krachtvoeder wordt aangevuld. 
Het grondrantsoen bestaat, afhankelijk van de bedrijfsvoering, veelal uit hooi, bieten, 
kuilvoer en/of stoppelknollen. 
Bij de verstrekking van het ruwvoeder vindt veelal een 20 gelijk mogelijke verdeling 
in de voergoot plaats, terwijl tijdens de voedering de restanten nog enige keren door de 
veeverzorger worden verdeeld. 
De indruk wordt hierdoor gewekt, dat bij deze wijze van voedering door alle koeien 
een gelijk grondrantsoen wordt opgenomen. Doordat evenwel de eetsnelheid van de 
individuele koeien sterk kan verschillen, blijkt dit niet altijd het geval. 
Enig inzicht in de eetsnelheid van verschillende koeien werd verkregen bij een hier-
naar ingesteld onderzoek op de Oostwaardhoeve in de Wieringermeer. 
Bij dit onderzoek werd de eetsnelheid opgenomen van 27 naast elkaar geplaatste 
melk- en kalfkoeien. 
Het verstrekte grondrantsoen bestond hier 's morgens en 's avonds voor de oudere 
melk- en kalfkoeien uit: 9 kg bieten, 15 kg kuil en 2l/2 kg hooi, terwijl aan de kalf-
vaarzen 6 kg bieten, 10 kg kuil en 2 kg hooi werd verstrekt. 
Tussen de koeien waren in de voergoot schotjes geplaatst, zodat de afgewogen rant-
soenen apart konden worden verstrekt en de individuele eettijd bepaald. 
Tabel 1. Het aantal minuten benodigd voor het opnemen van 1 kg voer. 
No. Leeftijd Kalfdatum 1957 
Melkproduktie laatste 
lactatieperiode of op 
1.3.1957 
Het gemiddelde aantal minuten 












































































































































































































Gemiddeld 2.62 5.96 31.29 
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De benodigde tijden van twee waarnemingen werden omgerekend tot een gemiddelde 
eetsnelheid in minuten per kg voedermiddel. 
Naast leeftijd en kalfdatum zijn in de tabel voor de droogstaande koeien de totale 
melkgift en het gemiddelde vetgehalte van de laatste lactatieperiode weergegeven. 
Bij de melkgevende koeien zijn de melkgift en het vetgehalte volgens de melkcontrôle 
op 1 maart 1957 vermeld. 
Uit de tabel blijkt reeds, dat onafhankelijk van melkgift en kalfdatum, grote verschil-
len in eetsnelheid bestaan. Duidelijker blijkt dit evenwel nog in afb. 23, waarbij speciaal 
moet worden gewezen op de grote verschillen welke bij naast elkaar geplaatste koeien 
voorkomen. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat bij het ontbreken van afscheidingen 
in de voergoot, de opgenomen grondrantsoenen zeer verschillend zijn, terwijl de lang-
zame eters niet in staat worden gesteld om hun maximale melkproductie te leveren. 
Toepassing van individuele voedering kan daarom, ondanks meer werk, worden aan-
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Afb. 23. Eettijden in minuten per kg voedermiddel. Duidelijk blijkt het verschil in eetsnelheid 
bij naast elkaar op de stal staande koeien. 
In verschillende stallen worden in de voergoot vaste schotjes toegepast, doch om het 
uitvegen van de voergoot mogelijk te maken, moet aan beweegbare schotjes de voorkeur 
worden gegeven. 
In Hollandse stallen zijn de laatste jaren gunstige ervaringen opgedaan met schot-
jes, zoals in afb. 26 zijn aangegeven. 
Hierbij draait om de twee koeien een schotje aan de dekselogen van een drinkbak, 
terwijl voor de tussengelegen schotjes een U-bokje of 2" paal moet worden geplaatst. 
De schotjes kunnen bij drieën in één keer met de hand worden opgetrokken en aan 
een aan het plafond bevestigde haak worden gehangen. 
In grote stallen kunnen alle schotten beter in een keer met een liertje worden opge-
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Ajb. 24. V' oederschotten maken individuele 
toederiug mogelijk. 
Ajb. 25. Voederschotten welke voor het schoon 
vegen van de voergoot met een staaldraad en 
een lier zijn opgetrokken. 
Ajb. 26. Bevestiging voederschotten aan drinkbakjes en 2" pijp 
•x w w au K » n n * » » ! » ! a i » r 
Ajb. 27. Schema van het optrekken der voederschotten met staaldraad en handlier. 
trokken volgens het systeem van afb. 25 en 27. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
hoofddraad met om de 3 schotten een katrol met aftakking. 
De totale investering voor voederschotten kan afhankelijk van de uitvoering op onge-
veer f. 30.— per schot worden gesteld. 
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DE VERLICHTING 
In vele stallen is de verlichting nog minimaal, alhoewel kan worden geconstateerd, 
dat vooral de laatste jaren in vele koestallen de dag- en kunstverlichting aanmerkelijk 
zijn verbeterd. 
Als voordelen van een goede stalverlichting kunnen worden genoemd: 
1. In een goed verlichte stal wordt sneller en prettiger gewerkt. 
2. De veiligheid op het bedrijf wordt bevorderd. 
3. De voorkomende gebreken bij het vee kunnen eerder worden geconstateerd, waardoor 
directe maatregelen mogelijk zijn. 
4. Doordat het tegen de wanden en op de gangen voorkomende vuil en mest meer 
opvalt, zal als gevolg van een goede verlichting de stal beter worden schoongehouden. 
Dit laatste komt de stalhygiëne en daardoor de melkkwaliteit ten goede. 
Dagverlichting 
Bij de bouw en verbetering van koestallen wordt de laatste jaren steeds meer gebruik 
gemaakt van schokbetonramen (afb. 28). 
Deze ramen zijn niet duur en vragen veel minder onderhoud dan de houten en ijzeren 
ramen, welke voorheen veel werden toegepast. Houten ramen eisen veel onderhoud en 
hebben een korte levensduur, terwijl bij ijzeren ramen jaarlijks vele ruiten springen 
door roest of vorst. 
Door verschillende firma's kunnen betonramen in diverse afmetingen en in vaste of 
kleppende uitvoering worden geleverd. 
Voor koestallen moet de voorkeur worden gegeven aan een vast raam, waaronder voor 
de ventilatie een betonnen of gemetselde ventilatiedorpel kan worden aangebracht. 
Kiepramen bevallen in koestallen minder goed, daar zij bij de ventilatie tocht 
veroorzaken. 
Bij toepassing van onderdorpels voor de ventilatie heeft men geen hinder van tocht, 
mits er voor wordt gezorgd dat de bovenkant van de onderdorpels minimaal 120 cm 
boven de vloer van de mestgang is gelegen. Tevens moet de bovenkant van de dorpel 
even hoog zijn als de glaslijn van het raam waaronder het is geplaatst. 
Niet alleen voor de ventilatie, doch ook voor de lichtinval is het gunstig om de ramen 
zo hoog mogelijk in de gevels aan te brengen. 
Het is beter brede, lage ramen toe te 
te passen dan hoge smalle. 
Bij lage zijmuren waarbij geen goede 
lichtinval kan worden verkregen en 
waarbij tevens geen ventilatiedorpels 
kunnen worden toegepast, kan op een 
goedkope manier een zeer goede verlich-
ting worden verkregen door het aanbren-
gen van een strook draadglas in het dak-
vlak boven de muurplant (afb. 29 en 30). 
Afb. 28. 
Schokbetonramen met eronder gemetselde 
ventilatiedorpels. 
Afb. 29. Draadglasierlichling bij pannendak. Afb. 30. Draadglasierlichting bij rietendak. 
Door het aanbrengen van een scheg onder op de sporen krijgt men hierbij tevens een 
luchtinlaatopening, welke met een plankje kan worden afgesloten. 
Op eenvoudige wijze kan dus door het aanbrengen van een strook draadglas naast de 
verlichting de ventilatie worden verbeterd. 
Voor de berekening van het glasoppervlak, hetwelk voor een goede verlichting nodig 
is, wordt in de literatuur algemeen aangegeven de verhouding van glasoppervlak tot 
vloeroppervlak. Hierbij moet er evenwel rekening mee worden gehouden dat niet het 
raamoppervlak, maar het glasoppervlak maatgevend is. 
Het verschil tussen raam- en glasoppervlak is veelal veel groter dan wordt aange-
nomen. 
Zo is bij de veel toegepaste betonramen van 64 X 117 cm het glasoppervlak slechts 
70% van het raamoppervlak. Neemt men dit zelfde raam in kleppende uitvoering, dan is 
het glasoppervlak slechts 53% van het raamoppervlak. 
De verlichting van de stal wordt niet alleen beïnvloed door het glasoppervlak, doch 
ook door de helderheid van het glas en de verdeling van het glasoppervlak over de om-
wanding van de stal. 
Ook de kleur van de stalwanden kan, evenals de ligging van de stal ten opzichte van 
andere gebouwen, de verlichting beïnvloeden. 
Betreffende de minimale stalverlichting werden in Duitsland onderzoekingen gedaan 
door Frey en Stietenroth. 
Naar aanleiding hiervan wordt door Frey een lichtsterkte van 40 lux in de stal aan-
gehouden bij 10000 lux bij de ramen. Cords-Parchim noemt als minimale lichtsterkte 
20 lux bij 3000 lux buiten. 
De lichtsterkte in de stal is dus afhankelijk van de lichtsterkte buiten, zodat hier-
omtrent beter met een verhoudingsgetal kan worden gewerkt. 
Stietenroth ging hiervan uit en geeft aan dat het aantal lux in de stal minstens 0,75% 
van het aantal lux buiten moet zijn met een minimum van 5 lux. Dit wordt bereikt 
wanneer voor koestallen een glasoppervlak van V i s gedeelte van het vloeroppervlak 
wordt aangehouden (afb. 31). Een groter glasoppervlak kan nadelig zijn voor de stal-
temperatuur en de ventilatie, terwijl bij een kleiner oppervlak de stal te donker blijft. 






















Afb. 31. Meting lichtsterkte in lux bij bewolkte lucht. Glasoppervlak koestal Vis en 
eelte van het vloeroppervlak. Varkensstal kathedraal glas. 
verkregen kan met i / i y gedeelte worden volstaan. Tevens kan door het aanbrengen van 
witte muurverf of witkalk op de stalmuren, de stal lichter worden gemaakt. 
Ook voor stallen met een voldoende glasoppervlak moet het wit maken van de boven-
muren sterk worden aangeraden, daar hierdoor het lichteffect in sterke mate wordt 
vergroot. 
Bij metingen bij Bessems te Eperheide bleek de varkensstal ondanks het grote glas-
oppervlak onvoldoende verlicht. Oorzaak hiervan was het gebruik van het minder licht-
doorlatende kathedraalglas en de vuilheid van het glas. 
Kunstverlichting 
De meeste landbouwbedrijven zijn reeds op het elektrisch net aangesloten, terwijl het 
aantal stallen, hetwelk nog met gas of petroleum moet worden verlicht, steeds kleiner 
wordt. 
Jammer is het evenwel, dat vele stallen welke reeds elektrisch zijn verlicht, hiervan 
door verkeerde plaatsing van de lichtpunten of het gebruik van te zwakke lampen niet 
ten volle profiteren. 
Men bedenke evenwel dat een bezuiniging op het licht maar een zeer geringe be-
sparing betekent, terwijl de nadelige gevolgen van een onvoldoende verlichting zeer 
groot kunnen zijn. 
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Vanwege het gevaar van kortsluiting verdient het aanbeveling om in koestallen ge-
bruik te maken van waterdichte en roestvrije armaturen (bull eyes). 
Betreffende het minimale aantal lichtpunten in een stal, de plaats van bevestiging en 
de lampsterkte, werden oriënterende metingen verricht. Gebruik werd hierbij gemaakt 
van een AEG luxmeter met een meetbereik van 0—120.000 lux. Dit meetbereik werd 
verkregen door gebruik te maken van verschillende voorzetfilters en door de instelbaar-
heid van het apparaat in 6 schalen. Gemeten werd steeds op de vloer van voer- en mest-
gangen en 1 m daarboven. 
De cijfers welke in de grafieken zijn weergegeven hebben alleen betrekking op de 
metingen van de lichtsterkte op de vloer, omdat de verlichting hiervan van het grootste 
belang moet worden geacht. 
Bij de metingen kwam naar voren dat voor een koestal een lichtsterkte van 20 lux 
gewenst is. 
Als minimale verlichting kan 10 lux worden aangehouden. Te donkere onderbelichte 
stalhoeken worden in de grafieken teruggevonden. 
Toelichting op de verrichte metingen : 
1. Stal Blok te Zegveld fafd. 32 en 33). 
Dubbelrijige Hollandse stal van 10 X 15 m. 
Plafond van hout met balklaag in dwarsrichting. 
Onderzijde balk 2.20 m boven de voergang. 
Veebezetting 25 stuks grootvee. 
Hier werd het lichteffect van TL buizen en verschillende gloeilampen nagegaan, 
a. Stalverlichting met 4 TL buizen van ieder 40 watt. De armaturen waren gemonteerd 
boven de standplaatsen en wel loodrecht op de grup. De kop van de armaturen lag 
boven de scheiding tussen stand en grup. 
De verlichting van voergang en mestgangen 
r~ 'X..^_T~, L—.k^—T- • - ^ i ^ ä was ideaal wat betreft lichtsterkte en spreiding. ,..—=rr-^ © ,,-==- -K: © Doordat evenwel de armaturen geheel boven 
' de standen waren aangebracht, viel geen licht 
achter tegen de koeien. Dit bezwaar kan worden 
vermeden door de armaturen iets naar achteren 
tot halverwege de grup te schuiven. 
b. Stalverlichting met 8 gloeilampen van ieder 
60 watt. Boven de voedergang waren 2 en boven 
iedere mestgang 3 bull eyes gemonteerd. De 
mestgangen waren hierbij redelijk verlicht, de 
voergang onvoldoende. 
c. Bij 8 gloeilampen van 75 watt was de stal 
voldoende verlicht, hetgeen ook uit de grafieken 
blijkt. 
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Afb. 32. 
Plattegrond van koestal voor meting lichtsterkte bij 
verlichting met TL buizen en gloeilampen. 




Meetresultaten bij verlichting van de 
in afb. 32 weergegeven koestal met 
TL armaturen of gloeilampen van 
verschillende sterkten. 
2 3 1 5 6 7 
meetpunten 
9 10 11 12 
. 4 TL buizen 40 Watt 
. 8 Gloeilampen 60 
. 8 „ ., 75 „ 
- 5 „ ., 100 „ 
MESTGANG 
5 6 7 
meetpunten 
Door de meer gele kleur van 
het licht was de helderheid bij 
gloeilampen minder dan bij TL 
verlichting, terwijl 3 X zoveel 
stroom werd verbruikt. 
d. Stalverlichting met 5 gloei-
lampen van ieder 100 watt. 
Hierbij waren op de voergang 
1 en op de beide mestgangen 
ieder 2 bull eyes gemonteerd. 
Op de mestgangen was de ver-
lichting vrij goed, doch iets te 
onregelmatig. De voergang was 
op de einden te donker, zodat 
hier aan twee lichtpunten van 
b.v. 75 watt de voorkeur moet 
worden gegeven. 
2. Stal proefboerderij Wogmeer 
te Spierdijk (afb. 34 en 35). 
Alhoewel de gehele stal hier 
met TL was verlicht, werd slechts de halve stal bij het onderzoek betrokken. Grond-
vlak 9.5 X 12 m. 
Het plafond was van hout met balken in de dwarsrichting. Balk 2.20 m boven de 
vloer. In deze stal werden metingen verricht ter bepaling van de meest gunstige plaats 
van ophanging van de TL armaturen. 
a. Evenwijdig aan de grup werden 4 TL armaturen om de 6 m in het midden boven de 
mestgangen aangebracht. 
De verlichting van de mestgangen en standen was hierbij zeer onregelmatig. De 
voergang en de omloopgangen waren onvoldoende verlicht. 
Wil men de TL buizen evenwel toch evenwijdig met de grup plaatsen, dan dienen 
deze maximaal op een afstand van 4 m te worden geplaatst. De voergang moet hierbij 
afzonderlijk worden verlicht. 
b. Werden de armaturen evenwijdig aan en midden boven de grup opgehangen, dan 
bleek met 4 TL buizen van 40 watt een vrij goede verlichting mogelijk. De lichtverdeling 
was evenwel minder ideaal en op de wanden kwamen lichte en donkere vlekken voor. 
c. De armaturen werden loodrecht op de grup gemonteerd en met de kop van de 
armaturen tot boven de mestgangzijde van de grup. 
De verlichting op de mestgangen was bij deze plaatsing van de lichtpunten goed en 
zeer regelmatig. Op de voergang was de verlichting redelijk. 
d. Bij plaatsing van de armaturen loodrecht op de grup en met de kop van de armaturen 




Afb. 34. Plattegrond koestal 
en meetpunten lichtsterkte. 
Bij deze manier van 
ophanging viel ook nog 
voldoende licht achter 
tegen de koeien. Hier-
uit kan worden gecon-
cludeerd dat bij een pla-
fondhoogte van 2.20 m 
aan ophanging van de 
TL armaturen evenwij-
dig aan de koeien de 
voorkeur moet worden 
gegeven. 
Tevens blijkt uit de 
grafieken dat bij ophan-
ging met de kop van 
het armatuur tot halver-
wege boven de grup een 
goede voergangverlich-
ting wordt verkregen. 
3. Stal Brasser te Krom-
menie (afb. 36 en 37). 
Stallengte 11.5 m, stal-
breedte 9-5 m. 
Veebezetting 20 stuks. '""' 
Plafond van asbestboard, lichtgrijs geverfd. 
Plafondhoogte 2.45 m. 
De stal was verlicht met 4 TL buizen van 40 watt. Deze waren evenwijdig aan de 
koeien en met de kop van de armaturen tot boven de rand grup-mestgang gemonteerd. 
Uit de grafiek blijkt dat door deze wijze van plaatsing de mestgangen aanmerkelijk 
beter worden verlicht dan de voergang. 
De voergangverlichting is evenwel aanvaardbaar, hetgeen wordt veroorzaakt door de 
hoogte van het plafond en de reflecterende werking van het geverfde plafond. 
De ondermuren waren tot onderdorpelhoogte afgewerkt met betonemaille. Over 1/4 
gedeelte van de stal was de bovenmuur wit gemaakt met muurverf. Het effect van deze 
witte bovenmuur blijkt uit de betere verlichting van een gedeelte van mestgang I. 
Bij de metingen kwam tot uiting dat in een koestal moet worden gestreefd naar een zo 
regelmatig mogelijke verlichting van 20 lux, terwijl 10 lux als minimum moet worden 
beschouwd. 
In een Hollandse stal wordt met gloeilampen een zeer goede verlichting verkregen 
door plaatsing van één lichtpunt op het volgende aantal koeien. 
Verlichting mestgang 
Op 6—7 koeien een lamp van 100 Watt of op 5 koeien een lamp van 75 Watt of op 
iedere 4 koeien een lamp van 60 Watt. 
10.00 
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Verlichting voer gang 
Op 8 koeien een lamp van 100 Watt of op 6 koeien een lamp van 75 Watt of op 
iedere 4 koeien een lamp van 60 Watt. 
Bij de verlichting van de voergang in een dubbelrijige Hollandse stal kunnen de 
lichtpunten op dezelfde afstanden worden geplaatst als bij een enkelrijige Hollandse 
stal, zodat op de voergang in feite kan worden volstaan met een lichtpunt per 16 resp. 
per 12 of per 8 koeien. 
In een z.g. Friese stal kan een goede verlichting worden bereikt door boven de mest-
voergang een lichtpunt van 100 Watt per 5—6 koeien aan te brengen, terwijl bij 75 
Watt per 4 koeien met één lichtpunt kan worden volstaan. 
VOERGANG 
Een zeer regelmatige en heldere verlichting wordt verkregen door toepassing van TL 
buizen. Hierbij moet van vochtdicht- en zuurbestendig uitgevoerde armaturen gebruik 
worden gemaakt (afb. 38). 
Deze TL armaturen zijn duurder, doch met een buis van 40 Watt wordt een betere 
verlichting bereikt dan met gloeilampen met hetzelfde aantal lumen, bij slechts 1/3 v a n 
het stroomverbruik. 
Bij toepassing van TL verlichting kan per 5—7 koeien met één buis worden volstaan, 
terwijl blijkens de lichtmetin-
gen de meest regelmatige licht -
verdeling wordt verkregen bij 
plaatsing van de armaturen 
evenwijdig aan de koeien en 
dus loodrecht op de grup. 
Bij een plafondhoogte van 
plm. 240 cm boven de stand 
wordt bij plaatsing van de ar-
maturen met de kop van het 
armatuur tot boven de schei-
ding mestgang-grup een vol-
doende verlichting van de voer-
gang bereikt. 
Bij een plafondhoogte van 
plm. 220 cm kunnen de arma-
turen voor een goede voergang-
verlichting evenwel beter 30 
cm verder naar het midden 





. 0.60 m uit de muur evenwijdig aan de grup 
1.45 m 
1.45m Loodrecht op de grup 
. 1.15 m 
MESTGANG 
5 6 7 
meetpunten 
Afb. 33. 
Lichtsterkte en lichtverdeling 
bij verschillende manieren van 
ophanging van de TL armaturen 
in de stal van afb. 34. 
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Afb. 36. 
Plattegrond van de stal met TL 
verlichting. De bovenmuur van 
mest gang I is tussen de meetpunten 
4 en 6 wit gemaakt. 
Afb. 37. 
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De armaturen komen hierbij dus met het einde tot halverwege de grup, zodat ook 
nog licht achter tegen de koeien valt. 
Ook in een enkelrijige Friese stal kan per 6 koeien met één TL buis worden volstaan, 
indien deze loodrecht op de grup wordt geplaatst. Men plaatst de armaturen in dit 
geval evenwel boven de mestgang en 
grup en wel met de kop van het arma-
tuur tot boven de scheiding van grup en 
standplaats. 
In dubbelrijige Friese stallen plaatst 
men de armaturen evenwijdig aan de 
gruppen boven de voer-mestgang. Hier-
bij kan per 8 stuks vee met één buis 
worden volstaan. 
Ook bij kunstverlichting wordt door 
het wit maken van de muren in de koe-
stal de verlichting verbeterd. Dit blijkt 
Afb. 38. 
Koestal met TL verlichting. 
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b.v. uit afb. 37, waar de bovenmuur langs mestgang I over de halve lengte was wit-
gemaakt. 
Voor het wit maken van de stalmuren kan witkalk worden gebruikt, doch de laatste 
jaren wordt steeds meer muurverf toegepast. 
Muurverf heeft het voordeel dat bij twee lagen op een nieuwe muur, later slechts om 
de 3 à 4 jaar één nieuwe laag behoeft te worden aangebracht. 
Momenteel worden ook muurverven in de handel gebracht waaraan een insecten-
dodend middel is toegevoegd. Vooral voor de verdelging van vliegen zijn deze verven 




Daar de koeien in ons land praktisch hun halve leven op stal moeten doorbrengen, is 
het vooral met het oog op de produktie van belang de levensomstandigheden van het 
vee hier zo gunstig mogelijk te maken. 
In vele stallen wordt aan de temperatuur en het vochtgehalte nog weinig aandacht ge-
schonken, terwijl de reuk ook nog vaak te wensen overlaat. Uiteraard is het moeilijk om 
vast te stellen onder welk stalklimaat een koe zich het meest „behaaglijk" gevoelt, waar-
om door de onderzoekers de melk- en vleesproduktie als basis wordt aangenomen. 
Betreffende de meest gewenste staltemperatuur werden in Amerika vele proeven ge-
nomen, terwijl ook in ons land hiernaar een onderzoek werd ingesteld. Volgens Kelley 
en Rupel bestaat er weinig verschil in melkgift bij staltemperaturen tussen de 7 en 
15i/2° C 
Oosterlee meent voor het Nederlandse rundvee onderscheid te moeten maken tussen 
hoog en laag produktieve dieren. Uit zijn onderzoekingen is gebleken dat voor hoog 
produktieve dieren 10° C als optimaal moet worden aangenomen, terwijl bij het hoger 
worden van de staltemperatuur dalingen van de melkgift van 0.5 kg tot 1.5 kg per koe 
per dag werden waargenomen. 
De laag produktieve dieren bleken minder sterk op de temperatuur te reageren, zodat 
hiervoor ± 12° C kan worden aangehouden. Zowel bij proeven in de V.S.A. als bij het 
houden van melkkoeien in open loopstallen in Nederland is gebleken dat lage stal-
temperaturen het vetgehalte gunstig kunnen beïnvloeden. 
Zeer lage staltemperaturen kunnen evenwel een daling van het totale aantal vetgram-
men geven. 
Wat de relatieve vochtigheid in de stal betreft geven de onderzoekingen van Bender 
enig inzicht omtrent de invloed hiervan op de melkproduktie. 
Het bleek hierbij nl., dat, indien de vochtigheidsgraad 6—12 uur werd verhoogd tot 
80 à 92%, de melkproduktie in de hieropvolgende dag daalde met 0.23 tot 1.35 kg per 
koe per dag. Verlaagde men hierna weer de vochtigheidsgraad, dan wist de melkgift 
zich vrij spoedig te herstellen. 
Verhoogde men evenwel de relatieve vochtigheid 4—5 dagen achtereen, dan werd een 
produktiedaling geconstateerd van 1.9 kg per koe per dag, terwijl de melkgift zich hier-
na niet meer herstelde. 
Behalve dat een te hoge vochtigheidsgraad in de stal nadelige invloed kan hebben op 
de melkgift, moeten ook de schadelijke gevolgen van een vochtige atmosfeer op de hout-
en ijzerconstructies in de stal niet worden onderschat. Voor Nederland met zijn hoge 
relatieve vochtigheid buiten kan als optimaal stalklimaat worden gesteld: 
1. een temperatuur van 10—12° C, waarbij grote schommelingen zoveel mogelijk moeten 
worden vermeden; 
2. een relatieve vochtigheid van maximaal 80%; 
3. Stank- en tochtvrij. 
Ook een niet te hoog C 0 2 gehalte zou bij een optimaal stalklimaat kunnen worden 
genoemd, doch bij een te hoog C 0 2 gehalte kon bij proeven geen daling van de melk-
gift worden geconstateerd. 
Overigens wordt, zoals nader zal blijken, bij een stalventilatie welke is gebaseerd op 
de waterdampproduktie, in de stal het overtollige koolzuur voldoende afgevoerd. 
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Berekening- van de stalventilatie 
Bij de berekening van de mate van luchtcirculatie in de stal moet rekening worden 
gehouden met de warmte- en vochtproduktie van het hierin gestalde vee. 
De vochtigheid ontstaat grotendeels door de ademhaling, doch ook door verdamping 
uit urine, voeder enz. 
De verdamping uit urine, mest enz. is moeilijk te bepalen, omdat zij afhankelijk is 
van de staltemperatuur, de wijze van gierafvoer, de saprijkheid van het voer en de manier 
van drenken. In de literatuur wordt voor een normale staltemperatuur een gemiddelde 
waarde van 59 gram per koe per uur aangegeven. In een slechte stal zullen deze cijfers 
ongetwijfeld hoger zijn, doch in vele gevallen zullen zij de werkelijkheid dicht benaderen. 
Betreffende de totale warmte- en vochtproduktie kan worden uitgegaan van de cijfers 
van Brody en Kibler. 
Voor verschillende staltemperaturen en rekening houdende met de vochtproduktie 
door verdamping uit mest, voeder enz. kunnen de cijfers van tabel 2 worden aange-
houden. 
Tabel 2. Warmte- en vochtproduktie per stuks grootvee. 
Staltempera-




Totale vochtproduktie in grammen/s.g.v./h 
Deze cijfers komen sterk overeen met de gegevens welke door ons werden gevonden. 
Hierbij werd uitgegaan van de luchtaan- en afvoer en de temperatuur en de vochtig-
heidsgraad binnen en buiten. De afgevoerde hoeveelheid waterdamp werd berekend met 
behulp van het diagram van Mollier (afb. 39). De waterdampafvoer per uur en per 
stuks grootvee was als weergegeven in tabel 3. 
Tabel 3- Het verband tussen de staltemperatuur en de afvoer van waterdamp. 









Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat bij een optimale staltemperatuur van 
10—12° C 300 tot 350 gram waterdamp per uur of 7—10 liter water per etmaal per 
stuks grootvee moet worden afgevoerd. 
Dit nu is alleen mogelijk met behulp van een goed functionerend ventilatiesysteem. 
De waterdamp wordt afgevoerd doordat de lucht bij verwarming meer waterdamp kan 
bevatten. Hoe groter dus het verschil tussen stal- en buitentemperatuur en hoe lager de 
vochtigheidsgraad buiten, des te meer waterdamp per m3 ververste lucht wordt afge-
voerd. 
De nodige luchtverversing voor het bereiken van een optimaal stalklimaat kan met be-
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Afb. 39- Toestandsdiagram volgens Mollier. 
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Hierbij is P de waterdampproduktie per koe per uur, 
Vi het aantal grammen waterdamp per kg stallucht, 
V u het aantal grammen waterdamp per kg buitenlucht en 
S het s.g. van de afgevoerde lucht. 
Ter verduidelijking laten wij hier enkele voorbeelden volgen: 
1. Hoe groot moet de luchtverversingscapaciteit zijn bij een buitentemperatuur van 
—5° C en een r.v. van 80% om een stalklimaat te bereiken van 11° C en 80% r.v. ? 
Bij een staltemperatuur van 11° C kan volgens de tabellen 2 en 3 worden uitgegaan 
van een vochtproduktie van 325 gram/h/sgv. Verder zijn de aantallen grammen water-
damp per m3 droge lucht voor deze berekening op de diagram van Mollier aangegeven 
met de letter A. De berekening van de benodigde luchtverversing is nu met behulp van 
de genoemde formule als volgt: 
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325 
(6.6—1.9) 1.24 ' ' h 
2. Heeft men evenwel een ook wel voorkomende buitentemperatuur van + 5° C met 
een r.v. van 90%, dan moet voor het bereiken van een optimaal stalklimaat 
325 
>— — - - —, = 146 m3/h/s.e.v. worden ververst. ( 6 . 6 - 4 . 8 ) 1.24 ' ' h 
Deze luchtverplaatsingscapaciteit kan evenwel moeilijk worden bereikt, waarom bij 
hoge buitentemperaturen veelal een iets hogere staltemperatuur moet worden aanvaard. 
De ventilatiecapaciteit wordt dan als onder 3. 
3. Laat men de staltemperatuur oplopen tot 14° C met een r.v. van 80%, dan zal de 
vochtproduktie ongeveer stijgen tot 400 gram h/s.g.v. Het watergehalte van de stal- en 
de buitenlucht onder deze omstandigheden is op de diagram van Mollier aangegeven 
met de letter B. De ventilatiecapaciteit wordt dan : 
400 _
 i o 2 m 3 / h , 
(8-4.8) 1.23 ë 
Bij dit laatste voorbeeld is bij de berekening uitgegaan van een hogere vochtproduktie, 
zoals ook is aangegeven in de tabellen 2 en 3. Ondanks deze hogere vochtproduktie be-
hoeft bij een hogere staltemperatuur minder te worden geventileerd vanwege het grotere 
verschil tussen binnen- en buitentemperatuur, waardoor dus per m 3 ververste lucht meer 
waterdamp wordt afgevoerd. 
Zoals uit voorbeeld 1 blijkt behoeft ook minder te worden geventileerd bij lage 
buitentemperaturen. Er kan dan met een geringe ventilatie een goed stalklimaat worden 
bereikt. 
Uit het bovenstaande kan worden geconstateerd dat voor de afvoer van de in de stal 
geproduceerde waterdamp bij lage buitentemperatuur met een ventilatie van plm. 75—90 
m3/h/s.g.v. kan worden volstaan, terwijl bij hogere buitentemperaturen een lucht-
verversing nodig is van 125 tot 175 m3/h/s.g.v. 
Proeven met geschoren koeien wijzen op een lagere waterdampproduktie, zodat waar-
schijnlijk in deze gevallen met een geringere luchtverplaatsing kan worden volstaan. 
Reeds eerder werd opgemerkt dat door een te hoog C 0 2 gehalte de melkgift niet 
nadelig wordt beïnvloed, terwijl bij een ventilatiecapaciteit als bovengenoemd voldoende 
C 0 2 wordt afgevoerd. Het bewijs hiervoor kan als volgt worden aangetoond. 
Het C 0 2 gehalte van de lucht is 0.03%, terwijl veelal voor een koestal een maximum 
van 0.35% wordt aangehouden. De C 0 2 produktie kan worden gesteld op 160 liter 
per koe per uur, zodat voor de afvoer hiervan een luchtverversing nodig is van 
° -
1 6
 , „ o , . / 
= 50 m^/h/s.e.v. 
0.0035—0.0003 i / a 
De warmteproduktie van het vee is voor de ventilatie van groot belang, doch het is 
uiterst moeilijk om hierop de ventilatie te baseren. 
Met de door het vee geproduceerde warmte wordt de binnengelaten lucht verwarmd, 
waardoor meer waterdamp kan worden opgenomen. Tevens wordt door de verwarming 
van de lucht het s.g. hiervan lager, waardoor de stallucht geneigd is om op te stijgen. 
Hierop berust grotendeels het natuurlijke ventilatiesysteem. Veel warmte gaat uiteraard 
verloren door slecht isolerende omwandingen en vloeren. In dit verband is een niet 
te grote stalinhoud van belang. Een te grote stalinhoud is dikwijls de oorzaak van een 
te koude stal (afb. 40 en 41). Als gevolg hiervan wordt vaak te weinig geventileerd 
met een te hoge vochtigheidsgraad als resultaat. Een stalinhoud boven de 13 m 3 per koe 
moet hierom sterk worden afgeraden. 
Ook een te groot glasoppervlak kan de oorzaak zijn van een te koude stal in de winter, 
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Afb. 40. Een te gro/e stalinhoiid is vaak 
oorzaak i an te lage staltemperaluren. 
Afb. 41. Dezelfde si al als van afb. 40. doch 
na de verbetering. Door boven de deel een 
plafond aan te brengen werd de stal'tnhoud 
verkleind. 
terwijl, wanneer de ramen op het zuiden zijn gelegen, de stal in het voorjaar bij zonnig 
weer te warm wordt. Ons is gebleken dat met een glasoppervlak van i / 1 5 gedeelte van 
het vloeroppervlak of 0.4 m2/s.g.v. een voldoende verlichting voor de stal wordt ver-
kregen, mits de ramen voldoende hoog zijn aangebracht en goed over de beschikbare 
wanden verdeeld. Naast de ramen moeten ook de deuren in een stal worden genoemd 
als isolatielekken, waar door een slechte afsluiting vaak tocht optreedt. 
Ook de muren zijn voor de isolatie van belang. De normale spouwmuur van twee maal 
een halve steen met daartussen een spouw van 5—6 cm is voor de Nederlandse omstan-
digheden een zeer goede constructie. Regendoorslag wordt hiermede voorkomen en door-
dat zeer lage temperaturen weinig optreden, is de isolatie over het algemeen voldoende. 
Anders is dit met de steensmuur en de halfsteensmuur. Vooral de laatste isoleert onvol-
doende en is niet waterdicht. 
Buitenmuren van betonplanken of holle betonblokken, die de laatste jaren met meer 
of minder succes worden toegepast bij de bouw van kippenhokken, hebben bij de bouw 
van rundveestallen nog geen plaats kunnen verwerven. 
Aan de plafonds in koestallen moet wat de isolatie betreft voldoende aandacht 
worden geschonken, daar hiertegen spoedig condensatie optreedt. Neemt de binnengelaten 
lucht bij verwarming in de stal waterdamp op, daar staat tegenover dat bij afkoeling 
condensatie optreedt. Condensatie en druppelvorming werken vooral bij houten plafonds 
zeer nadelig en verkorten de levensduur in sterke mate. De isolatie van een houten pla-
fond kan worden verbeterd door op de zolder een laagje stro, hooi, kaf of vlasscheven 
aan te brengen. Is dit bezwaarlijk, dan is het meestal ook mogelijk de onderkant van het 
plafond te isoleren met een houtwolcementplaat of iets dergelijks (afb. 42). Ook het 
isolerend vermogen van een holle baksteen plafond is veelal voldoende om condensatie 
te voorkomen, terwijl in die gevallen waarin niet op de zolder behoeft te worden getast, 
goedkoop een plafond kan worden gemaakt van asbestboard met hierop een laag van 
20 cm losgestorte vlasscheven. Condensatie tegen het plafond is evenwel niet altijd een 
gevolg van een onvoldoende isolatie; zij kan ook het gevolg zijn van een onvoldoende 
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veebezetting. Druppelvorming is dan waar te nemen op die plaatsen waar geen koeien 
zijn geplaatst. Ook in paardestallen, voederbergingen en jongveeboxen welke in open 
verbinding staan met de koestal treedt spoedig condensatie op. 
Verbetering is hier praktisch alleen mogelijk door deze ruimten van de koestal af te 
scheiden. 
Wordt met de bovenstaande aanwijzingen rekening gehouden, dan kan in de stal een 
juiste temperatuur worden gehandhaafd en is door voldoende ventilatie een prima 
stalklimaat te bereiken. 
Aanpassing van de noodzakelijke ventilatie bij de isolatiewaarden van te gebruiken 
omwandingsmaterialen is theoretisch wel mogelijk, doch in de praktijk van weinig waar-
de vanwege de veelal ongunstige omstandigheden waaraan deze materialen in koestallen 
worden blootgesteld. Voorlopig zal dus bij de berekening van de luchtverversing alleen 
rekening worden gehouden met de afvoer van de in de stal geproduceerde waterdamp. 
Alhoewel door de praktijk verschillende ventilatiesystemen worden toegepast, moet bij 
ieder goed functionerend systeem worden uitgegaan van een luchtaanvoer enerzijds en 
een luchtafvoer anderzijds. 
De luchtaanvoer 
De aanvoer van de verse lucht moet steeds dusdanig plaats vinden, dat geen tocht op 
de koeien ontstaat en de binnenkomende lucht zich met de warme stallucht vermengt, 
alvorens met de koeien in aanraking te komen. Van de vele systemen welke men hiervoor 
heeft toegepast, bevalt de ventilatiedorpel onder de ramen, waarbij nauwkeurig op de 
vorm en de afmetingen moet worden gelet, het beste. 
De lucht wordt hierbij eerst naar boven gestuwd, waarna hij verwarmd met de koeien 
in aanraking komt. De onderdorpels kunnen van een betonfabriek worden betrokken 
of door een aannemer worden gemetseld. In de regel is een gemetselde onderdorpel iets 
goedkoper en valt deze in de gevel minder op. In verband met de steeds wisselende 
weersomstandigheden is het noodzakelijk dat de onderdorpels op eenvoudige wijze meer 
of minder ver kunnen worden afgesloten. De eenvoudigste afsluiting wordt gevormd 
door een plankje, dat in verschillende standen kan worden geplaatst (afb. 43). Het 
aanbrengen van vliegengaas oor de onderdorpels moet sterk worden afgeraden, daar 
volgens door ons verrichte metingen de 
luchtinlaat hierdoor tot op 1/3 wordt 
teruggebracht, terwijl in een goed geven-
tileerde stal geen vliegen voorkomen. 
Om tocht op de koeien te voorkomen, 
moet de bovenrand van de onderdorpels 
in Hollandse stallen minstens 1.20 m 
boven de mestgangvloer liggen, terwijl 
in Friese stallen 1.30 m boven de stand-
vloer als veilige hoogte kan worden aan-
gehouden. Tevens is het voor de op-
waartse stuwing van de lucht van groot 
Afb. 42. 
Plafond van schewilplaten op latten 
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belang, dat de bovenrand van de onderdorpel even hoog komt te liggen als de glaslijn 
van het hierboven geplaatste raam. Ook heeft men in dit verband graag de lucht-
inlaatopening onder de ramen groter dan de opening achter de ramen in de stal. 
Indien bij de aanwezigheid van te lage stalmuren geen onderdorpels kunnen worden 
aangebracht, is ook door het plaatsen van drainbuizen in de buitenmuur een behoorlijke 
luchtaanvoer te bereiken. De buizen kunnen meestal het beste in groepen tussen de 
ramen worden aangebracht. Het inregenen wordt tegengegaan door de buizen iets naar 
buiten aflopend te leggen. Voorts moeten de buizen aan de stalzijde met een klep of 
schuif kunnen worden afgesloten, waardoor de lucht omhoog wordt geleid en regeling 
van de ventilatie mogelijk wordt. Moet bij een lage zijgevel naast de ventilatie ook de 
verlichting worden verbeterd, dan kan dit worden gecombineerd door het aanbrengen 
van een strook draadglas onder in het dakvlak. 
Afb. 43. Doorsnede van gemetselde 
ventilatiedorpel met bouten afsluit-
klepje. Met een stelijzer kan het 
afsluitplankje in verschillende stan-
den worden geplaatst. 
Afb. 44. Afsluitbare ventilatieopening bij 
toepassing van draad glas. 
Wat de verlichting betreft houde men zich ook hierbij aan de gestelde norm. Door 
het aanbrengen van een scheg onder op de sporen wordt tussen de muurplaat en het 
draadglas een luchtaanvoeropening verkregen die met een plankje kan worden afgesloten 
(afb. 44). De kiepramen, die voorheen veel werden toegepast, zijn voor koestallen 
ongeschikt daar hierdoor tocht optreedt, waarna deze ramen veelal gesloten blijven met 
een slecht stalklimaat tot gevolg. 
Metingen toonden aan dat als doorsnede voor de aanvoeropening ongeveer 400 cm2 
per koe moet worden aangehouden, terwijl voor een goede beheersing van de staltempe-
ratuur op warme dagen 500 cm2 per koe wenselijk moet worden geacht. 
In dit verband kan er ook nog op worden gewezen dat door het wegnemen van de 
afsluitplankjes uit de onderdorpel de luchtaanvoeropeningen aanzienlijk worden ver-
groot. 
De luchtafvoer 
Naast een behoorlijke luchtaanvoer is voor een goede luchtcirculatie in de stal een 
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luchtafvoersysteem nodig. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen natuurlijke en 
mechanische ventilatie. De natuurlijke ventilatie wordt beïnvloed door de windsterkte 
buiten en door het verschil in binnen- en buitentemperatuur. 
Bij luchtkokers veroorzaakt de wind vaak een zekere ejectiewerking, die groter wordt 
naarmate de windsnelheid stijgt. Tevens wordt door de wind, wanneer deze op de 
aanvoeropeningen staat, een zekere overdruk in de stal verkregen, hetgeen de lucht-
afvoercapaciteit vergroot. Liggen de aanvoeropeningen evenwel aan de luwzijde van het 
gebouw, dan kunnen de aanvoeropeningen door de onderdruk voor de luchtafvoer dienst 
gaan doen. Ten gevolge van de verschillen in temperatuur in en buiten de stal, ontstaat 
door het verschil in soortelijk gewicht een opstijging van de stallucht, die in betekenis 
toeneemt naarmate het temperatuurverschil groter wordt. 
Bij de mechanische ventilatie is men in mindere mate afhankelijk van de buiten-
temperatuur en maakt men gebruik van ventilatoren, die de bedorven lucht uit de stal 
zuigen en naar buiten afvoeren. 
De natuurlijke ventilatie 
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in horizontale en verticale afvoer van de 
lucht. 
Bij de horizontale ventilatie zoals in Zuid-Holland en Utrecht wordt toegepast, heeft 
men meestal direct onder het plafond openingen in de zijmuren. 
Langs de ene gevel doen deze openingen dienst voor de luchtaanvoer en langs de 
andere gevel voor de luchtafvoer. De resultaten zijn bij dit systeem dikwijls minder 
gunstig vanwege de afhankelijkheid van de wind. 
Bij windstil weer is de ventilatie vaak onvoldoende, terwijl vanwege de vorm van de 
inlaatopeningen bij harde wind tocht op de koeien kan voorkomen. Met meer succes 
werd dit systeem evenwel toegepast in een onderbezette enkelrijige Friese stal op een 
Groninger akkerbouwbedrijf. 
Op die plaatsen waar hier geen koeien waren geplaatst, werden enkele stalraampjes 
weggenomen, terwijl ook de buitendeur dag en nacht geopend bleef. Dit laatste was 
mogelijk door de aanwezigheid van enkele paardenboxen en een spoelplaats achter in de 
stal, zodat de eerste koe ongeveer 15 m vanaf de buitendeur was geplaatst. Afhankelijk 
van de windrichting deden deur en ramen dienst voor de luchtaan- en afvoer. 
De invloed van de windsnelheid en de buitentemperatuur op de staltemperatuur is 
weergegeven in tabel 4. 
Tabel 4- De invloed van de windsnelheid en de buitentemperatuur op de staltemperatuur. 
Buitentemperatuur 
•—5° C en lager 
—5° C tot 0° C 
0° C tot 5° C 
5° C tot 10° C 
Buitentemperatuur 
—5° C en lager 
—5° C tot 0° C 
0° C tot 5° C 
5° C tot 10° C 
Waarnemingen 's morgens 7 uur 
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Hieruit blijkt duidelijk de invloed van de windsnelheid en de buitentemperatuur op de 
staltemperatuur. Zeer hoge staltemperaturen werden evenwel niet waargenomen. Deze 
werden enerzijds tegengegaan door de grote stalinhoud, doch anderzijds was ook steeds 
een luchtcirculatie aanwezig, hetgeen waarschijnlijk werd veroorzaakt door de grote 
onderdruk aan de luwzijde van de hoge- en grote bedrijfsgebouwen. 
Tot aan de vorstperiode was de relatieve vochtigheid vrij goed. De invloed van de 
windsnelheid en de buitentemperatuur op de relatieve vochtigheid in de stal blijkt uit 
tabel 5. 
Tabel 5. De invloed van de windsnelheid en 
Buitentemperatuur 
—5° C tot 0° C 
0° C tot 5° C 
5° C tot 10° C 
de buitente?nperatuur op de relatieve vochtigheid. 













Bij de laagste windsnelheden en de hoogste buitentemperaturen was de r.v. in de stal 
het hoogst. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de dan voorkomende geringere 
luchtcirculatie. 
Tijdens de vorstperiode moesten vanwege de grote stalinhoud alle ventilatieopeningen 
worden gesloten, waardoor de luchtvochtigheid te hoog werd (tabel 6) . 
Tabel 6. De invloed van de buitentemperatuur en de 
Buitentemperatuur 
R.v. in de stal 
Windsnelheid in m/sec 
R.v. in de stal 
windsnelheid op de r.v. in de stal. 










Alhoewel het stalklimaat hier vanwege de te grote stalinhoud dus niet ideaal was, kan 
dit systeem in eventueel voorkomende gevallen zonder kosten en risico's worden ge-
probeerd. 
Bij de verticale ventilatiesystemen is men iets minder afhankelijk van de wind, omdat 
de verwarmde stallucht de neiging heeft om op te stijgen. Hoe groter hierbij dus 
het verschil tussen stal- en buitentemperatuur, des te beter de trek van de kokers en 
luiken. De eenvoudigste manier van verticale ventilatie is die waarbij de bedorven 
stallucht door hooiluiken naar de schuur of de hooizolder wordt afgevoerd, waarna deze 
ruimte wordt ontlucht. 
Wanneer de zolder als tasruimte voor hooi of dergelijke wordt gebruikt, kunnen korte 
enkelwandige kokertjes worden gemaakt die reiken tot iets boven de stapelhoogte 
(afb. 45). De grootte van de af voeropeningen moet bij deze manier van luchtafvoer 
ongeveer 1000 cm2 per koe zijn, hetgeen neerkomt op een luik van 100 X 100 cm per 
10 volwassen dieren. Schuif luiken onder het plafond bevallen over het algemeen het 
beste en kunnen gemakkelijk vanuit de stal worden bediend (afb. 46). 
De schuifluiken kunnen van hout worden gemaakt, terwijl ze bij toepassing in brand-
vrije plafonds aan de bovenkant met asbestboard moeten worden bekleed. 
Bij gebruik van dit ontluchtingssysteem kan het stalklimaat vrij goed worden be-
heerst, alhoewel door het ontbreken van de ejectiewerking de trek bij de afvoeropening 
geringer zal zijn dan bij een luchtkoker. 
Wanneer in enkelrijige stallen de luchtaanvoeropeningen aan de luwzijde van het 
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Afb. 45. L/ich/afiotikohr lot s/apelhoog/e. 
De bovenste meter slopriet is hier weggelaten, 
terwijl in dit vlak ventilaliepannen zijn gelegd. 
Afb. 46. Schuifluik voor indirecte ventilatie. 
Rond hel luik is een bel eiligii/gshei- gepla.ittl. 
Dit behoeft gebouw zijn gelegen, is het gevaar voor terugslag door de luiken vrij groot, 
evenwel geen groot bezwaar te zijn, wanneer van de binnenstalmuur af schuivende 
luiken worden toegepast. Is de stal b.v. gelegen langs de oostgevel, dan zal bij sterke 
westelijke winden het schuifluik ongeveer 10 cm kunnen worden geopend, waarna een 
luchtinlaat langs de binnenmuur plaats vindt. Het gevaar voor tocht is hierbij gering, 
terwijl de onderdorpels dan dienst doen voor de luchtafvoer. Bij stallen die gelegen zijn 
langs de zuid- of de westgevel zal vanwege de overwegende z.w. windrichting de lucht-
afvoer in de regel via de luiken of korte kokertjes plaats vinden. 
Bij ontluchting van de stal via schuur of hooizolder moet deze ruimte weer worden 
ontlucht. In schuren met pannenbedekking, waaronder stopriet, moet in de nok de 
bovenste meter stopriet worden weggelaten en daar om de 2 meter tegenover elkaar één 
ventilatiepan worden gelegd. 
Ventilatiepannen, waarbij de openin-
gen zijn voorzien van een vogelwering, 
moeten vanwege de te geringe luchtdoor-
laat worden afgeraden. Voor de ontluch-
ting van een schuur met rieten dak wor-
den reeds op vele plaatsen met succes 
kraagbuizen toegepast van 15—18 cm 
diameter. Deze worden van binnen uit op 
afstanden van ongeveer 3 tot 4 m tegen-
over elkaar en 1 m beneden de nok van 
het dak aangebracht (afb. 47). Men legge 
Afb. 47. 
Ontluchting van de schuur 
in de nok. 
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de buizen het liefst in cementspecie en iets aflopend naar buiten om het inregenen 
te voorkomen. Ontluchting door de schuur moet bij aanwezigheid van een beschoten 
kap worden afgeraden vanwege het gevaar voor condensatie en schimmelvorming. Ook 
is dit systeem niet zonder risico's toe te passen in schuren met asbestcement platen en bij 
een pannenbedekking met een latering van dakleer. In dergelijke gevallen kan beter een 
door de nok van het dak gaande luchtkoker worden gemaakt. 
Zeer slechte ervaringen heeft men in de praktijk reeds opgedaan met kokers die 
halverwege door het dak gaan en niet boven de nok van het dak uitkomen. De ejectie-
werking is bij dergelijke kokers praktisch nihil, terwijl bij verschillende windrichtingen 
„terugslag" voor komt. 
De luchtkokers moeten zodanig zijn geïsoleerd, dat de opstijgende lucht hierin niet 
afkoelt, daar dit vermindering van de trek en condensatieaanslag in de koker ten 
gevolge heeft. 
Rondom de koker opgetast hooi of stro vormt een goede isolatie. Het beste bevallen 
dubbelwandige kokers, die zijn gemaakt van b.v. een buitenwand van 2l/2 cm hout-
wolcementplaat en een binnenwand van niet te zwaar hout met daar tussen een luchtlaag 
van ongeveer 5 cm. Ook kan een voldoende isolerende enkelwandige koker worden ge-
maakt van 5 cm houtwolcementplaat. 
Om de ventilatie te kunnen regelen, moet ook onder de kokers een schuifluik worden 
gemaakt, die bij toepassing onder een brandvrije zoldering aan de bovenkant met asbest-
board moet worden bekleed. Het inregenen van de koker kan worden voorkomen door, 
afhankelijk van de doorsnede van de kokers, 25—40 cm hierboven een vlak en horizon-
taal kapje aan te brengen (afb. 48). Bijzondere zuigkappen vallen over het algemeen 
tegen, terwijl door het aanbrengen van jalouzielatten de ejectiewerking van de wind 
wordt belemmerd. De trek van de koker wordt niet alleen bepaald door isolatie en 
ejectie, doch ook door de lengte van de koker en de overdruk die door de wind via de 
aanvoeropeningen wordt uitgeoefend. 
Zijn deze luchtaanvoeropeningen evenwel gelegen aan de luwzijde van het gebouw, 
dan wordt door de onderdruk de luchtaanvoer belemmerd, terwijl hierdoor zelfs terug-
slag in de koker kan worden veroorzaakt. Het is dus van belang dat de stal zodanig is 
gelegen, dat bij hoge buitentemperatuur en daarmee in de herfst vaak samengaande hoge 
vochtigheidsgraad een maximale luchtverversing kan plaatsvinden. Het is gebleken dat 
hoge buitentemperaturen en hoge relatieve vochtigheid veelal voorkomen bij zuidelijke en 
westelijke windrichtingen, zodat een stal met de aanvoeropeningen op het z.w. het 
beste kan worden geventileerd. 
Tevens heeft deze ligging van de stal nog het voordeel dat hij bij lage buitentempera-
tuur en n.o. winden gemakkelijk op temperatuur is te houden. 
De doorsnede van de kokers moet minstens 300 cm2 per volwassen dier zijn, waarbij 
voor de warme dagen een reserve-afvoermogelijkheid door luiken moet worden aan-
geraden van 600 cm2 per koe. Wil men uitsluitend door de kokers ventileren, dan zal 
afhankelijk van de lengte der kokers een doorsnede van 400—600 cm2 moeten worden 
aangehouden. Veelal hebben grote kokers een betere trek dan kleinere. In een dubbel-
rijige stal kan tot ongeveer 30 koeien met één koker worden volstaan. 
Een luchtkoker waarop koestal en varkensstal zijn aangesloten bevalt slecht. Ligt de 
varkensstal aan de luwzijde van het gebouw, dan trekt de lucht van de koeien naar de 
varkens. Laat men twee kokers samen komen, dan moet om deze reden een afscheiding 
in de koker tot aan de uitmonding worden aangeraden. 
De mechanische ventilatie 
Alhoewel bij nieuwbouw een natuurlijke ontluchting van de veestallen de voorkeur 
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verdient, zijn de resultaten hiervan toch niet altijd honderd procent. Vooral bij laagbouw-
boerderijen is de trek van de kokers vaak teleurstellend, terwijl dikwijls „terugslag" 
voorkomt door de aanwezigheid van een hoog gebouw of hoge bomen in de naaste 
omgeving. 
Afb. 48. Uitmonding en afdekking van luchtkoker. 
Verder is bij de verbetering van de ventilatie het maken van een door de nok van het 
gebouw gaande goed geïsoleerde koker erg kostbaar en kunnen geen kokers worden 
toegepast, wanneer voor het lossen van hooi en dergelijke van een hijsinstallatie met 
rail gebruik wordt gemaakt. 
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Ook ontluchting via de schuur is vanwege het condensatiegevaar niet altijd mogelijk, 
waarom in bepaalde gevallen aan mechanische ventilatie moet worden gedacht. Bij de 
toepassing van mechanische ventilatie wordt gebruik gemaakt van een vochtdichte- en 
zuurbestendige ventilator, welke de bedorven lucht uit de stal zuigt en naar buiten afvoert. 
Eventueel kan de ventilator worden geplaatst in een slecht trekkende koker, doch in 
de meeste gevallen zal hij direct in één van de buitenmuren van de stal kunnen worden 
gemonteerd. Het mechanische ventilatiesysteem werkt onafhankelijk van het verschil 
tussen stal- en buitentemperatuur, doch wordt wel beïnvloed door windrichting en wind-
snelheid. Staat de wind op de ventilator, dan zal de luchtverplaatsingscapaciteit dalen 
door de overdruk op de ventilator en de onderdruk in de stal. Deze onderdruk wordt 
veroorzaakt doordat de lucht wordt afgezogen door de luchtaanvoeropeningen aan de 
luwzijde van het gebouw. De luchtverplaatsingscapaciteit is uiteraard het grootst wan-
neer met de windrichting mee wordt geventileerd. Hierom is het van belang, dat de 
ventilator op een zodanige plaats wordt gemonteerd, dat bij een hoge buitentemperatuur 
en een hoge vochtigheidsgraad een maximale ventilatie wordt bereikt. 
Een hoge buitentemperatuur en luchtvochtigheid komen veel voor bij z.w. winden, 
waarom aan een plaatsing van de ventilator in de n.o. gevel de voorkeur moet worden 
gegeven. Bij noordoostelijke wind is de capaciteit dan wel lager, doch bij deze wind-
richting zijn de buitentemperatuur en de relatieve vochtigheidsgraad vaak ook laag, zodat 
voor de afvoer van de in de stal geproduceerde waterdamp met een veel geringere lucht-
verversing kan worden volstaan. 
Onze stallen zijn veelal te warm, waarom de ventilatoren het beste direct onder het 
plafond kunnen worden aangebracht. Hierdoor wordt steeds de warmste lucht met de 
hoogste absolute vochtigheid afgevoerd. Bij de in het buitenland voorkomende buiten-
temperaturen heeft men soms moeite om een behoorlijke staltemperatuur te handhaven. 
Door middel van een voor de ventilator gebouwde koker kan in deze gevallen de koudste 
lucht bij de vloer worden afgezogen. 
Om te voorkomen, dat de capaciteit van de ventilator bij harde tegenwind te ver 
terugloopt, is het van belang, dat een tegendruk kan worden overwonnen van minimaal 
10 mm WK. 
De meeste ventilatoren, welke momenteel voor stalventilatie worden verkocht, voldoen 
reeds aan deze eis. Ook is het van belang, dat de ventilator bij zeer lage buitentempera-
turen en/of harde wind met een schuif of klep kan worden afgesloten. Hierdoor wordt 
het inwaaien en inregenen voorkomen, terwijl gedurende de zomermaanden de ventilator 
niet aan weersinvloeden is blootgesteld (afb. 49). 
In plaats van een klep of schuu kan voor de ventilator een jalouzie-afsluiter worden 
toegepast. De levensduur hiervan is kort, terwijl om capaciteitsverlies te voorkomen de 
klepjes geregeld moeten worden schoongemaakt. 
Aangaande de vereiste luchtverplaatsingscapaciteit is bij de eerst geplaatste ventilatoren 
nogal eens de fout gemaakt, dat van een te geringe capaciteit per koe werd uitgegaan. 
Onderzoek en waarnemingen in de praktijk hebben aangetoond dat voor het bereiken van 
het gewenste stalklimaat ongeveer een uurcapaciteit moet worden aangehouden van 150 
mß per stuks grootvee. Bij lage buitentemperaturen kan evenwel met een geringere 
capaciteit worden volstaan, zodat dus een ventilator met twee toerentallen bepaalde 
voordelen biedt. 
Hierbij kan worden uitgegaan van een capaciteit van 150—170 m-S/koe/uur bij 1400 
toeren. Dezelfde ventilator heeft dan bij zeer lage buitentemperaturen op 700 toeren 
ongeveer 40% van de oorspronkelijke capaciteit. 
Ook kan de ventilator via een in de stal gemonteerde thermostaat worden aangesloten 
(afb. 50). Bij gebruikmaking van een thermostaat wordt deze midden in de stal op circa 
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Afb. 49- Jalouzie-afsluiter ivelhe zich automa-
tisch sluit. De klep wordt in de zomer gedoten. 
Ajb. 50. Ventilator met thermostaat 
2 m hoogte bevestigd en b.v. afgesteld op 12° C. Stijgt de staltemperatuur in dit geval 
tot 13° C, dan wordt de ventilator automatisch ingeschakeld en ververst hij de stallucht 
zolang totdat de temperatuur is gedaald tot 11° C. Bij deze temperatuur wordt de 
ventilator uitgeschakeld om opnieuw te beginnen wanneer de staltemperatuur de 13° C 
heeft bereikt. 
Op deze manier worden de temperatuurschommelingen zoveel mogelijk vermeden, 
terwijl met een minimum aan toezicht kan worden volstaan. Bij toepassing van een ther-
mostaat moet de gebruikmaking van ventilatoren met een iets hogere capaciteit als een 
voordeel voor een betere beheersing van het stalklimaat worden gezien. De aanschaffings-
kosten van een thermostaat worden grotendeels door het lagere stroomverbruik vergoed. 
Bij gebruikmaking van een thermostaat kan tegen het inwaaien en inregenen geen 
schuif of klep worden toegepast, doch moet een jalouzie-afsluiter worden aangebracht. 
Dit kan als een bezwaar voor het gebruik van een thermostaat worden gezien. Op de 
vraag of een grote of twee kleine ventilatoren moeten worden geplaatst, moet worden 
geantwoord dat veelal aan een grote ventilator de voorkeur moet worden gegeven. Per 
m3 luchtverplaatsingscapaciteit zijn grote ventilatoren goedkoper in aanschaffing en 
stroomverbruik, terwijl bij plaatsing in de n.o. gevel de stallucht gemakkelijk over een 
afstand van 20—25 m kan worden aangezogen. Wel moet er hierbij rekening mee 
worden gehouden, dat ter voorkoming van teveel lawaai in de stal de vleugeltopsnelheid 
zo mogelijk niet boven de 25 m/sec mag komen. 
Betreffende de kosten van mechanische ventilatie is het onderzoek nog gaande, zodat 
hieromtrent een schatting moet worden gemaakt. Bij aanschaffing van een grote ven-
tilator kan de investering op ongeveer ƒ 10.— per koe worden gesteld, terwijl bij een 
voldoende ventilatie op een stroomverbruik van 20—25 kilowatt-uur per koe en per 
stalperiode moet worden gerekend. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat, afhankelijk 
van de stroomkosten per kilowatt-uur, de totale kosten der mechanische ventilatie kun-
nen worden gesteld op ƒ 3 .— tot ƒ 4.— per koe per jaar. 
Het spreekt vanzelf, dat ook bij de mechanische ventilatie luchtaanvoeropeningen 
aanwezig moeten zijn. Hiervoor kan van onderdorpels gebruik worden gemaakt (afb. 51). 
Om een goede luchtcirculatie in de stal te verkrijgen, moeten de onderdorpels in de 
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naaste omgeving van de ventilator gesloten blijven. Ook is het mogelijk de luchtaanvoer-





Afb. 51. Schema mechanische ventilatie 
„Dode" hoeken in de stal moeten zoveel mogelijk worden vermeden. De afstand van de 
ventilator tot de luchtaanvoeropeningen dient daarom zo groot mogelijk te worden 
gemaakt. 
Een nadeel van de mechanische ventilatie wordt gevormd door de telkens terugkomende 
stroomkosten. Hier staat tegenover dat bij mechanische ventilatie de mate van ventilatie 
minder afhankelijk is van de windsnelheid en de windrichting. De invloed van de 
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Afb. 52. Plattegrond koestallen Oostwaardhoeve. De doorsnede van de luchtaanvoer bedroeg in 
beide stallen 400 cm2/s.g.v. In stal I werd per uur en per stuks grootvee 156 m3 lucht afgevoerd. 
In stal II was de doorsnede van de luchtafvoer 100 cm2/s.g.v. door kokers en 600 cm2/s.g.v. door 
luiken. 
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duidelijk naar voren bij de metingen welke werden verricht op de Oostwaardhoeve in 
de Wieringermeer (afb. 52). 
De veestalling op dit bedrijf werd gemoderniseerd, waarbij ook de ventilatie werd 
verbeterd. 
In de grote stal langs de oostgevel werd in het midden van de stal een ventilator met 
thermostaat geplaatst. 
Tijdens het onderzoek was deze thermostaat ingesteld op 13° C. Buiten voor de 
ventilator was een jalouzie-afsluiter aangebracht, waardoor bij stilstaande ventilatie het 
inwaaien werd voorkomen. 
Voor de luchtaanvoer en een goede luchtcirculatie door de stal waren op beide einden 
van de stal 4 onderdorpels geopend. 
In de grote stal waren 28 stuks grootvee ondergebracht. In stal II, gelegen langs de 
westgevel, waren 17 koeien geplaatst. 
Bij de veel voorkomende westelijke wind vond de luchtaanvoer van stal II plaats door 
de onderdorpels onder de ramen. Voor de luchtafvoer van deze stal waren 2 door de 
nok van het dak gaande kokers en een ventilatieluik aanwezig. Bij oostelijke wind deed 
het ventilatieluik voor de luchtaanvoer dienst. 
Bij het onderzoek werden tussen 8 en 20 uur ieder uur de volgende zaken gemeten: 
a. In beide stallen en buiten de temperatuur en vochtigheidsgraad; 
b. In beide stallen de luchtafvoer in m3/min. Om het aantal draaiuren en de capaciteit 
van de ventilator te kunnen bepalen werd het stroomverbruik hiervan met een aparte 
kilowatt-urenteller opgenomen. 
c. Buiten de windrichting en windsnelheid. 
Bij het onderzoek werd er naar gestreefd om de invloed van verschillende wind-
richtingen, windsnelheden en buitentemperaturen op het stalklimaat na te gaan. De 
resultaten van dit onderzoek komen in afb. 53, 54 en 55 tot uiting, terwijl hier op nog 
de volgende toelichting kan worden gegeven. 
Waarnemingen op 5.2.'57-
In de morgenuren stond er een krachtige z.w. wind welke later afnam en tegen de 
avond geheel ging liggen. Doordat in stal II de wind op de onderdorpels stond, was de 
luchtverversing in deze stal aanvankelijk ruim voldoende. Tegen de avond was in stal 
II de luchtafvoercapaciteit te gering, waardoor de temperatuur en de absolute vochtig-
heid te hoog werden. Door de hoge buitentemperatuur draaide in stal I de ventilator 
continu. Er werd 156 mS lucht per koe en per uur afgevoerd. 
Deze capaciteit bleek evenwel te gering om een staltemperatuur van 13° C te kunnen 
handhaven. 
Bij stijging van de buitentemperatuur liep ook in deze stal de temperatuur op. 
Waarnemingen op 7.2..'57. 
Windrichting z.w., later draaiend naar zuid. 
Door het draaien van de wind stond deze niet langer op de luchtaanvoeropeningen 
van stal II. Hierdoor daalde de ventilatiecapaciteit, terwijl de staltemperatuur steeg. 
Het ventilatieluik deed afwisselend dienst voor luchtaan- en -afvoer. 
Ondanks de iets lagere buitentemperatuur kwam ook nu bij een continu draaiende 
ventilator in stal I de temperatuur niet beneden de 1 3 ^ ° C. Hieruit blijkt, dat bij een 
luchtverplaatsingscapaciteit van 150 m3/h/s.g.v. de staltemperatuur minstens 6° C 
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/!ƒ£. 53- Grafiek waarin weergegeven luchtafvoer, windsnelheid, binnentemperatuur, 
buitentemperatuur en absolute vochtigheid van de lucht buiten en in de stallen tijdens de 
waarnemingen van 5.2.1957. 
Bij zeer hoge buitentemperaturen kan door het openen van de staldeuren evenwel 
een kleiner verschil worden verkregen. 
Bij een continu draaiende ventilator met 4500 m 3 luchtverplaatsing per uur bleek het 
stroomverbruik 210 watt per uur te zijn. Dit is 5,04 kilowattuur per etmaal. 
Bij een stroomprijs van 9 cent per kilowattuur komt dit overeen met 1,6 cent per 
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Afb. 54. Grafiek waarin weergegeven luchtafvoer, windsnelheid, binnentemperatuur, buitentempe-
ratuur en absolute vochtigheid van de lucht zowel in de stallen als buiten tijdens de 
waarnemingen van 7.2.1957. 
Waarnemingen op 20.2.'57 
In de ochtend zwakke oostelijke wind, later aanwakkerend en draaiend naar noord. 
Buitentemperaturen oplopend van 1 tot 4° C. In beide stallen schommelden de 
temperaturen tussen 12 en 13° C. 
In stal II deden de onderdorpels voor de luchtafvoer dienst. 
De luchtaanvoer had plaats door het ventilatieluik. De luchtaanvoersnelheid onder 
het luik was evenwel 60 m/min, waardoor de in de nabijheid staande koeien in de 
tocht kwamen te staan. 
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Afb. 55. Grafiek waarin weergegeven luchtafvoer, windsnelheid, binnentemperatuur, buitentempe-
ratuur en absolute vochtigheid van de lucht zowel in de stallen als buiten tijdens de 
waarnemingen van 20.2.1957. 
Deze tocht had evenwel kunnen worden voorkomen door toepassing van een van de 
binnenstalmuur af schuivend luik. 
In stal I werd de ventilator door de thermostaat bediend. Gemiddeld werd 91 m« 
lucht/h/s.g.v. afgevoerd. Het stroomverbruik was 124 watt per uur. De stroomkosten 
bedroegen 0,9 cent per koe per etmaal. 
Uit het bovenstaande moge blijken dat door middel van verschillende ventilatie-
systemen een goed stalklimaat kan worden bereikt. 
Bij de keuze van het systeem moet evenwel rekening worden gehouden met de lig-
ging van de stal t.o.v. de windrichting, de andere gebouwen, de dakbedekking en de 
hoogte van het gebouw waarin de stal is ondergebracht. 
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DE MELKKAMER 
Voor een zorgvuldige winning van de melk is het vrijwel noodzakelijk, dat men op de 
boerderij de beschikking heeft over een ruimte, welke uitsluitend wordt gebruikt voor 
het opbergen en reinigen van het melkgerei en de bussen, het bewaren en eventueel 
koelen van de melk en het opbergen van bijbehorende zaken (afb. 56). 
De volgende factoren zijn van belang bij het bepalen van de plaats, de grootte en de 
indeling van de melkkamer. 
Plaats 
De melkkamer moet in de onmiddellijke nabijheid van de melkveestal liggen, zodat 
het uitgieten van de melk in de bussen hier kan gebeuren, zonder dat te veel tijd met 
heen en weer lopen verloren gaat. Eén, goed sluitende, deur tussen melkkamer en stal 
is voor het werk het beste. Twee deuren geven een betere bescherming tegen stallucht, 
maar kunnen oorzaak zijn van omslachtiger werken. 
Verlichting en ventilatie 
Een goede verlichting met een glasoppervlak van i / 6 — y s van het grondoppervlak 
en een zeer ruime ventilatiemogelijkheid door middel van klep- of uitzetramen zijn 
noodzakelijk. Voor de afvoer van de melk is tevens een buitendeur nodig. Voor kunst-
verlichting komen behalve normale gloeilampen vooral TL armaturen in aanmerking, 
daar bij het reinigen steeds een goede verlichting gewenst is. 
Berging 
In de melkkamer dient al het melkgereedschap te worden ondergebracht en bij voor-
keur aan wandrekken overzichtelijk te worden opgehangen (afb. 57). Tot dit gereed-
schap behoren behalve de melkemmers en eventuele melkapparaten, ook de teems, de 
melkbussen, de melkstoeltjes enz. Hiermede wordt bereikt, dat alles, ook bijv. de melk-
stoeltjes, regelmatig wordt gereinigd. 
Zeer aan te bevelen is een klein wandkastje voor het opbergen van ontsmettings-
vloeistof, zalf enz. 
Het aanbrengen van de pomp met elektromotor voor de melkmachine levert geen 
enkel bezwaar op en verhoogt de overzichtelijkheid van de gehele melkapparatuur. 
Reiniging 
Een van de belangrijkste onderdelen is de plaats, waar kan worden gespoeld. Een 
verdieping in de vloer met een schrobputje, even-
tueel met een houten rooster, is voldoende. Voor 
het werken veel gemakkelijker is het plaatsen van 
een lage houten boentafel van hard hout of een 
spoelbak van aluminium of roestvrij staal. De 
laatste is echter vrij kostbaar. Een dubbele bak 
maakt het evenwel mogelijk verschillende baden 
naast elkaar te gebruiken (zie afb. 159). 
Afb. 56. 
Plattegrond melkkamer. 1 koelbak. 2 
3 wandrek voor bussen. 4 verdiepte spoelplaats. 







Afb. 57. Wandrek voor melkapparaten, melk-
emmers, teems en zeef/es. 
Afb. 58. Wand-bussenrek. 
Een heetwatervoorziening is noodzakelijk, hetzij door middel van een elektrische boiler, 
een gas-geyser of een eenvoudig comfoor. 
Direkt naast de spoelplaats moet gelegenheid zijn tot het ophangen van de ver-
schillende onderdelen van de melkmachine en voor het ophangen van een fles met ont-
smettingsvloeistof, waarvoor rekjes in de handel verkrijgbaar zijn. 
Melk 
Hoewel het koelen van de melk niet steeds tot uitdrukking komt in een hogere prijs is 
het toch zeker wenselijk het koelen van de bussen met melk mogelijk te maken. Het 
spoedig omlaag brengen van de melktemperatuur vertraagt de bacteriënontwikkeling 
sterk. De volgende systemen komen in aanmerking voor toepassing op de boerderij. 
a. koelbak. 
Het plaatsen van de bussen in een bak met water heeft alleen enig effect wanneer dit 
water voortdurend wordt ververst en wanneer het toegevoerde water niet te warm is. 
Juist in de zomer is het leidingwater veelal te warm. Water uit een Norton put is koeler, 
heeft een temperatuur van ± 11° C en geeft dus betere resultaten. 
schotje van beton 
watertoevoer vanaf kraan 
gegalv. bouten 
d van hardhout 
(_houten rooster 
_bodem iets op afschot 
totaal t 1.5 cm 
Afb. 59. 
Doorsnede iets verdiepte koelbak. 
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Het tillen van bussen met melk uit de koelbak is bezwaarlijk, doch kan worden ver-
gemakkelijkt door de bodem van de bak 20—25 cm dieper te leggen dan de vloer van 
de melkkamer (afb. 59). 
b. Koelringen. 
Het vormen van een waterfilm langs de bussen door rondgebogen buizen van plastic, 
rubber of koper, waarin vele kleine gaatjes, om de halzen van de bussen te leggen en 
aan te sluiten op de waterleiding, kan een groot nuttig effect hebben, mits de temperatuur 
van het water niet te hoog is. Een voordeel van dit systeem is, dat de veelal hinderlijke 
koelbak kan vervallen en de bussen 
op een houten rooster in een vloer-
verdieping kunnen worden gezet, wel-
ke dan tevens kan dienen voor het 
spoelen (afb. 60). 
m m wn m I 
^gaoHfe^M^ 
.waterafvoer, tventutcl schrobputje 
Afb. 60. 
Doorsnede verdiept gedeelte met 
rooster voor ringkoeling 
c. Koelagregaat 
Met het eventueel aanbrengen van een koelagregaat in de melkkamer moet rekening 
worden gehouden bij het bepalen van de afmetingen en de indeling. De bak met ge-
koeld water, waar het agregaat op is geplaatst, moet ruimer zijn dan de bovenbesproken 
koelbak, terwijl bovendien de wanden moeten zijn geïsoleerd. Zij nemen dan belangrijk 
meer ruimte weg (afb. 61). 
Ook het systeem waarbij de melkbussen op een houten rooster worden geplaatst met 
daaronder een ondiepe bak met gekoeld water, dat door middel van koelringen langs de 
bussen wordt gepompt, stelt eisen aan de melkkamer. 
De grootte 
De grootte van de melkkamer moet voor ieder geval apart worden bepaald. Deze is 
o.m. afhankelijk van de genoemde onder-
i delen en werkzaamheden. De bruikbaar-
,-T heid van de melkkamer wordt verder 
! "* sterk beïnvloed door het aantal deuren, 
dat er op uitkomt Dit aantal dient zo 
klein mogelijk te blijven. Als minimum 
maten kunnen worden aangehouden: 
8—10 m2 voor bedrijven tot 20 stuks 
melkvee; 
12—15 m2 voor bedrijven met meer 
melkvee; 
De breedte moet minimaal 2.00 m zijn. 









Doorsnede van wandrek voor 
melkemmers en melkapparaten. 
ten de toepassing van minimummaten zullen bevor-
deren, moet toch worden gewaarschuwd tegen te kleine 
melkkamers, waarin het reinigen en de verschillende 




a. Ongeglacuurde grestegels, dubbel-hard gebakken 
vloertegels in sterke specie met een zuurbestendige 
toevoeging. 
b. Goed glad gemaakte betonvloer welke, mits zorg-
vuldig uitgevoerd, het voordeel heeft naadloos te 
zijn. Eventueel kan hier een slijtlaag of kleur in 
aangebracht worden, bijv. door toevoeging van 
Lonsicar. 
c. De overgang naar de wand moet rond en naadloos 
worden uitgevoerd. 
De wanden 
Ondermuur tot 1.50—1.80 m boven de vloer. 
a. Bezetten met geglacuurde wandtegels. 
b. Afwerken met gladde betonemaille. 
c. Sterk schuurwerk, dat wordt afgeglit met cement-
poeder. 
d. Sterk schuurwerk met zilverzand, hetwelk met witte 
of lichtgrijze chloorrubberverf wordt behandeld. 
De bovenmuur kan van normaal schuurwerk worden 
gemaakt en behandeld met muurverf, olieverf of 
chloorrubberverf. 
Het plafond 
Dit moet vlak en stofdicht zijn. 
a. Stenen plafond. 
b. Platen asbestboard tegen een houten zolderbalklaag. 
De wandrekken 
Gegalvaniseerd ijzer. Enkele modellen zijn in de handel verkrijgbaar (afb. 62). 
De koelbak. 
Van beton of van klinkers gemetseld en afgewerkt met sterke specie. De bovenrand 
afwerken met een rand van hard hout en deze met koperen schroeven bevestigen. Een 
houten rand voorkomt het beschadigen van de bussen bij het uit de koelbak halen. 
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KALVERBOXEN 
Op vele bedrijven wordt aan de stalling der kalveren weinig aandacht besteed. 
Vaak ziet men dan ook de kalveren ondergebracht in een tasvak, varkenshok of ver-
loren hoekje in de grootveestal. 
Men bedenke evenwei dat het verwaarlozen van de jonge dieren in de eerste levens-
maanden de kans op besmettelijke ziekten doet toenemen, terwijl het zich later wreekt in 
lichaamsontwikkeling en produktiecapaciteit. 
Gedurende de eerste levensweken geven kalveren de voorkeur aan een temperatuur 
van 15° C, terwijl op iets oudere leeftijd ongeveer 10° C wordt gevraagd. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat een kalverbox in de tasvakken vaak te koud en in de melk-
veestal te warm is. 
Tevens is het vanwege het besmettingsgevaar door de Colibacil, welke de Colibacil-
losis of witte diarrhée veroorzaakt, van belang de kalveren zo gauw mogelijk van het 
grootvee af te zonderen en in een aparte ruimte onder te brengen. 
Naast het besmettingsgevaar heeft het onderbrengen van kalveren in een gedeelte van 
i 4oo 
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Afb. 63. Doorsnede en vooraanzicht van kalverbox met beweegbare reppels en melke?nmerhouders. 
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Afb. 64. Kalierbox met raslzelreppels en 
emmerhouders, doch zonder verhoogde 
toergoot. 
Afb. 65. Kalierbox met verhoogde houten 
voerbak en emmerhouders welke kunnen wor-
den ueggeklapt. De reppels zijn niet betveeg-
baar. 
de koestal het bezwaar dat door de hoge vochtigheidsgraad in de koestal, in de kalver-
afdeling spoedig condensatie tegen het plafond optreedt. 
Het is dus zaak dat bij de bouw of verbetering van een koestal met het maken van 
aparte kalverboxen rekening wordt gehouden. 
Met het oog op de temperatuur moet de kalverruimte bij voorkeur aan de zuidzijde 
van het gebouw worden gelegd en vanwege de looplijnen zo dicht mogelijk bij het 
melklokaal. 
Een voldoende dag- en kunstverlichting is van belang, daar hierdoor de hygiëne 
wordt bevorderd en besmettelijke ziekten tegen gegaan. Ook gebreken en voederstoor-
nissen kunnen bij een goede verlichting eerder worden geconstateerd en bestreden. 
Wat de dagverlichting betreft, moet aan kleppende schokbetonramen met een glas-
oppervlak van plm. i / 1 5 gedeelte van het vloeroppervlak de voorkeur worden gegeven. 
Onder de ramen kunnen op een minimale hoogte van 1,10 m boven de vloer voor 
de luchtverversing afsluitbare ventilatiedorpels worden aangebracht, terwijl bij hoge 
buitentemperaturen tevens de kiepramen kunnen worden geopend. 
De luchtafvoer kan in normale gevallen tot een luikje worden beperkt. 
Worden evenwel mestkalveren gehouden, dan moet voor de luchtafvoer een lucht-
koker of een ventilator worden aangeraden. 
Bij een ventilator kan worden uitgegaan van een capaciteit van 70 mS/dier/uur, terwijl 
aan het regelen met een thermostaat de voorkeur moet worden gegeven. Voor extra 
ventilatie moet een buitendeur met onder- en bovendeur worden aangeraden. Deze deur 
kan tevens voor de mestafvoer worden gebruikt, terwijl de kalveren hierdoor reeds vroeg 
in het voorjaar overdag buiten kunnen lopen, hetgeen hun gezondheid ten goede komt. 
Het plafond, hetwelk op een hoogte van 2,30—2,50 m wordt aangebracht, kan worden 
gemaakt van holle baksteen of hout, terwijl ook een zeer goed isolerend plafond wordt 
verkregen van asbestboard, waarop losse vlasscheven zijn gestort. 
Daar in de kalverboxen veelal ruim strooisel wordt gebruikt, kan de vloer van beton 
worden gemaakt. Deze is goedkoop en gemakkelijk schoon te maken. Voor de gierafvoer 
moet een giergootje worden aangeraden zoals in afb. 63 aangegeven. 
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Afb. 66. Vooraanzicht en doorsnede individuele kalverbox. 
Ten aanzien van het vloeroppervlak of de ligruimte kan voor jonge kalveren tot 3 
maanden met 2 m2 per dier worden volstaan. 
Voor de oudere dieren moet 2l/2—3 m2 per dier worden aanbevolen, daar door een 
voldoende bewegingsvrijheid de ontwikkeling van het beenwerk gunstig wordt be-
vorderd. 
Om het zuigen bij jonge dieren te voorkomen, verdient het aanbeveling om deze 
tijdens het drenken met beweegbare reppels vast te zetten (afb. 63 en 64). 
De voergoot kan, indien de ruimte niet voor andere doeleinden behoeft te worden 
gebruikt, het beste iets hoger worden gelegd, zodat de dieren gemakkelijk drinken en 
eten, terwijl de box minder vaak behoeft te worden uitgemest, zonder dat door de dieren 
stro en mest in de voergoot wordt gewerkt (afb. 65). 
Een verhoogde voergoot heeft voorts het voordeel dat gemakkelijker kan worden ge-
werkt, terwijl op de buitenrand van de goot een deksel met gaten kan worden gemaakt, 
waarin de drinkemmers kunnen worden geplaatst. 
Na het drinken kunnen de emmers worden weggenomen en het deksel weggeklapt, 
zodat krachtvoer en hooi in de voergoot kan worden verstrekt. 
Sommige veehouders geven er de voorkeur aan om de jonge kalveren de eerste maand 
in individuele boxen te houden (afb. 66). Hierbij heeft men de dieren nog beter onder 
controle en het besmettingsgevaar is ge-
ringer, terwijl het zuigen geheel wordt 
voorkomen. 
Gunstige ervaringen werden opgedaan 
bij het gebruik van individuele kalver-
boxen met een afmeting van 125 X 100 
cm. Een geringere afmeting en het lan-
ger in deze boxen houden dan tot de 
leeftijd van één maand, moet in verband 
met de nodige bewegingsvrijheid wor-
den afgeraden. 
Afb. 67. 
Individuele kalverbox met voerbak, 
emmerhouder en hooiruifje. 
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Ook de individuele boxen hebben aan de buitenkant van de deur een voerbak, welke 
ten behoeve van het drenken met een deksel met emmergat kan worden afgesloten. 
Naast het voerbakje is een ruifje gemaakt, waardoor het bijvoederen van een weinig 
hooi wordt mogelijk gemaakt (afb. 67). 
Achter in de box bevindt zich een giergootje, terwijl voor onder het deurtje een balkje 
is aangebracht om het uitlopen van het strooisel tegen te gaan. 
De individuele kalverbox, zoals in afb. 66 aangegeven, kan geheel worden weg-
genomen, zodat deze ruimte in de zomer voor andere doeleinden kan worden gebruikt. 
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DE VERWERKING VAN STALMEST 
Gemengde bewaring 
Op vele zuivere weidebedrijven wordt door de hoge stroprijzen praktisch geen strooi-
sel gebruikt en wordt de mest en gier dagelijks in één kelder geschoven. 
Voor het wegschuiven van de mest is hier slechts een geringe tijd nodig, terwijl de 
verdere verwerking van de mengmest op goedkope wijze kan worden gemechaniseerd. 
Moet door de te geringe kelderinhoud de mengmest eens in de maand worden uitge-
reden, dan kan het best van een motorzuigpomp gebruik worden gemaakt. 
Bij aanwezigheid van een grote kelder wordt de mengmest veelal alleen aange-
wend in april en augustus. Door de langere bewaringsperiode ontstaat hierdoor in deze 
kelder een scheiding tussen vaste en vloeibare bestanddelen. Menging van de kelder-
inhoud voor de aanwending is hier praktisch noodzakelijk. 
Door het roeren van de kelderinhoud wordt een meststof met een meer gelijk-
matige samenstelling verkregen, terwijl de kelder tevens geheel met de pomp kan worden 
leeggemaakt. 
Voor het verkrijgen van een menging kan door verschillende fabrikanten van motor-
zuigerpompen een roerinrichting worden bijgeleverd (afb. 68). De menging is hierbij 
evenwel niet intensief, zodat waarschijnlijk beter volgens een Zwitsers systeem een roer-
der in de kelder kan worden gebouwd. 
Komt in de mengmest niet te veel hooi en stro voor, dan kan ook met een boven 
de kelder geplaatste centrifugaalpomp een goede menging worden verkregen. De aange-
zogen mengmest wordt hierbij nl. weer in de kelder teruggespoten (afb. 69). 
Gescheiden bewaring 
Bij de gescheiden bewaring loopt de gier direct door het giergootje en via een stank-
afsluiter naar de gierkelder, terwijl de mest vermengd met enig strooisel dagelijks naar 
de mestplaat wordt afgevoerd. 
Op vele bedrijven wordt voor de afvoer van de mest een kruiwagen op luchtbandwiel 
Afb. 68. Motorzuigerpomp met roerinrichting 
voor mengmest. 
Afb. 69. Centiifugdalpomp w.ui bij de <unge-




De mest wordt door een houten goot op de 
faalt getrokken. 
gebruikt, als zijnde het goedkoopste en 
eenvoudigste transportmiddel. Een be-
zwaar van de kruiwagen is evenwel dat 
de mestgang en de muur achter de 
koeien hierdoor nogal worden bevuild, 
terwijl de mestafvoer te veel tijd, doch 
in het bijzonder te veel krachtsinspan-
ning vraagt. 
Ook wordt op enkele bedrijven voor 
de mestafvoer gebruik gemaakt van een 
luchtrail of grondspoor, doch deze sys-
temen hebben weinig navolging gevon-
den vanwege de hoge aanlegkosten, terwijl geen tijdwinst wordt bereikt. Wel wordt de 
laatste jaren steeds meer een getrokken mestbak toegepast voor de afvoer van de mest 
uit de stal. 
Men maakt hierbij gebruik van een plaatijzeren bak van ongeveer 75 cm lang en 
3 cm smaller dan de grup waarin hij wordt gelegd. Deze bak wordt door middel van 
een staaldraad door de grup getrokken en schuift hierdoor de mest naar buiten tot op 
of naast de mestvaalt. 
Alhoewel het reeds mogelijk is gebleken om met de mestbak een bocht te maken, 
moet toch aan een in het verlengde van de grup gelegen mestvaalt de voorkeur worden 
gegeven. 
Natuurlijk moet de grup overal even breed en behoorlijk glad zijn afgewerkt. 
Tot 15 koeien kan bij het twee keer per dag uitmesten met een staaldraad van 6 mm 
diameter worden volstaan. Bij het eenmaal daags uitmesten of bij meer koeien op een 
rij is een staaldraad van minimaal 8 mm diameter nodig. De levensduur van de staal-
draden kan enigszins worden verlengd door deze voor het gebruik te dompelen in 
olie of silolak. De laatste tijd wordt ook wel met succes een 8 of 9 mm nylonkabel toe-
gepast. Deze wordt niet door gier aangetast en kost weinig hieer. 
Wordt de mest naast de vaalt getrokken, dan kan van een eenvoudig handliertje ge-
bruik worden gemaakt, dat achter de vaalt en in het verlengde van de grup wordt opge-
steld. Tot ongeveer 20 koeien kan hierbij een tandwielvertraging van 1 : 4 worden toege-
past. Wil men de mest door een goot, welke in het verlengde van de grup is gelegen, op 
en over de vaalt trekken, dan kan beter een hertje met elektromotor worden gebruikt 
(afb. 70). De bak behoeft dan op de vaalt niet door een goot te worden getrokken. 
Enkele planken zijn in dit geval voldoende. 
Wordt de mest tweemaal daags uitgetrokken, dan kan bij een baksnelheid van 1/3 
m/sec tot 20 koeien met een elektromotor van 2 pk worden volstaan. 
Bij gebruikmaking van een getrokken mestbak wordt de mest met een geringe in-
spanning en in korte tijd buiten de stal gebracht, terwijl voor de aanleg slechts een 
geringe investering behoeft te worden gedaan. 
Doordat steeds in één baan op de vaalt wordt getrokken moet de mest na enkele 
dagen worden verspreid. Dit laatste wordt door sommigen als een bezwaar gezien. Men 
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trekt daarom ook wel direct op de wagen of maakt gebruik van een getrokken mest-
plank (afb. 71). 
Afb. 71. Schema mestafroer met getrokken plank. 1 mestplank. 
doorlaatopening. 4 trekkabel. 5 vaste kabel. 6 ki 
2 opvoergoot. 3 afsluitbare 
trol. 7 paal. 
Bij de getrokken plank wordt geen bak, maar een plank ter breedte van de grup en 
± 1.80 m lang door de grup getrokken. 
Evenals bij de mestbak wordt de mest ook bij de getrokken plank grotendeels voor de 
plank uitgeschoven. Buiten de stal, alwaar de mest door de opvoergoot op de vaalt wordt 
getrokken, komt de mest evenwel grotendeels op de plank. Voor het uittrekken is een 
frictielier nodig, welke tot 20 koeien op een rij door een elektromotor van 4 pk kan 
worden aangedreven. 
Bij een getrokken plank moet het trekpunt ongeveer 4 m boven de mestplaat zijn 
gelegen. Dit kan worden bereikt door de trekdraad te leiden via een katrol welke wordt 
opgehangen aan een achter de vaalt geplaatste getuide paal. 
Verder moet iets schuin boven de grup en aan de achtergevel van de boerderij een 
ketting, staaldraad of nylonkabel worden bevestigd, welke achter aan de plank kan 
worden gehaakt, wanneer deze de stal verlaat. 
Door het hoge trekpunt achter de vaalt en doordat de plank door de aan de 
achtergevel bevestigde ketting wordt vastgehouden, wordt de plank boven de vaalt 
gelicht en zijwaarts gelost (afb. 72). 
Door de lengte van de vaste kabel instelbaar te maken, kan de plaats van storting 
worden bepaald, zodat bij dit mestafvoersysteem ook aan het stapelen weinig tijd be-
hoeft te worden besteed. 
Van de verschillende volautomatische mestruimers welke in het buitenland worden 
toegepast, willen wij het schuifstangsysteem noemen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stang met scharnierbare meenemers, die met 
behulp van een elektromotor in de grup wordt heen en weer geschoven. De heen en 
weergaande slag is ongeveer 220 cm lang. Beweegt de stang zich in de richting van de 
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Afb. 72. Opi oergoot met gekantelde me\lplank 
hoien de Lult. 
Afb. 73. Volautomatische mes/ruimer met 
\chtitf stang waarop scharnierbare meenemen. 
Afb. 74. 
Schema 1 olmechantscbe mestrutmer. 1 grup, 
2 aandrijf station. 3- verplaatsbare opt oergoot. 
4 mestplaat. 




De verdeelgoot staat op wielen en is daardoor 
gemakkelijk verplaatsbaar. Er wordt steeds 
naar een zijde gestort. 
vaalt, dan staan de meenemers haaks op 
de stang en wordt de mest bij iedere slag 
plm. 90—180 cm opgeschoven (afb. 
73). 
Bij de teruggaande slag worden de 
meenemers door de mest en de wrijving 
over de grupbodem tegen de stang ge-
drukt, zodat deze de bij de volgende slag 
op te schuiven mest kunnen passeren. 
Voor de aandrijving van deze installa-
tie wordt een gereduceerde elektromotor met automatische omkeerschakelaar gebruikt. 
De gehele installatie is daarom het voordeligst bij lange gruppen of bij evenwijdig 
lopende gruppen, waarbij een dwars liggende aandrijf stang wordt toegepast. 
Ook twee haaks op elkaar gelegen gruppen kunnen eventueel met behulp van één 
aandrijf station worden uitgemest (afb. 74). 
Buiten de stal kan de mest met behulp van een houten goot 2—4 m worden opge-
voerd (afb. 75). Is deze opvoergoot niet verplaatsbaar, dan wordt de mest steeds op 
dezelfde plaats gestort. 
Dit is een bezwaar, dat men bij storten op een stalmeststrooier ontloopt. Indien de 
bodemgesteldheid het toelaat kan de mest met een stalmeststrooier dagelijks worden 
uitgestrooid of aan een hoop op het land worden gezet. 
Bij het storten op de vaalt kan beter een verplaatsbare opvoergoot worden toegepast 
(afb. 76). 
Door ons worden proeven genomen met een verplaatsbare goot, waarbij zijwaarts 
wordt gestort. Doordat de mest in smalle stroken tot op de volle hoogte wordt gestort 
is het stapelen praktisch niet nodig. De mestafvoer bestaat hier nog slechts uit het zo nu 
en dan een halve meter verplaatsen van de mestopvoer-verdeelgoot en het eventueel op-
zetten van de zijkanten van de vaalt. 
Het spreekt vanzelf dat de investering bij het laatstgenoemde systeem hoger zal zijn 
dan bij toepassing van een getrokken bak of plank. 
Aan welk systeem tenslotte de voorkeur moet worden gegeven, zal door de ligging 
van de stal t.o.v. de mestvaalt en de personeelsbezetting worden bepaald. 
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BESCHRIJVING VAN ENKELE RUNDVEESTALLEN 
Verbetering en uitbreiding veestalling te Kollum 
De veestalling in de boerderij van de heer J. Benedictus te Kollum was te klein en 
zeer verspreid, zodat een uitbreiding en verbetering noodzakelijk was (afb. 77). 
Het jongvee was ondergebracht in een aangebouwde bijschuur, waar ook nog enkele 
melkkoeien stonden. 
De stal voor het melkvee in de grote schuur was uitgevoerd als een enkelrijige Hol-
landse stal. Een aangrenzende paardestal was ingericht als noodstal voor enkele koeien. 
Deze noodstal stond in verbinding met de grote stal door middel van openingen in de 
scheidingsmuur. 
Naast de grondtassen voor hooi bevond zich aan de deel een paardestal voor 2 paar-
den. Een opslagruimte voor bieten, meel enz., zomede een melkkamer ontbrak. 
Het voeren van het vee in de noodstal geschiedde vanaf de deel door voerluiken in 
de scheidingsmuur. De voergang in de grote stal was te smal voor een wagen, zodat 
kuilvoer, bieten e.d. van buiten af met een kruiwagen voor de koeien moest worden ge-
bracht. 
Door de aanwezigheid van grondtassen voor hooi en het ontbreken van voerluiken in 
de zolder, kostte het voeren van hooi veel tijd. De houten zolder verkeerde in een 
slechte toestand. Door onvoldoende ventilatie van de stal was deze erg vochtig. 
Van de weinige gietijzeren ramen in de zijgevel waren slechts 3 stuks uitgevoerd 
als kiepramen, zodat dit de enige aanvoer van frisse lucht was. Aanvankelijk was het 
plan van de heer Benedictus de bijschuur te verbouwen en hierin meer stalruimte te-
maken. Hiermede werd echter geen verbetering aangebracht in de verspreide ligging 
van de veestalling. Door de slechte toestand van de bijschuur was een belangrijke in-
vestering nodig om deze doelmatig in te richten, waarom werd besloten de veestalling 
in de grote schuur uit te breiden en te verbeteren. 
Afb. 77. Plattegrond en dwarsdoorsnede boerderij J. Benedictus te Kollum voor de verbouwing. 
1 koestal. 2 tasvakken. } deel. 
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Nieuwe toestand 
Daar de zolder voldoende plaats bood voor opslag van al het hooi en stro, was het 
mogelijk de grondtassen te laten vervallen. 
Van de vrijgekomen ruimte werd een gedeelte bij de stal getrokken, zodat een dubbel-
rijige Hollandse stal kon worden gemaakt. De overblijvende ruimte werd ingedeeld als 
melkkamer, paardestal voor 2 paarden, een opslagruimte voor meel en uitneembare 
kalverboxen (afb. 78). Deze laatste ruimten werden afgedekt met een houten zolder. 
Afb. 78. Plattegrond en dwarsdoorsnede boerderij J. Benedictus te Kollum na de verbouwing. 
1 koestal. 2 hydrojoor en voederberging. 3 melkkamer. 4 paardestal. 5 bietenberging. 
6 deel. 7 tasruimte. 
Daar de bestaande zolder boven de koestal te laag was, werd de nieuwe zolder, welke 
werd uitgevoerd in gewapende holle baksteen (Steno) omhoog gebracht en doorgetrok-
ken tot boven de zijgevel. 
Het gedeelte van het plafond, dat nu buiten het dakvlak viel, werd bestemd tot goot 
en geïsoleerd met houtwolcement platen afgedekt met 2 lagen rubberoid. De zijgevel 
werd ca. 20 cm opgetrokken en voorzien van schokbetonramen met gemetselde ventilatie-
dorpels. 
De holle bakstenen zolder werd ondersteund door twee gewapende betonbalken, in de 
lengterichting van de stal aangebracht. 
Het plafond werd aan de onderzijde vlak gehouden door de balken boven de zolder 
te laten uitkomen. De balken werden om de twee koestanden ondersteund door 0 2l/2" 
gegalvaniseerde stalen kolommen. Ter plaatse van de te ondersteunen gebintstijlen 
werden kolommen van gewapend beton 0 25 cm gestort in een blijvende bekisting 
van asbestcement buis. Daar het alleen mogelijk was de kolommen achter de voergoot 
te plaatsen, moesten enkele gebintstijlen worden verplaatst. In de stal is nu ruimte 
voor 38 koeien en 14 stuks jongvee. 
De koestanden van de bestaande rij werden bij wijze van demonstratie voorzien van 
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Afb. 79. 
Boerderij met verbeterde veestalling van 
f. Benedictus te Kollum. 
verschillende dekvloeren zoals klinker-
vlij laag, rubberplaten, stallit- en asphalt -
tegels. 
De bestaande voergoot werd vervangen 
door een nieuwe, in beton uitgevoerd en 
van het bakvormige model. De dek-
vloeren van de nieuwe rij koestanden 
werden uitgevoerd als klinkervlijlaag. 
Door het aanwezig zijn van een meng-
mestkelder was het maken van een gier-
gootje in de grup niet nodig. 
De koeien kunnen worden vastgezet aan hangkettingen van verschillend fabrikaat. De 
drinkbakjes werden bevestigd aan 2" pijpen, waarachter uitneembare L-bokjes, en bij 
het jongvee aan vaste U-bokjes. Verder werden in de standvloeren de nodige mantel-
buizen aangebracht voor het plaatsen van uitneembare stalbokjes. 
De melkkamer werd voorzien van een bussen- en emmerrek, verdiepte gedeelten in 
de vloer met houten roosters voor het spoelen en zo nodig koelen van de bussen met 
ringen. 
De paardestal staat in open verbinding met de deel, verder is op de deel een uitneem-
bare houten paardestal gemaakt voor 1 paard, welke alleen gedurende de wintermaanden 
wordt gebruikt. Door langs de dakvoet van de deel een strook draadglas aan te brengen 
werd de verlichting daar verbeterd. Als opslagruimte voor bieten kan een gedeelte van 
de uitneembare kalverboxen worden gebruikt. Voor luchtafvoer van de stal werden in 
de zolder de nodige luiken aangebracht, waarvan twee voorzien van een koker tot boven 
de hooitas. 
Door in het rieten dak aan weerszijden onder de nok drainbuizen van 0 18 cm 
aan te brengen, kan de schuur voldoende worden geventileerd om alle stallucht af te 
voeren. Het hooi kan door luiken worden afgeworpen op de voergang. 
De voergang heeft een zodanige breedte, dat het bijvoeren van bieten, kuil, enz. met 
paard en wagen kan geschieden. Door de voergang lager te leggen dan de standvloeren 
werd een voldoende hoogte onder het plafond verkregen. 
Ten behoeve van de mechanische mestafvoer werden een mestbak en een lier aange-
bracht. Het bleek echter, dat de mengmest sneller met een eenvoudig schuifbord naar 
het einde van de grup en vandaar in de mengmestkelder kon worden geschoven. 
Stalverbetering te Wachtum 
De veestalling in de boerderij van de heer J. Hegen was zeer slecht en door inten-
sivering van de bedrijfsvoering te klein. Het jongvee was langs de achtergevel onder-
gebracht in een donkere potstal, welke tevens diende als mestvaalt voor het melkvee, dat 
in een enkele rij met 12 standen langs deze potstal stond opgestald (afb. 80). Een 
verlichting ontbrak praktisch geheel, terwijl de stallen in open verbinding stonden met 
de deel en de tasruimten, zodat gedurende vorstperioden de stal koud en zeer vochtig was. 
Het stalprofiel was ondoelmatig en een drinkwatervoorziening ontbrak. 






Plattegrond oude toestand boerderij 
J. Hegen te Wachtum. 1 potstal. 
2. melkveestal. 3 tasruimte. 4 deel. 
5 paardeboxen. 6 spoelplaats. 7 
keuken, 8 slaapkamer, 9 woonkamer. 
10 varkens. 
den lopen en de stand bevuil-
den. 
Boven de potstal en de melk-
veestal waren slieten aange-
bracht, waarop hooi en stro 
werd getast. Ook was midden 
in de schuur nog een grondtas 
aanwezig, welke speciaal voor 
hooi werd gebruikt. Verder be-
' vond zich aan beide zijden van 
de tas een korte langsdeel, terwijl langs de zijmuren respectievelijk waren ondergebracht: 
twee paardeboxen, een varkenshok, een slaapkamer, een W.C. en een spoelplaats. 
Nieuwe toestand. 
Langs de zij- en achtergevel werd een dubbele Hollandse stal gemaakt voor 1 5 stuks 
melkvee, met aansluitend hierop een enkele Hollandse stal voor 8 stuks jongvee langs 
de achtergevel (afb. 81). 
De zeer slechte achtergevel werd geheel gesloopt en vervangen door een nieuwe 
iets verder naar buiten, welke werd uitgevoerd als spouwmuur. Hierdoor werd reparatie 
en herstel van het zeer slechte rieten dak noodzakelijk. 
De lage zijgevel bemoeilijkte het aanbrengen van een brandvrij stenen plafond. 
De zolder werd voor 2/?> gedeelte van holle baksteen gemaakt, terwijl het overblijven-
de gedeelte tot tegen het schuine 
plafondgedeelte werd voorzien 
van een houten balklaag met 
houten vloer, welke aan boven-
en onderzijde werd afgewerkt 
met een laag asbestboard (afb. 
82). De houten balkjes werden 
opgehangen aan de daksporen. 
De ruimte tussen board en 
houten vloer werd naderhand 
r-
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Aß. 81. 
Plattegrond nieuwe toestand boer-
derij } . Hegen te Wachtum. 1 
melkveestal. 2 jongveestal. } tas-
ruimte. 4 deel. 5 paardeboxen. 6 
spoelplaats. 7 keuken. 8 slaap-
kamer. 9 woonkamer. 2030 
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opgevuld met vlasscheven ter verhoging van de isolatiewaarde van het plafond. 
Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat als ondersteuning van de zolder stalen DIN-
profielen met buizen 0 3 " werden toegepast. Het opleggen van de zolderelementen in 
de flenzen van deze profielen maakte zeer vlot verlopend werk mogelijk. 
Doordat zowel in de zij- als in de eindgevel schokbetonramen werden aangebracht, 
werd een voldoende verlichting verkregen (afb. 83). 
De verlichting van de stal werd gunstig beïnvloed doordat voor de afwerking van de 
muren witte cement werd gebruikt. Ten behoeve van de luchtaanvoer werden onder de 
ramen afsluitbare ventilatiedorpels geplaatst. De warme stallucht wordt door enkele 
luiken in het plafond naar de schuur afgevoerd. 
Voor de ontluchting van de met riet en roggestro afgedekte schuur werden op ± 1 m 
Afb. 82. Het plafond van de koestal ! an 
Hegen is gedeeltelijk me! asbeslboard afge-
uerkt, waarop voor de isolatie vlasscheven zijn 
aangebracht. 
»^TraSwïïïSSWSwï 
Afb. 83- Door de schokbetonramen in de zij-
en eindgevel is in de stal van Hegen een 
goede verlichting verkregen. 
beneden de nok zes stuks asbestcement buizen 0 15 cm, twee aan twee tegenover elkaar, 
horizontaal door het dak gestoken. Verder werd het uilebord aan de noordzijde van 
jalouzielatten voorzien. 
Voor de afvoer van de gier uit de stal werd onderin de grupbodem aan de mestgang-
zijde een giergootje gemaakt met ronde bodem, welke met halve trottoirtegels werd 
afgedekt. 
De standlengte in de melkveestal verloopt bij beide rijen van 160 naar 155 cm en 
in de jongveestal van 150 naar 135 cm. De laatste twee maten zijn ongeveer 15 cm te 
lang gebleken. 
De standen werden voor het grootste deel afgewerkt met een vlij laag van bezande 
klinkers, terwijl voor de vergelijking enkele standen met stallittegels werden afgedekt. 
In beide stallen werden automatische drinkwaterbakjes aangebracht. Deze werden ge-
deeltelijk gemonteerd aan de 3 " ondersteuningskolommen, terwijl de overige aan ll/>" 
U-bokjes werden bevestigd. Door deze U-bokjes werd het scheef op de stand staan 
van het vee voorkomen. 
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In de grootveestal werd een voergoot gemaakt met vlak bodemprofiel, terwijl in de 
jongveestal een naar de voergang oplopend profiel werd toegepast. 
Zowel het grootvee als het jongvee wordt met hangkettingen vastgezet. Deze werden 
van verschillende fabrikanten betrokken. 
De spoelplaats werd vergroot, terwijl hierin ook de W.C. werd ondergebracht. 
Eén langsdeel ging verloren, terwijl voor de andere langsdeel een dwarsuitrit werd 
gemaakt. Voorts kon tussen langsdeel en zijgevel nog een paardebox worden gebouwd. 
De grondtas kon behouden blijven. Daarnaast kan nu veel hooi boven de veestalling 
worden opgeslagen. 
Verbetering oude Saksische boerderij 
Zowel het bedrijfsgedeelte als de ingebouwde woning van het bedrijf van de heer 
H. Welbergen te Barchem behoefde dringend verbetering (afb. 84). 




Plattegrond en doorsnede oude toestand boer-
derij H. Welbergen te Barchem. 1 stalling. 
2 deel. 3 spoelruimte. 4 woonvertrekken. 
Afb. 85. 
Plattegrond en doorsnede nieuwe toestand 
boerderij H. Welbergen te Barchem. 1 melk-
vee. 2 jongvee. 3 kalverbox. 4 deel. 5 voeder-
berging. 6 spoelplaats. 7 woonkeuken. 8 zit-
kamer. 9 slaapkamer. 
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Aß. 86. 
Verbeterde stal i ar, H. Welbergen te Barchem. 
In beide stallen werd het bestaande 
stalprofiel, met een brede grup zonder 
mestgang achter de koeien, uitgebroken 
en een nieuwe vloer met een bakvormige 
voergoot, een grup met giergootje en een 
mestgang aangebracht. De standplaatsen 
voor de koeien werden afgewerkt met 
een gemetselde vlij laag van vlakke klin-
kers. 
Het oude plafond, bestaande uit slie-
ten en ruwe delen, werd vervangen door 
een balklaag en vloer van bezaagd en ge-
schaafd hout. De te grote stalinhoud 
werd verkleind door het plafond boven 
de middendeel 90 cm te verlagen. Dit plafond werd opgehangen aan de oude hoofd-
balken (afb. 85). De tasruimte op zolder werd hierdoor belangrijk vergroot, terwijl het 
stalklimaat beter kan worden geregeld. De stalinhoud per dier bleef door de vrij grote 
breedte van het gebouw aan de hoge kant. Dit is bij de Saksische boerderij vrijwel onver-
mijdelijk. 
Het aanbrengen van een zolder van holle baksteen was te kostbaar, gezien de daar-
voor noodzakelijke verhoging van de zeer lage buitenmuur (1,40 m) en de daaruit 
volgende consequenties ten aanzien van de kapconstructie. 
De zware houten gebintstijlen, welke door de willekeurige plaatsing een goede ver-
deling van de beschikbare standruimte voor het vee verhinderden, werden afgezaagd 
en op een zware eiken onderslagbalk geplaatst, welke werd ondersteund door gegalvani-
seerde ijzeren buizen met een doorsnede van 2" en op afstanden van ± 2 m. Hierdoor 
was het mogelijk de afmetingen der standen te verbeteren en in plaats van 10 nu 11 
stuks melkvee op te stallen. 
De jongveestal aan de andere zijde werd eveneens verbeterd. Een gedeelte werd inge-
richt als kal verbox, waarvoor aan de voergangzijde een vastzethek werd aange-
bracht met beugels voor het vastzetten van voeremmers. 
De inrichting van de stal werd geheel gemoderniseerd. De koeien worden nu vast-
gezet aan hangkettingen met veiligheidssluiting. De drinkbakjes werden bevestigd aan 
UNP 6.5. 
Individuele voedering van het melkvee werd mogelijk gemaakt door het aanbrengen 
van houten ophaalbare voederschotten, welke met een lier alle tegelijk kunnen worden 
omhooggedraaid (afb. 86). 
De dagverlichting werd verbeterd door boven de laagste muur onder in het dakvlak 
een strook draadglas aan te brengen, waaronder ventilatiespleten werden vrijgehouden. 
De tegenoverliggende gevel werd iets verhoogd, waardoor het mogelijk werd beton-
ramen met ventilatieonderdorpels te plaatsen. Beide mogelijkheden kunnen hier dus met 
elkaar worden vergeleken. 
Als kunstverlichting werden enkele TL armaturen aangebracht. 
Het uitmesten van de grup achter het melkvee gebeurt door middel van een stalen 
mestbak en handlier. 
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Afb. 87. 
Voor- en zijgevel proefboerderij „Wogmeer" 
na de verbouwing. 
Afb. 88. 
Plattegrond en voorgevel oude toestand proef-
boerderij „Wogmeer". 1 melkvee. 2 jongvee. 
3 tasruimte. 4 deel. 5 spoellokaal. 6 berging 
7 woonvertrek. 
4.58 
De bestaande spoelruimte werd inge-
richt voor het bewaren en reinigen van 
het melkgereedschap en het koelen van 
de melkbussen met ringen. 
17.07 
Stalverbetering en -uitbreiding op de 
Proefboerderij Wogmeer te Obdam 
Doordat deze Noordhollandse stolp tot 
proefboerderij werd bestemd, werd door 
de intensievere bedrijfsvoering, de langs 
de zijgevel gelegen Friese stal voor 21 
stuks grootvee te klein (afb. 88). 
Daar men de aanwezige tasruimte no-
dig had, werd de houten binnen stalwand 
niet verplaatst, doch vervangen door een 
stenen muur. De oude Friese stal werd 
uitgebroken, terwijl de zijmuur 5 m naar 
buiten werd geplaatst. 
In de aldus verkregen ruimte werd 
een dubbele Hollandse stal gemaakt voor 
40 stuks melkvee, terwijl langs de ach-
tergevel een dubbele Friese dwarsstal 
voor 13 vaarzen werd gebouwd. 
Door de grote breedte van de uitbrei-
ding was een aankapping aan het hoofd-
gebouw niet goed mogelijk, zodat boven 
het nieuwe gedeelte een aparte kap werd 
geprojecteerd (afb. 87). 
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Evenals in het bestaande werd ook in het nieuwe gedeelte het plafond gemaakt van 
hout, waarin luiken voor de ventilatie werden gespaard. 
Als ventilatiesysteem werd het indirecte toegepast, zodat voor de ontluchting van 
het hoofdgebouw kraagbuizen door de nok werden gelegd. 
In de buitenwanden der stal werden zoveel mogelijk schokbetonramen geplaatst, 
waaronder voor de luchtaanvoer afsluitbare ventilatiedorpels. 
Door dit glasoppervlak gelijk 1/14 gedeelte van het vloeroppervlak te nemen en 
mede door het wit verven van de bovenmuren werd een zeer goede dagverlichting be-
reikt. 
Ook bij avond is de verlichting prima. Er werd om de 5,4 m een vochtdicht en zuur-
bestendig TL armatuur opgehangen. 
Afb. 89. Plattegrond en voorgevel nieuwe toestand proejboerderij „Wogtneer". 1 melkvee, 2 tas-
ruimte. 3 deel. 4 melklokaal. 5 jongvee. 6 varkensstal. 7 individuele kalverboxen. 8 ziekenbox. 
9 schaftlokaal. 10 voederruimte. 11 paardestal. 12 trekkerbox. 13 kantoor. 14 zitkamer. 
15 eetkamer-keuken. 16 spoelplaats. 
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Er werden diverse hangkettingen toegepast. Hiermede kon een ruime ervaring worden 
opgedaan. 
De standvloeren werden grotendeels afgewerkt met een vlij laag van bezande klin-
kers. Daarnaast werden toegepast beton, rubber, stallittegels, stallit Estrich en sintelbeton. 
De voergoot werd op enkele standen na geheel afgewerkt met gresmateriaal, hetgeen 
goed voldoet. Om het nemen van voederproeven mogelijk te maken werden ophaalbare 
voederschotten in de voergoot aangebracht. 
Deze schotten kunnen in gedeelten worden opgetrokken en met een haak aan het 
plafond vastgezet. 
De automatische drinkbakjes werden aan de ondersteuningskolommen en aan U-
bokjes bevestigd. 
Er werd een grupbreedte van 60 cm aangehouden, terwijl onder de grupbodem 
aan de mestgangzijde een giergootje werd gemaakt, dat met betontegels voorzien van 
tapse gaten werd afgedekt. 
Door de sterke uitbreiding van het aantal stuks melkvee was in het bestaande ge-
bouw geen plaats voor het jongvee. Er werd daarom een bijschuur, welke met een over-
dekte gang met de melkveestal werd verbonden, gebouwd (afb. 89). 
In dit bijgebouw werden gemaakt: 
1. Direct aansluitende aan de verbindingsgang van de melkveestal een melklokaal met 
halfverdiepte koelbak, boentafels en ophanggelegenheid voor bussen, emmers en 
melkapparaten (afb. 90). 
2. Schaftlokaal met elektrische verwarming en douchechel en W.C. voor het personeel. 
3. Trekkerbox met werkbanken. 
4. Dubbele paardestal. 
5. Ziekenbox. 
6. Dubbele Friese stal voor 15 pinken, welke in de zomer als varkensstal kan worden 
gebruikt. Bij gebruik als varkensstal worden de gruppen dichtgelegd en houten 
afscheidingen geplaatst. 
7. Twee hokken voor mestvarkens met aparte mest- en ligruimte en beweegbare trog-
afscheidingen. 
8. Zes individuele kalverboxen. 
9. Een werk- en voederruimte. 
Al de bovengenoemde ruimten werden voorzien van twee typen vochtdichte en zuur-
bestendige TL armaturen, opdat daarmede ervaring kon worden opgedaan. 
Ook de woning werd belangrijk gewijzigd. 
Boerderij met centrale tasruimte in het Zuid-Hollandse weidegebied 
In de Noorderbuurtse polder, gemeente Zevenhoven, zijn na de ontginning enkele 
nieuwe boerderijen gebouwd. 
Een van deze bedrijven, dat van de heer C. J. Zuidervliet, werd gebouwd met een 
centrale hooi-opslag midden in het gebouw. Dit in tegenstelling tot de daar gebruikelijke 
bouwwijze met een dubbele stal met woning en een hooiberg of open tasschuur. Hoe-
wel de bouwkosten door deze centrale tasruimte stellig hoger worden, kunnen de 
voordelen toch dusdanig zijn, dat dit systeem toepassing vindt. Om enkele te noemen: 
het hooi kan binnen worden gelost, er is geen hooiverlies door regen of wind en het 
werken in de winter wordt vergemakkelijkt. 
Indeling van het gebouw 
Alle ruimten zijn onder een groot dak samengebracht. Het dak is voorzien van kleine 
wolf seinden (afb. 91)-
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Afb. 90. Melklokaal met verdiepte koelbak en 
boentafel. Het meligere/ is aan muurhaken 
opgehangen. 
Afb. 91. Boerderij met centrale tasruimte en 
dubbele stal langs achtergevel. 
Voor in het gebouw is een woning gemaakt welke geheel op het zuiden is gelegen. 
De dubbele grupstal voor 25 stuks melkvee ligt dwars achter in het gebouw langs de 
noordgevel en kan 's zomers voor het kaas maken worden gebruikt. 
Direct achter de woning ligt een korte dwarsdeel, die de verbinding vormt tussen 
woning en stallen, met daarnaast de grondtas voor hooi (afb. 92). 
Langs de westgevel ligt een jongveestal voor 12 dieren, welke tevens als varkensstal 
kan worden gebruikt, een mogelijkheid waarnaar in verband met de zelfkazerij des 
zomers, en eventuele wijzigingen in de veebezetting van het bedrijf, steeds meer vraag 
ontstaat. 
Aan de oostgevel zijn een melkkamer, voorzien van koelbak en wandrekken voor 
melkbussen en melkgerei, en een box aangebracht. De laatste kan zowel voor kalveren 
als voor voederopslagplaats worden gebezigd. 
Inrichting, verlichting en ventilatie van de stalmimten 
Al het rundvee wordt vastgezet aan hangkettingen. Er zijn zoveel mogelijk typen 
aangebracht (afb. 93). 
In beide stallen zijn drinkbakjes geplaatst en aangesloten op een hydrophoorinstalla-
tie. De bakjes zijn bevestigd aan drinkbakpalen, buizen 0 2", lang 90 cm, terwijl op 
60 cm achter deze palen mantelbuizen 0 2" zijn aangebracht, waardoor op eenvoudige 
wijze standafscheidingen kunnen worden gevormd door het plaatsen van z.g. L-bokjes 
0 iy2". 
De drinkbakjes in de jongveestal zijn wegneembaar gemaakt, zodat bij gebruik als 
varkensstal een gedeelte van de bakjes kan worden weggenomen, terwijl andere door 
middel van een bochtstuk lager kunnen worden geplaatst. 
In de melkveestal zijn 5 verschillende fabrikaten drinkbakjes naast elkaar aangebracht. 
Alle standvloeren zijn afgewerkt met een klinkervlijlaag, waardoor het stroverbruik tot 
een minimum kan worden beperkt. 
In elke grup is aan de mestgangzijde een apart giergootje gemaakt, afgedekt met 
betonplankjes. Een snelle afvoer van de gier uit de stal is hierdoor verzekerd. 
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De voergoten in de melkveestal zijn van beton, afgeglit met cement en hebben een 
vlakke bodem. In de jongveestal zijn voergoten gemaakt van halve gresbuizen, 0 35 
cm, omdat hier ook varkens kunnen worden gehouden. Voor het voederen van hooi blijkt 
deze goot minder doelmatig. Een betonnen goot zou door de aan de varkens te voeren 
wei in korte tijd worden vernield. 
Om de combinatie jongvee-varkensstal mogelijk te maken is de mestgang slechts 
enkele centimeters lager gelegd dan de standvloer, terwijl de grup kan worden afgedekt 
met betontegels. Gewoonlijk is dit hoogteverschil 15 cm. 
De stal is verder zo ingedeeld dat desgewenst ook 1/3 of 2/s gedeelte voor varkens 
kan worden gebruikt. Als trogafscheiding voor de varkens zijn drie beweegbare en af-
neembare houten kleppen aangebracht. 
Ondanks de geheel blinde binnenmuur en het betrekkelijk grote aantal deuren in de 
zijgevels is de verlichting in de melkveestal goed te noemen. Dit werd bevorderd door 
gebruik van witte cement voor de afwerking van de muren. 
De ventilatie van de stallen wordt geregeld door middel van afsluitbare onderdorpels 
onder de betonramen, als luchtaanvoer, en een koker midden boven de voergang als 
luchtafvoer. Deze koker is opgetrokken van 5 cm dikke houtwolcementplaten en 
eindigt ongeveer 2 m onder de nok, dus net boven het hooi, dat voor een gedeelte op de 
koestalzolder wordt geborgen. De twee hooiluiken aan de uiteinden van de voergang 
dienen behalve voor een gemakkelijk hooitransport ook als reserve-luchtafvoer. Boven de 
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Afb. 92. Plattegrond en zijgevel boerderij C. ]. Zuidervliet te Noorden. 
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Afb. 93. 
Koeien vastgezet aan hangkettingen. 
Een goede schuurventilatie is noodza-
kelijk omdat daar alle vocht wordt heen 
gevoerd. 
De boerderij is afgedekt met pannen, 
waaronder een laag stopriet. Als ont-
luchting zijn in de vierde rij pannen 
vanaf de nok aan weerszijden op afstan-
den van 1 m ventilatiepannen aange-
bracht. Boven de ventilatiekokers zijn 
enige ventilatiepannen extra gelegd. Het 
bleek naderhand nodig de bovenste meter 
stopriet te verwijderen. Daarna werd 
in de schuur geen vochtaanslag meer geconstateerd. 
De constructie van het gebouw 
Voor de fundering bleken houten heipalen noodzakelijk, de gehele begane grond-
vloer, uitgezonderd de tasruimte, is daarop als een vrijdragende constructie uitgevoerd. 
De plafonds boven de stallen, de melkkamer en de box bestaan uit holle-baksteen-
elementen, welke op verdiepingshoogte werden samengesteld, waarbij het kaphout voor 
ondersteuning werd gebruikt. 
De zolder boven de melkveestal is in drie ongeveer gelijke delen verdeeld door twee 
balken in de lengterichting van de stal. De ondersteuning van elke balk, gevormd door 
twee met gewapend beton gevulde asbestcement buizen 0 25 cm, kon nu in elke rij 
standen worden aangepast aan de afmetingen van deze standen. De balken liggen voor 
een deel boven de zolder, om te voorkomen dat dode hoeken, nadelig voor verlichting 
en ventilatie, worden gevormd. 
Aan de onderzijde zijn de balken geïsoleerd door houtwolcement-platen van 3,5 cm 
dikte in de bekisting te leggen. 
De kapconstructie is samengesteld uit een combinatie van zware stijlen en geconstru-
eerde spanten, hetgeen wel eenvoudig was, doch een vrij hoog houtgebruik veroorzaakte. 
Naderhand is boven in de kap een rail bevestigd voor het lossen van hooiwagens met een 
grijper. Hiermede kan zowel de grondtas als een gedeelte van de zolder boven de 
melkveestal worden volgetast. 
Nieuwe schuur met veestallingr voor een weidebedrijf 
De stallen voor het melkvee op het bedrijf van de heer W. Hoogendoorn te Zoeter-
woude waren behalve zeer onvoldoende ingericht ook verspreid over verschillende ge-
bouwen, zodat bijvoorbeeld soms in 4 stallen moest worden gemolken (afb. 94). 
Door het afbreken van de meest bouwvallige schuur ontstond op het erf plaats voor 
een nieuw gebouw, waarin konden worden ondergebracht het melkvee, de gehele hooi-
voorraad, een langsdeel en een rij boxen (afb. 95). 
De dubbele Hollandse grupstal biedt plaats aan 39 stuks melkvee. De standvloeren in 
deze stal zijn voor het merendeel uitgevoerd als een klinkervlijlaag, met daarnaast enkele 
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/!ƒ£. 94. OW? toestand veestalling W. Hoogen-
doorn Zoeterwoude. 
/4/£. 96. Nieuwe schuur met veestalling. 
Afb. 93. Plattegrond en voorgevel bestaande 
schuur met veestalling van W. Hoogendoorn te 
Zoeterwoude. 1 melkvee. 2 melklokaal. 5 
voederberging. 4 tasruimte. 3 deel. 6 garage. 
7 ziekenbox. 8 stierenbox 9 kalrerbox. 10 
m est plaat. 
De hangkettingen waaraan de dieren zijn bevestigd, zijn van verschillend fabrikaat. 
De stal is verder voorzien van drinkbakjes, welke aan drinkbakpalen 0 2" en UNP 
No. 6-5 zijn bevestigd, terwijl alle stalbokjes uitneembaar zijn. 
De gruppen, welke zijn voorzien van een giergoot, worden uitgemest door middel 
van stalen mestbakken. Een elektrische lier, opgesteld op de koestalzolder, trekt beide 
mestbakken tegelijkertijd uit de stal op de recht hierachter gelegen mestplaat. Hiertoe 
zijn beide gruppen doorgetrokken tot deze mestplaat. 
De ventilatie van de koestal is geregeld door twee stuks elektrische ringventilatoren, 
welke in de z.o. gevel zijn geplaatst en waarvan één is aangesloten op een thermostaat. 
De luchtaanvoer vindt plaats door ventilatiedorpels onder de betonramen. 
Voor de verlichting van de stal zijn 6 stuks TL buizen aangebracht. 
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Voor in het gebouw zijn een kleine melkkamer voor het bergen en reinigen van het 
melkgereedschap en een berging voor krachtvoeder ingericht. Vanuit deze voederberging 
leidt een trap naar de zolder, vanwaar het hooi en het stro op de voergang kunnen wor-
den afgeworpen. 
Piet kuilvoer kan met een voederwagen uit de silo's, welke voor het gebouw liggen, 
via de brede deuren van de voederberging in de koestal worden gereden. 
Tussen de langsdeel en de koestal liggen de tasvakken voor het hooi, dat hier ruim-
schoots kan worden geborgen ( ± 800 m3), terwijl daarenboven een gedeelte van de 
koestalzolder nog voldoende hoogte heeft voor het optassen van hooi. 
Aan de andere zijde van de deel liggen van voor naar achter een ruime garage voor de 
auto, een ziekenbox met twee standen, twee boxen voor stieren, een afdeling voor nuch-
tere kalveren en een afdeling voor iets oudere kalveren of pinken. De dieren in de 
laatste box kunnen door houten luiken vanaf de deel worden gevoerd, hetgeen goed 
bevalt. 
In beide kalverboxen is op de achterrand van de voerbak een vast reppelhek gemaakt 
met V-vormige openingen, waar de dieren hun kop door kunnen steken en waardoor 
het vermorsen van het voeder wordt voorkomen. 
Het jongvee, d.w.z. de pinken en de vaarzen, zijn ondergebracht in de oude melk-
veestal in het hoofdgebouw, dat hiertoe is verbouwd tot open loopstal met een apart 
gebouwtje voor voorraadvoedering op de uitloop, waaraan nu ook een sleufsilo voor het 
nemen van proeven met zelfvoedering van ingekuild gras is toegevoegd. 
De constructie. 
De grondslag maakte het bouwen op staal tot een dubieuze zaak. Na een ter plaatse 
ingesteld onderzoek door Grondmechanica-Delft werd besloten de buitenmuren en de 
kapconstructie te plaatsen op een fundering van houten heipalen met beton opzetters en 
de betonvloeren niet vrijdragend uit te voeren. 
Voor de kap is een eenvoudige houtconstructie toegepast, welke op 4 steunpunten en 
de buitenwanden rust en waardoor een belangrijke besparing werd bereikt t.o.v. de 
eerst in het plan opgenomen stalen spanten. 
De beide topgevels zijn boven de stalzolder uitgevoerd als een houten schotwerk van 
staande schroten, welke aan binnen- en buitenzijde met carboleum zijn behandeld. 
Daar door de grote breedte van het gebouw slechts een geringe dakhelling nodig was 
om voldoende hoogte te verkrijgen in de hooitas, werd asbestcementgolfplaat het aan-
gewezen materiaal voor de dakbedekking (afb. 96). Door het lage eigen gewicht van 
dit materiaal ( ± 16 kg /m 2 ) tegenover pannen (85—90 kg /m-) en de vrij lage kost-
prijs werden de bouwkosten gunstig beïnvloed. 
Een nadeel van dit materiaal is de grote dichtheid van een op deze wijze afgewerkt 
dak, hetgeen vooral geldt voor de hier betreffende schuur met een belangrijk aantal 
veestanden en een grote hoeveelheid hooi. 
De nok is daarom uitgevoerd met scharniernokken met vlakke vleugels, zodat aan 
weerszijden alle golven open blijven. Ook boven de muurplaten zijn alle openingen van 
de golven open gehouden. 
Deze ventilatie is voldoende om de schuur droog te houden, doch ontoereikend om 
ook de stallucht af te voeren. Dit werd bevestigd toen de ventilatoren enige tijd buiten 
werking waren en de luchtafvoer plaats vond door de hooiluiken. Door onvoldoende 
ventilatie van de schuur en door de ten enenmale onvoldoende isolatie van het materiaal 
asbestcement was na één koude nacht met slechts enkele graden vorst op vele plaatsen 
condensatie tegen de kap te constateren. 
De zolder boven de koestal is van holle baksteen, welke in elementen zijn gemetseld, 
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die zijn gelegd op twee balken van gewapend beton, welke in de lengte van de stal 
liggen en worden ondersteund door ronde gewapend beton-kolommen in een blijvende 
bekisting van een asbestcementbuis 0 25 cm. De balken liggen voor het grootste deel 
boven de zolder. Het bijna vlakke plafond wordt nu alleen onderbroken door enkele 
centimeters van de met een kurklaag geïsoleerde betonbalken, welke wit afgestucadoord 
zijn. 
Stalverbetering te Langerak 
De veestalling in de boerderij van de heer A. van Middelkoop te Langerak was te 
klein en dermate slecht dat verbetering noodzakelijk was. Een zeer slechte stal voor 19 
stuks melkvee was gelegen langs de noordwestgevel (afb. 97). 
Het stalprofiel voldeed aan geen enkele eis. De voergoot was te smal en te rond, zodat 
praktisch al het voeder werd uitgeworpen. De standen zelf waren slecht afgewerkt en 
hierachter was een verdiept gedeelte, dat dienst deed als grup en mestgang. Vlot werken 
in deze stal was niet mogelijk, terwijl steeds met de laarzen aan moest worden ge-
molken (afb. 99). 
De verlichting was zeer onvoldoende en had plaats door enkele zeer kleine en te 
laag geplaatste ramen in de buitenmuur. 
Boven de koestallen bevond zich een zeer lage hilde, waardoor ook het werken op 
de stal werd bemoeilijkt. De koeien werden vastgezet door middel van halsriemen 
en dwarskettingen, zodat de koeien te veel vrijheid kregen en zich sterk bevuilden. 
Een ventilatiesysteem ontbrak geheel; alle ruimten stonden met elkaar en met de zol-
der in verbinding, zodat 's winters het klimaat in de stallen koud en zeer vochtig was. 
Langs de achtergevel bevonden zich een paar varkenshokken met uitloop. Vóór deze 
hokken was een ruimte in gebruik voor het opslaan van voeder. Tegenover de lange 
rij koeien was nog een paardestal gelegen, waarin meestal jongvee of enkele stuks 
melkvee waren ondergebracht, terwijl daarnaast nog een grondtas voor hooi in gebruik 
Nieuwe toestand 
Daar de varkenshokken konden vervallen en op de zolder voldoende ruimte aanwezig 
was voor al het hooi, kon een dubbelrijige Hollandse stal worden gemaakt, waarvan 
een gedeelte voor jongvee werd afgescheiden (afb. 98). Het geheel werd afgedekt met 
een houten zolder. Dit materiaal verdiende hier de voorkeur, daar een gedeelte van 
de bestaande houten zolder bruikbaar bleek en het aanbrengen van een stenen zolder, 
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Afb. 97. Plattegrond oude toestand boerderij 
A. v. Middelkoop te Langerak. 1 melkvee. 
2 varkens. 3 kalverbox. 4 loederberging, à 
kaaslokaal. 
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Afb. 98. Plattegrond nieuwe toestand boer-
derij A. v. Middelkoop te Langerak. 1 melk-
vee. 2 jongvee-varkensstal. 3 melklokaal. 4 
loederberging. 3 kaaslokaal. 
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Afb. 99- Stal zonder ineslgang. Slechte ver-
lichting en lage bilde. 
Afb. 100. Zelfde stal als tan afb. 98, doch na 
de rerbouicing. 
in verband met de bestaande zware houten gebinten en de zeer lage zijmuur, hogere 
bouwkosten met zich mee zou brengen. De lage hilde boven de koestanden werd omhoog 
gebracht, zodat in het vrijkomende onderste gedeelte van het dak een strook draadglas 
op patentroeden kon worden aangebracht. Hierdoor werd een zeer goede verlichting 
van de koestal verkregen. 
De lange rij koestanden werd van een geheel nieuw stalprofiel voorzien en afgewerkt 
met een klinkervlijlaag (afb. 100). Op de standen van de korte rij werden ter vergelij-
king hele en halve rubbermatten en stallittegels neergelegd. Voor de gierafvoer werd 
een giergootje aangebracht, dat werd afgedekt met houten en betonnen planken, waarin 
gaten zijn gespaard. 
De koeien worden vastgezet aan hangkettingen, waarvan verschillende modellen 
naast elkaar in gebruik zijn. Alle dieren, behalve het jongvee, kunnen drinken uit drink-
bakjes. De drinkbakjes werden bevestigd aan 2" pijpen. Achter iedere pijp werd een 
mantelbuisje in de standvloer aangebracht, zodat voor de standafscheiding zo nodig een 
z.g. L-bokje kan worden geplaatst. Voor de ventilatie werd een indirect systeem toege-
past; de aanvoer van frisse lucht heeft plaats door onderdorpels onder de ramen en door 
een met plankjes afsluitbare opening tussen het draadglas en de muurplaat. De lucht -
afvoer geschiedt door enkele luiken in het plafond, waarna de zolderruimte wordt ont-
lucht door grote draineerbuizen in het rieten dak vlak onder de nok. 
Van de lange rij standen werd er één opgeofferd om een melkkamer van voldoende 
afmetingen te verkrijgen. In deze melkkamer werden wandrekken voor melkbussen er. 
melkgerei aangebracht, terwijl een houten rooster op een vloerverdieping het koelen 
van de bussen met ringkoeling mogelijk maakt. Verder is hier gezorgd voor warm water 
bij het spoelen, vanaf de butagas-geyser in de aangrenzende keuken. 
Ook het jongvee is op stand geplaatst en vastgezet met hangkettingen. De stal werd 
evenwel zodanig ingericht dat het mogelijk is die ook voor varkens te gebruiken. 
Hiertoe werd de voedergoot gemaakt van halve gresbuizen, terwijl de mestgang en de 
standen bijna op gelijke hoogte liggen. De stal kan nu geschikt worden gemaakt voor 
het houden van twee koppels varkens en wel door het aanbrengen van een houten 
tussenwand en beweegbare houten kleppen boven de trog. 
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De grup wordt dan afgedekt met betonnen tegels, zodat een vlakke vloer wordt ver-
kregen. Deze afdeling kan als zodanig ook gebruikt worden als loophok voor kalveren. 
De ruimte die staat aangeduid voor kaas en stro bleef gehandhaafd. Deze wordt 
's zomers gebruikt voor het pekelen van de zelfgemaakte kaas en 's winters voor het 
opslaan van gehakseld stro. 
Het aangrenzende deel van de woning werd beter toegankelijk gemaakt, terwijl tevens 
een w.c. en douche konden worden ondergebracht. De eerste lag vroeger buiten en de 
tweede ontbrak. 
Verbetering en uitbreiding melkveestal te Sprang-Capelle 
De oude stal in de boerderij van de heer H. v. d. Schans te Sprang-Capelle was 
door de intensievere bedrijfsvoering reeds lang te klein, zodat een gedeelte van het vee 
in een noodschuurtje, gemaakt van oude teerbussen, werd ondergebracht (afb. 101). 
Bovendien was de stal zeer slecht. 
De zolder was verrot en te laag, waardoor niet vlot kon worden gewerkt. Dit laatste 
werd voorts bemoeilijkt door een minimale verlichting (afb. 102). 
Een automatische drinkwatervoorziening was niet aanwezig, terwijl iedere ventilatie 
ontbrak. De koeien waren moeilijk schoon te houden, daar zij met touwen aan reppels 
werden vastgezet. Voorts was de grup te smal en te ondiep. 
Naast de koestal bevond zich in het hoofdgebouw een langsdeel en een grondtas, 
waarin het hooi en een gedeelte van het stro werd opgeslagen. 
Het is te begrijpen, dat ook de veestalling in de noodschuur zeer slecht was. Vooral bij 
lage buitentemperaturen was de staltemperatuur daar te laag, terwijl tegen de plaat-
ijzeren omwandingen veelal condensatie optrad. 
Doordat al het voeder in het hoofdgebouw werd opgeslagen, ging bij de voedering 
van het vee in het bijgebouw veel tijd verloren met het transport. 
Verbeteringen 
Een uitbreiding was hier mogelijk door een geringe verplaatsing van de bouwvallige 
zijmuur en door verlenging van het hoofdgebouw. 
Om een voldoende stalbreedte te krijgen, moesten de stijlen worden afgezaagd en 
verder naar binnen geplaatst, tot op de binnenmuur van de stal. 
Alhoewel de schuur met riet was gedekt werden op het aangekapte gedeelte pannen 
gelegd (afb. 103). Doordat de zijmuur tot op 2.30 m werd opgetrokken, was plaatsing 
van betonramen mogelijk, zodat een goede verlichting van de stal werd verkregen. 
Onder de ramen werden ventilatiedorpels geplaatst, terwijl voor de luchtafvoer luiken in 
het plafond werden aangebracht. 
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Afb. 101. Plattegrond oude toestand boer-
derij H. v. d. Schans te Sprang-Capelle. 
1 koestal. 2 tasruimte. 3 deel. 4 keuken. 
} woonkamer. 6 zitkamer met bedsteden. 
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/I/A. i02. Bedrijfsgebouw met reestalling rooi-
de verbouwing. 
Afb. 103. De boerderij ran afb. 102 nu de 
verbouwing. 
nieuwe stal onder een geringere helling te leggen dan de oude rieten kap. Bezwaren 
zijn hiervan niet ondervonden. 
De ontluchting van de schuur vindt plaats door enkele kraagbuizen van 18 cm, 
welke ongeveer 1 m beneden de nok twee aan twee tegenover elkaar horizontaal door het 
rieten dak heen steken. 
In de stal is plaats voor 14 melk- en kalf koeien. De standlengte verloopt van 160 cm 
tot 140 cm, de standbreedte van 110 cm tot 90 cm. Alle koestanden werden afgedekt 
met een klinkervlijlaag. 
De koeien worden vastgezet met hangkettingen van verschillende firma's, terwijl om 
de twee koeien een automatisch drinkbakje aanwezig is. 
De voergoot werd afgewerkt met beton en heeft een vlak bodemprofiel. 
De grup heeft een normale breedte van 60 cm en is vanaf de stand 45 cm diep. 
Onder de grupbodem en tegen de mestgang werd een aparte gierafvoer gemaakt, waar-
door de gier direct via een stankafsluitputje naar de gierkelder wordt afgevoerd. Het 
giergootje werd afgedekt met betonplankjes van 80 cm lengte, welke ieder van vier 
tapse gaten zijn voorzien. 
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Afb. 104. 
Plattegrond boerderij H. v. d. 
Schans te Sprang-Capelle na de 
verbouwing. 1 koestal. 2 tas-
ruimte. 3 deel. 4 pinkenbox-
varkensstal. 5 paardestal. 6 keu-
ken. 7 spoelplaats. 8 woonka-
mer. 9 zitkamer. 2230 
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Voor de pinken werd naast de koestal en langs de achtergevel een box gemaakt, welke 
gedurende de zomermaanden ook voor varkens kan worden gebruikt (afb. 104). 
Voor deze box werd een voergoot geplaatst, welke door reppels van de loopruimte 
is gescheiden. 
Naast de pinkenbox bevindt zich een paardestal, welke van een aparte haver- en 
hooibak werd voorzien. Het drinkbakje werd onder de haverbak gemonteerd. 
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DEEL II. VARKENSSTALLEN 
In de praktijk heerst nog bij velen de mening, dat ieder hok of ruimte geschikt is voor 
het houden van varkens. 
Dit nu is niet altijd het geval. 
Immers de bouw en inrichting zijn van invloed op de gezondheidstoestand, de groei 
en de benodigde arbeidstijd voor de verzorging der varkens. Door deze factoren wordt 
mede de rentabiliteit bepaald. Een goed stalklimaat is van grote betekenis voor de ge-
zondheidstoestand, in welk verband een gescheiden fok- en mestafdeling moet worden 
aangeraden. Met de looplijnen wordt dikwijls onvoldoende rekening gehouden. Ook de 
verhouding tussen ligruimte en troglengte is van belang. Vaak ziet men in de praktijk 
varkenshokken met een te groot oppervlak en een te grote inhoud per varken. De hokken 
zijn hierdoor minder goed schoon en op temperatuur te houden. 
VENTILATIE EN ISOLATIE 
Er bestaat een nauw verband tussen de luchtverversingsmogelijkheid, de staltem-
peratuur en de isolatie van de stal. 
Wat het optimale stalklimaat voor varkens betreft zijn alleen gegevens van buitenlandse 
onderzoekers bekend. 
De resultaten hiervan lopen nogal uiteen, hetgeen misschien wordt veroorzaakt door 
verschillende raseigenschappen der proefdieren. 
Wellicht wordt de groei behalve door de temperatuur- en vochtigheidsgraad echter 
ook beïnvloed door de isolatie van de omwandingen en de vloeren. 
Volgens Mitchell en Kelley kan voor fokvarkens een temperatuur van 10—13° C 
worden aangehouden bij een relatieve vochtigheid van 70—80%. 
Voor biggen is deze temperatuur evenwel te laag en acht men een temperatuur van 
10° C hoger gewenst. 
Bij de mestvarkens wordt veelal onderscheid gemaakt tussen zware en lichte varkens. 
Heitman en Hughes geven voor varkens van 32—65 kg de voorkeur aan een staltem-
peratuur van 24° C, terwijl voor varkens van 75 tot 118 kg 15° C als optimale tem-
peratuur wordt genoemd. 
De onderzoekers Bond en Kelley suggereren voor zware varkens een temperatuur van 
15° C, terwijl volgens hen voor lichtere varkens tot 45 kg een temperatuur van 21° C 
wenselijk is. 
In tegenstelling tot de Amerikaanse, wijzen proeven in Schotland in de richting van 
een iets lagere optimale temperatuur. De voorkeur wordt hier gegeven aan een zo con-
stant mogelijke temperatuur tussen 10 en 15° C bij een vochtigheid van 70%. 
In ons land zijn betreffende het optimale stalklimaat voor varkens geen concrete cijfers 
bekend, zodat het onderzoek in deze niet alleen gewenst, doch zelfs noodzakelijk is. 
Voor fokvarkens kan voorlopig een temperatuur van 10—13° C worden aangehouden, 
terwijl door gebruikmaking van een warmtestraler de temperatuur bij de biggen met 
ongeveer 10° C kan worden verhoogd. Betreffende mestvarkens kan voorlopig naar een 
temperatuur van 13—18° C bij een r.v. van plm. 80% worden gestreefd. Gezien de 
resultaten van het onderzoek moet voor jonge dieren aan de hoogst genoemde tem-
peratuur de voorkeur worden gegeven. 
Teneinde de bovengenoemde temperatuur en vochtigheidsgraad in de stal te kunnen 
handhaven is een goede isolatie en een niet te grote stalinhoud per varken van be-
lang. De gehuisveste varkens moeten immers voor de verwarming zorgen. Veel van de 
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geproduceerde warmte gaat verloren door de omwandingen, terwijl de rest voor de ver-
warming van de binnengelaten lucht wordt verbruikt. 
Is de isolatie onvoldoende, dan blijft de ventilatie beperkt, met een hoge vochtigheids-
graad en een hoog ammoniakgehalte van de lucht tot gevolg. 
Volgens de onderzoekers Mitchell en Kelley is de warmteproduktie afhankelijk van 
het levend gewicht. Bij een levend gewicht van 1—150 kg loopt de warmteproduktie op 
van 0 tot 250 kcal/h. Bij 150—300 kg levend gewicht stijgt de warmteproduktie van 250 
tot 275 kcal/h. Voor een stal met mestvarkens van 20—90 kg kan de warmteproduktie 
worden gesteld op ongeveer 130 kcal/h. 
Bij een normaal stalklimaat van circa 15° C gaat ongeveer 25% van deze warmte 
verloren in de vorm van verdampingswarmte, terwijl de rest wordt afgegeven als 
stralingswarmte. 
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat zelfs bij een goede indeling en 
volledige bezetting van de varkenshokken een varkensstal moeilijker op temperatuur kan 
worden gehouden dan een koestal. 
Bij een volledige hokbezetting komt men immers nog op een stalinhoud van 3l/2 m 3 
per varken, welke moet worden verwarmd met 98 kcal/h of te wel 28 kcal/h/m3. 
Bij een koestal van 15 m3 per dier is voor de verwarming 35 kcal /h/m 3 beschikbaar. 
Vele varkensstallen en vooral fokstallen met hun geringere kg-bezetting per m?' 
inhoud zijn bij lage buitentemperaturen te koud, zodat mag worden aangenomen, dat 
een gedeelte van het voer wordt gebruikt voor het op peil houden van de lichaamstem-
peratuur. 
Het is daarom noodzakelijk, dat bij de bouw en verbetering van varkensstallen aan 
de isolatie de nodige aandacht wordt besteed. De stal kan dan beter op temperatuur 
worden gehouden, terwijl ventilatie mogelijk is. 
Bij nieuwbouw moet aan een spouwmuur de voorkeur worden gegeven, terwijl de 
inhoud tot het minimum moet worden beperkt. 
Halfsteensmuren en betonplanken kunnen worden toegepast, doch deze zijn kouder 
en geven vaak doorslag van regen en aanslag van condensatie. Vooral in fokstallen mag 
de isolatie van het plafond niet worden vergeten. De geringe muurhoogte belet veelal 
het toepassen van een hollebaksteen plafond. Wordt op de zolder getast, dan kan aan 
• • i t •;•••' 
/ l / i . 105. Plafond van asbi.slla.ird u.nn,p 
vlasscheven zijn gestort. 
Afb. 106. Plafond ra:i hontivolcementplaten 
op latten. 
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Afb. KP. Menstal met phijond ran rietmanen 
op paiilatten. 
l ï ï ï*« lil 
Afb. 108. Meststal met plafond ia;i J',S cm 
dikke mevrietplaten. 
een houten plafond worden gedacht, waarop voor de isolatie een laagje stro of kaf 
wordt aangebracht. Wordt niet op de zolder getast, zoals b.v. bij een varkensschuur met 
een lage nok, dan kan een goed plafond worden verkregen van astbestboard. Dit asbest-
board moet om de 50 cm onder latwerk worden vastgezet met lange gegalvaniseerde kop-
spijkers. Op dit asbestboard plafond dient voor de isolatie een 20 cm dikke laag losse 
vlasscheven te worden gestort (afb. 105). 
In stallen voor mestvarkens is een plafond minder noodzakelijk. Dit wordt de 
laatste jaren dikwijls weggelaten vanwege de hoge bouwkosten. De stalinhoud kan dan 
in de winter worden verkleind door het op 2 m hoogte aanbrengen van slieten, waarop 
stro wordt getast. Het aanbrengen van een laagje los stro over de slieten geeft vaak een 
onvoldoende effect. 
De stalinhoud kan eveneens worden verkleind door het aanbrengen van rietmatten op 
draden of panlatten, doch bij lage buitentemperaturen is een volledige hokbezetting ook 
hierbij gewenst (afb. 107). Teneinde de bouwkosten te verlagen worden vele varkens-
stallen gebouwd met lage zijmuren. Hierbij wordt tevens een kleinere inhoud per 
varken verkregen. Ter verkrijging van een voldoende isolatie dient dan onder de pannen 
een houtwolcementplaat van minstens iy2 cm dikte te worden aangebracht. Voorts moet 
een lage nok worden aangehouden (afb. 108). Voor pannen kan een minimale helling 
van 30° worden aangenomen. Voor golfplaten van asbestcement is dit 15—20°. Toe-
passing van een nog geringere dakhelling moet in verband met mogelijke lekkage bij 
regen en wind worden afgeraden. 
Bij een goede isolatie van de varkensstal is een geregelde luchtverversing mogelijk. 
Deze ventilatie is noodzakelijk voor de afvoer van ammoniak, waterdamp en C 0 2 . 
Een te hoge vochtigheidsgraad is nadelig voor de gezondheid van de dieren. Boven-
dien treedt condensatie op, hetgeen nadelig is voor de hout- en ijzerconstructies in de stal. 
Bij de berekening van de noodzakelijke ventilatie kan worden uitgegaan van de water-
dampproduktie per dier. Volgens onderzoekingen van Bond-Kelley en Heitman stijgt 
de waterdampproduktie met de staltemperatuur. 
Door hen werd tevens geconstateerd, dat in een varkensstal veel vocht verdampt uit 
gier en mest. Bij mestvarkens van 40 kg was de totale vochtproduktie bij 10° C plm. 
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50 g/h en bij 20° C plm. 200 g. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat voor mestvar-
kens, welke tot bacongewicht worden aangehouden, gemiddeld een vochtproduktie van 
100 g /h kan worden aangenomen. 
Het is duidelijk, dat door een goede gierafvoer en het dagelijks uitmesten van de stal 
de verdamping uit gier en mest tot een minimum kan worden beperkt. Dit wordt be-
vestigd door onderzoekingen van Poehlman. De vochtproduktie in een zindelijk gehouden 
stal bedroeg daarbij voor mestvarkens omgerekend plm. 70 g/h. 
Ten behoeve van de afvoer van waterdamp kunnen verschillende ventilatiesystemen 
worden toegepast. Wat de aanvoer van de lucht betreft heeft men de laatste jaren gunstige 
ervaringen opgedaan met ventilatiedorpels onder de ramen. De binnenkomende lucht 
wordt hierdoor eerst omhoog gestuwd, waarna zij verwarmd met de dieren in aanraking 
komt. De onderdorpels kunnen van een betonfabriek worden betrokken, doch ook wor-
den gemetseld. Het laatste is veelal goedkoper. 
De mate van luchtaanvoer moet 
kunnen worden geregeld door plank-
jes in de onderdorpels. Bij zeer lage 
zijgevels kunnen soms geen onder-
dorpels worden toegepast, in welk 
geval openingen onder de muurplaat 
of in het schuine dakbeschot kunnen 
Afb. 109. Doorsnede draadglasverlichting 
met luchtaanvoeropening. 
worden gemaakt. Ook deze moeten met een 
schuif of klep kunnen worden afgesloten. 
Wordt voor de verlichting onder in het 
dakvlak draadglas toegepast, dan kan door 
het aanbrengen van een scheg onder op de 
sporen een voldoende luchtaanvoer worden 
verkregen tussen het draadglas en de muur-
plaat (afb. 109). 
Bij mestvarkens kan voor de luchtinlaat 
100 cm2 per varken worden aangehouden. 
Voor een zeug met biggen is 250 cm2 ge-
wenst. Voor mestvarkens, die ook gedurende 
de zomermaanden binnen worden gehouden, zijn reserve aanvoeropeningen in de vorm 
van kiepramen en bovendeuren gewenst. Zij moeten sterk worden aangeraden (afb. 110). 
De luchtafvoer kan op verschillende wijzen geschieden. In stallen zonder plafond kan 
bij een pannendak aan beide zijden de bovenste ]/2 meter isolatiemateriaal worden weg-
gelaten. In dit vlak moeten enkele ventilatiepannen worden gelegd. 
Bij stallen, welke zijn afgedekt met golfplaten van asbestcement, is nokventilatie 
mogelijk door toepassing van vlakke nokstukken. Deze openingen moeten in de stal 
geheel of gedeeltelijk kunnen worden afgesloten door middel van een hieronder aan-
gebrachte schuif of klep (afb. 111). 
DOORSNEDE 
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Afb. 110. Ventilatiedorpel en bovendeur voor 
extra luchtverversing. 
Afb. 111. Afsluitbare nokventilatieopeningen 
in lage varkensstal met dakbedekking van 
Oosterhoutse bouwplaten met dakleer. 
Varkensstallen, welke in grote schuren zijn ondergebracht, worden veelal door kokers 
ontlucht. 
Bij een luchtkoker kan, al naar gelang van de hoogte, een doorsnede van 100 tot 150 
cm2 per dier worden aangehouden. Voor een zeug met biggen is dit 250 cm2. De koker 
moet door de nok van het dak gaan en voor het inregenen met een vlak kapje worden 
afgedekt. 
Een voldoende isolatie van de luchtkokers is noodzakelijk, daar de lucht hierin anders 
teveel afkoelt, waardoor de trek vermindert en condensatieaanslag optreedt. Luchtkokers 
kunnen worden gemaakt van houtwokementplaten van 5 cm dikte. Dubbelwandige 
kokers met een luchtspouw voldoen ook zeer goed. De binnenwand kan hierbij worden 
gemaakt van hout van b.v. 18 mm dik, terwijl als buitenwand een isolatieplaat van 2l/2 
cm kan worden toegepast. 
Om te voorkomen, dat de stal bij lage buitentemperaturen teveel afkoelt moet onder 
iedere koker een schuifluik worden gemaakt. Door middel van deze schuifluiken en 
de plankjes in de onderdorpels kan de ventilatie worden geregeld. Een thermometer is 
onontbeerlijk voor de controle op de staltemperatuur. 
Luchtkokers in lage gebouwen vallen in de regel erg tegen vanwege de onvoldoende 
trek. Bovendien komt in de naaste omgeving van hogere gebouwen vaak „terugslag" 
voor. Bij lage gebouwen wordt daarom vaak nokventilatie toegepast. 
Ook bij mechanische ventilatie kan een zeer goed stalklimaat worden verkregen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vochtdichte en zuurbestendige ringventilator, 
waarmee de bedorven stallucht wordt afgezogen. Voor mestvarkens kan een capaciteit 
van 50—70 m3 per varken/h worden aangehouden, terwijl voor fokvarkens met 100 
m 3 / h kan worden volstaan. 
Om te voorkomen, dat de capaciteit teveel terugloopt wanneer de wind op de ven-
tilator staat, moet deze een tegendruk van 10 mm W.K. kunnen overwinnen. 
Bij lage buitentemperaturen kan met een geringere capaciteit worden volstaan. Een 
ventilator met twee toerentallen biedt daarom voordelen. Ook kan een thermostaat 
worden toegepast. De temperatuurschommelingen worden dan tot een minimum beperkt. 
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De thermostaat kan het beste midden in de stal worden geplaatst en wel zodanig dat de 
stallucht langs de voeler circuleert. Een ventilator kan zowel in een slecht trekkende ko-
ker als in één van de buitenmuren, bij voorkeur noord of oost, worden geprojecteerd. 
Ook bij mechanische ventilatie mag een luchtaanvoer niet ontbreken. Als zodanig kan 
o.a. van onderdorpels gebruik worden gemaakt. Voor extra ventilatie in de zomer kunnen 
kiepramen en bovendeuren worden aangeraden. In den regel kan veelal beter van één 
grote dan van meer kleine ventilatoren gebruik worden gemaakt. De lucht kan dan bij 
plaatsing in de juiste gevel over een afstand van 25 m worden aangezogen. De lucht-
inlaatopeningen projectere men met het oog op een goede luchtcirculatie zover mogelijk 
van de ventilator af en steeds zodanig, dat geen z.g. „dode hoeken" in de stal ontstaan. 
Open hok- en trogafscheidingen zijn van belang voor een goede luchtcirculatie door de 
hokken. 
De kosten van mechanische ventilatie kunnen bij toepassing van een ventilator van 
4500 m a / h met thermostaat en jalouzie-afsluiter voor een varkensstal met plm. 80 
mestvarkens als volgt worden begroot. 
Rente en afschrijving van ƒ 424,— = f 42,40 
plm. 1300 kilowattuur à 10 cent = „ 130,00 
Totaal : ƒ 172,40 
Dit wordt per afgeleverd varken ƒ 0,70. 
Wordt geen thermostaat toegepast, dan zijn de aanschaffings- en afschrijvingskosten 
lager. Het stroomverbruik zal echter veelal hoger zijn. 
Om het inwaaien bij een stilstaande ventilator te voorkomen, moet bij gebruik van een 
thermostaat een jalouzie-afsluiter worden toegepast. Bij het ontbreken van een thermo-
staat kan buiten voor de ventilator een schuifluik worden geplaatst. Dit kan bij lage 
buitentemperaturen, wanneer de luchtverversing door de onderdorpels voldoende is, 
worden gesloten. 
VERLICHTING 
Teneinde vlot in de stal te kunnen werken is een goede dag- en kunstverlichting nood-
zakelijk. Een glasoppervlak van i / 1 5 gedeelte van het vloeroppervlak is voldoende. Een 
groter oppervlak moet in verband met de isolatie worden afgeraden. Bij de verbetering 
van bestaande stallen moet vaak met een geringer glasoppervlak worden volstaan. Een 
glasoppervlak kleiner dan 1/20 gedeelte van het vloeroppervlak geeft evenwel een 
onvoldoende verlichting van de stal. 
Vanwege het onderhoud worden houten ramen weinig meer toegepast, terwijl bij 
stalen ramen alle jaren veel ruiten springen door roest en vorst. De laatste jaren worden 
vrijwel alleen betonramen geplaatst, welke weinig onderhoud vragen. Betonramen kun-
nen in verschillende afmetingen en in vaste en kleppende uitvoering door diverse fa-
brieken worden geleverd. Voor varkensstallen moet — vooral wanneer hierin mestvar-
kens worden gehouden — aan kiepramen de voorkeur worden gegeven, terwijl onder de 
ramen ventilatiedorpels moeten worden toegepast. De ramen moeten ten behoeve van een 
goede lichtinval zo goed mogelijk over de beschikbare wanden worden verdeeld en zo 
hoog mogelijk in de gevels worden geplaatst. Het is daarom beter brede, lage ramen toe 
te passen dan smalle, hoge ramen. Dit is vooral het geval wanneer de muren laag zijn. 
Zijn de muren te laag, b.v. 1,50 tot 1,70 m hoog, dan kan met ramen moeilijk een goede 
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verlichting worden verkregen. Er kan dan beter onder in het dakvlak een strook draadglas 
worden aangebracht (afb. 109). Veelal is een strook ter breedte van twee rijen pannen 
voldoende. Overdrijving is nadelig voor het stalklimaat. 
Wat de kunstverlichting betreft kan per twee hokken met een lichtpunt van 75 watt 
boven de voergang worden volstaan. Bij een dubbele rij hokken is per vier hokken een 
lichtpunt van 100 watt voldoende. De lichtpunten moeten in vochtdichte bull-eyes 
worden gemonteerd, zodanig dat beschadiging tijdens het werken in de stal wordt 
voorkomen. 
Een zeer goede verlichting wordt verkregen door toepassing van TL buizen van 40 
watt. Ook hierbij moet op een vochtdichte uitvoering worden gelet. Bij één rij hokken 
in de stal kan per 2—3 hokken met één TL buis worden volstaan. Deze kunnen boven 
de trog en dwars op de voergang worden gemonteerd. In stallen met twee rijen hokken 
kan per 4 hokken één TL buis evenwijdig aan en boven de voergang worden gemonteerd. 
In de fokstallen, waar warmtelampen worden gebruikt, kan het beste boven ieder hok 
een contactdoos worden geplaatst, terwijl eventueel per twee fokhokken met één contact-
doos kan worden volstaan. 
Tenslotte kan er nog op worden gewezen, dat het nuttig effect van een goede ver-
lichting aanmerkelijk wordt verhoogd door het witmaken van de bovenmuren der stal. 
Het beste kan hiervoor witte muurverf worden gebruikt. Deze is poreus, afwasbaar en 
ongeveer 3—4 jaar houdbaar. 
De eerste keer moeten twee lagen verf worden aangebracht, terwijl later met één laag 
kan worden volstaan. Met één kg muurverf kan 6—8 m2 één keer worden behandeld. 
De kosten variëren van f. 2,50—f. 3,50 per kg. 
Momenteel worden ook proeven genomen met muurverf waaraan een insectendodend 
middel is toegevoegd. Vooral voor de verdelging van vliegen lijkt dit een oplossing. 
De duur van de insectendodende werking moet nog worden afgewacht. 
VOEDERRUIMTE 
In iedere varkensstal is een aparte voederruimte gewenst. Hierdoor kan arbeid worden 
bespaard, terwijl het voer in een muisvrije ruimte kan worden opgeslagen en klaarge-
maakt. Dit laatste komt ook de rust van de varkens ten goede. 
Worden fok- en mestvarkens in één gebouw ondergebracht, dan kan de voederruimte 
tussen deze beide stalruimten worden gelegd. 
Voor het opslaan van het voer bevalt de op een verhoging geplaatste houten door-
loopmeelbak met tussenschotten (afb. 112 en 113) zeer goed. Het meel wordt hierboven 
ingestort en onder uitgeschept, zodat steeds het onderste en oudste meel het eerst 
wordt gebruikt. Doordat de bak op een verhoging is geplaatst, kan het meel gemakkelijk 
worden uitgeschept, terwijl onder de bak voeremmers kunnen worden geplaatst. Voor 
het klaarmaken van het voer is ook een waterkraan met schrobput in het voederlokaal 
van belang. 
Wordt, zoals mogelijk is bij de aanwezigheid van een beweegbare trogafscheiding, het 
voeder in de trog klaargemaakt, dan kan om de twee hokken een kraan met een stuk 







tussenschotten. Onder de 
meelbak zijn de roeremmers 
geplaatst. 
Ajb. 114. 
Drinkbakje met deksel, op 
betonroetje. 
g.g.dik 18 mm 
holle hoek 
v. hardboard 
g.g.dik 22 mm 
Afb. 113 Afb. 114 
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DRINKWATERVOORZIENING 
Alhoewel de invloed van het waterverbruik op de mestresultaten momenteel op ver-
schillende praktijkbedrijven wordt onderzocht, worden zowel voor fok- als mestvarkens 
steeds meer automatische drinkbakjes toegepast. De varkens kunnen hierbij naar behoefte 
water opnemen (afb. 114). Er bleek reeds, dat bij het voederen volgens de „dikke brij" 
methode door mestvarkens — al naar gelang van het gewicht — dagelijks 2 tot 10 liter 
water extra wordt verbruikt. 
De waterbehoefte van zogende zeugen bleek sterk te variëren. Door enkele werd naast 
de „dikke brij" in het geheel geen water opgenomen, terwijl door andere dagelijks 15 
tot 30 1 extra werd verbruikt. 
B.K. VLOER 
Afb. 11}. Doorsnede plaatsing drinkbakje in varkensstal. 
Voor de automatische drinkwatervoorziening van varkens kan het beste gebruik worden 
gemaakt van muurbakjes, zoals ook in een z.g. Friese koestal worden toegepast. Deze 
bakjes hebben een staand drukstuk met het diepste punt achter in de bak. De afstand 
tussen de onderkant van het drukstuk en de bodem van het bakje mag hierbij niet te 
groot zijn om het spelen met het drukstuk te voorkomen. Het mesten in de bakjes 
kan worden tegengegaan door een deksel aan te brengen, terwijl in dit verband 
ook een bet on voetje van 40 X 35 X 15 cm onder de bak moet worden aangeraden 
(afb. 115). Door dit betonvoetje kunnen ook de biggen reeds vrij jong van de drink-
bakjes gebruik maken. 
Op de vraag op welke plaats in een hok het drinkbakje het beste kan worden aange-
bracht is moeilijk een concreet antwoord te geven, omdat dit afhankelijk is van het 
soort hok en de hokindeling. Heeft men evenwel hokken met een aparte mest- en 
ligruimte, dan plaatse men de drinkbak het liefst in de mestruimte, waardoor het even-
tueel gemorste water direct met de gier kan worden afgevoerd. 
De aanlegkosten van een automatische drinkwatervoorziening in varkensstallen kun-
nen, inclusief de drinkbakjes, worden gesteld op f. 50,— tot f. 75,— per bakje. 
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INRICHTING EN INDELING MESTHOKKEN 
Voor mestvarkens worden steeds meer hokken met een afzonderlijke mest- en ligruimte 
toegepast. 
Een aparte mestruimte heeft het voordeel, dat de varkens gemakkelijker zijn schoon te 
houden, terwijl het uitmesten minder arbeid vraagt. Bovendien kan in dergelijke hok-
ken met minder strooisel worden volstaan, daar de varkens de ligruimte minder of in het 
geheel niet bevuilen. 
Als afscheiding tussen lig- en mestruimte kan een houten balk worden gebruikt, 
hetgeen het voordeel heeft, dat de ligruimte al naar behoefte kan worden verkleind of 
uitgebreid. 
Teneinde de ligruimte schoon te houden, mag deze nl. niet veel groter zijn dan de 
ligplaats welke de dieren nodig hebben. 
Een vaste afscheiding van steen of beton tussen mest- en ligruimte bevalt ook goed. Als 
hoogte kan 30—35 cm worden aangehouden. De doorloop naar de mestruimte moet 
circa 70 cm breed zijn. De varkens mesten bij een laag muurtje beter in de mestruimte 
dan bij een rand van 10 cm hoogte. Ook het stro blijft, doordat de varkens minder door 
de mest lopen, schoner en beter op de ligplaats. 
Bij een hokdiepte van 2,80—3,20 m achter de trog kan de mestruimte langs de 
buitenmuur worden gelegd (afb. 116). Ten behoeve van het uitmesten is voor ieder 
hok een buitendeur gewenst. Deze deuren worden achter in de mestruimte gemaakt, 
omdat hierdoor directe tocht op dieren wordt voorkomen, terwijl de varkens het meest 
achter in de mestgang, dus in dit geval voor de deuren, mesten. 
In grote stallen en bij een hokdiepte van 3,00 tot 3,50 m moet aan een Deense stal 
met een afsluitbare mestgang de voorkeur worden gegeven (afb. 118). 
Voor de afscheiding tussen lig- en mestruimte is een muurtje ter hoogte van 70 cm 
voldoende, terwijl een mestgangbreedte van 1—1,20 m moet worden aangehouden. 
Bij een Deense stal zijn de mestruimten door deurtjes van elkaar gescheiden. Met deze 
deurtjes kan ook de ligruimte van de mestruimte worden afgesloten. Hierdoor ontstaat een 
gang waaruit de mest in korte tijd kan worden verwijderd (afb. 119). 
n 
(AFSCHOT 3cm GIERGOOT AFSCHOT V2 - 1 cm/m' I 0RINKBAKJE 
Afb. 116. Plattegrond en doorsnede van varkenshokken met buitendeuren en lage afscheidingen 
tussen mest- en ligruimte. 
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Aß. 117. 
Hok met laag muurtje tussen mest-
en ligruimte. 
Daar de varkens de neiging hebben 
om zelf de deurtjes te openen moet hier-
voor een grendel met veer worden aan-
geraden. 
Deze grendels zijn met succes in ver-
schillende voorbeeldstallen toegepast. 
Bij de hier bedoelde hokken heeft 
men geen trogdeur, daar dit ten koste 
gaat van de troglengte voor 1 of 2 var-
kens. 
Wel kan zonder bezwaar een trogdeur 
worden toegepast bij hokken met een ge-
ringere diepte. Ook de mestruimte kan dan beter langs de hokafscheiding tussen trog en 
buitenmuur worden gelegd. Voor de mestafvoer moet bij dit systeem voor ieder hok een 
buitendeur worden gemaakt. Ook kan hierbij via de voergang worden uitgemest, doch in 
de praktijk bevalt dit minder goed vanwege de onrust in de stal en de bevuiling van 
troggen en voergang. 
Een snelle gierafvoer is, zoals reeds genoemd, van belang voor de reuk en de vochtig-
heidsgraad in de stal. Roosters bevallen in den regel minder goed door het verstopt raken 
met mest. 
Een goede gierafvoer wordt verkregen door toepassing van een giergootje, dat met 
betonplanken met tapse gaten wordt afgedekt. In stallen met een mestgang achter in de 
hokken wordt het gootje in deze ruimte gelegd, bij voorkeur langs het muurtje dat de 
ligruimte van de mestgang scheidt. Al naar gelang van de lengte van het giergootje kan 
een helling van l/2—1 cm/m worden aangehouden. 
Ajb. 118. Plattegrond en doorsnede van z.g. Deense stal. 
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De vloer van de mestruimte, die van beton kan worden gemaakt, geve men een af-
schot van 3—4 cm naar het giergootje. Deze helling bevordert een vlugge gier-
afvoer. Bovendien hebben de varkens een hekel aan een sterke helling en gaan zij 
daardoor minder in de mestruimte liggen. De ligruimte geve men derhalve dan ook een 
helling van slechts 1 cm/m. 
Bij toepassing van een mestgang of laag muurtje met doorloop kan het aanbeveling 
verdienen de vloer van de ligruimte bij de doorloop iets meer te laten hellen. Dit laatste 
kan van belang zijn, wanneer bij een onderbezet hok de ligplaats wordt bevuild. 
Een betonvloer in de ligruimte is vrij koud, zodat hierop een ruim gebruik van strooi-
sel moet worden aangeraden. 
De laatste jaren wordt mede door de hoge stroprijzen de vloer van de ligruimte vaak 
afgewerkt met een klinkervlijlaag op een ondervloer van beton. Klinkers zijn aanmerkelijk 
warmer en minder glad. Om het opstijgen van vocht tegen te gaan kan, bij een hoge 
grondwaterstand, tussen de klinkervlijlaag en de ondervloer een laag dakleer worden 
aangebracht. Mits goed gelegd bevalt ook een vloer van sintelbeton goed. 
Momenteel worden proeven genomen betreffende de invloed van de vloer van de 
ligruimte op de mestresultaten. De resultaten hiervan moeten nog worden afgewacht. 
Vergeleken worden hierbij beton, klinkers, hout en rubbermatten. 
Het benodigde hokoppervlak per varken is afhankelijk van de zwaarte en de koppel-
grootte. Bij baconvarkens is voor een koppel van ten minste 6 varkens een hokoppervlak 
nodig van plm. 1 m2 per dier. Bij kleinere aantallen of zwaardere varkens is een groter 
oppervlak vereist. De benodigde troglengte bedraagt voor varkens van 80—90 kg plm. 30 
cm per varken, terwijl bij een kleinere koppel of voor zware dieren een lengte van 35—40 
cm gewenst is. Voor lopers kan met een troglengte van 20—25 cm en een hokoppervlak 
van 0,6 m2 worden volstaan. Alhoewel door sommige varkensmesters steeds grote kop-
pels varkens in één hok worden gehouden, moet dit vooral niet worden overdreven. 
Door de meesten wordt aan een koppelgrootte van 6—8 de voorkeur gegeven. 
Jongere dieren hebben in het begin van de mestperiode minder ruimte nodig, zodat 
de ligruimte en de troglengte te groot zijn en het hok moeilijk is schoon te houden. 
Om evenwel alle hokken ten volle te kunnen benutten kan de breedte van de hokken 
worden gevarieerd. Hierbij moeten de varkens tijdens de mestperiode een of twee keer 
verhuizen. Bij drie tomen varkens van 8 stuks en verschillende gewicht kan dan met een 
hokbreedte van resp. 2,00; 2,25 en 2,50 m worden volstaan. Ook kan bij het opleggen 
een groter aantal varkens in een hok worden gedaan dan hierin kan worden afgemest. 
Gedurende de mestperiode wordt dan het aantal varkens naar behoefte teruggebracht. De 
slechte groeiers kunnen het beste worden afgezonderd, zodat men varkens overhoudt, 
die gelijktijdig kunnen worden afgeleverd. De hokken worden aldus ten volle benut en 
komen weer eerder beschikbaar. 
Tegen het verplaatsen van varkens hebben sommige boeren bezwaren, daar dit zou 
gaan ten koste van de gewichtstoename. Anderen zijn evenwel van mening, dat deze 
bezwaren kunnen worden verwaarloosd, wanneer de dag voor de verplaatsing iets min-
der wordt gevoederd. 
Vaste troggen, die vanaf de voergang kunnen worden bediend, verdienen de voorkeur 
boven losse voerbakken. Troggen van gresmateriaal, halfrond 35 cm, bevallen goed en 
worden niet door zuren aangetast. In vele oude varkensstallen komen nog vaste houten 
of betonnen trogafscheidingen voor. Het bezwaar hiervan is, dat de varkens overdag in 
de trog kunnen gaan liggen en deze bevuilen. Aan de beweegbare trogafscheiding moet 
daarom dan ook de voorkeur worden gegeven. Bij een beweegbare trogafscheiding wordt 
deze enige tijd na het voeren weer afgesloten, zodat het bevuilen minder voorkomt en de 
trog gemakkelijker kan worden schoongemaakt. Tevens kan bij een beweegbare trog-
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Ajb. 119. Deense steil met aj gesloten tuest gang. Ajb. 120. Beweegbare Irogajscheidittgeit ran 
hout en ijzer. 
afscheiding het voer reeds overdag in de trog worden klaargemaakt, zodat bij het voeren 
alleen maar een hendel behoeft te worden overgehaald. De beweegbare trogafscheidingen 
kunnen van hout of ijzerwerk worden gemaakt (afb. 120). Hout is het goedkoopst, doch 
wordt door de varkens aangevreten. 
Ijzerwerk vraagt daarentegen vrij veel onderhoud. 
Voor de hokafscheidingen zijn verschillende mogelijkheden aanwezig. 
Het goedkoopst in onderhoud zijn waarschijnlijk de afscheidingen van halfsteensmetsel-
werk of beton. Een open afscheiding is ook mogelijk. Er kan hierbij gebruik worden ge-
maakt van horizontale of verticale buizen of van staalgaas. Hiermee wordt een betere 
dwarsventilatie bereikt. Om tocht over de ligvloer te voorkomen wordt de onderste 30 cm 
veelal van beton gemaakt. Door dit betonmuurtje blijft het stro bovendien beter in de 
hokken, terwijl het ijzerwerk minder door roest wordt aangetast. Houten afscheidingen 
hebben het voordeel, dat zij bij toepassing tussen b.v. U-ijzers gemakkelijk kunnen 
worden weggenomen. Bij voorkeur neme men hiervoor een harde houtsoort, daar het 
anders spoedig door de varkens wordt aangevreten. Aangevreten houten tussenafschei-
dingen kunnen eventueel aan beide zijden met asbestcementplaten van 6 mm dikte 
worden bekleed. 
Alhoewel het in het geheel niet vaststaat, dat door het regelmatig beschikbaar stellen 
van water de mestresultaten gunstig worden beïnvloed, zijn in de plattegronden wel auto-
matische drinkbakjes aangegeven. De drinkbakjes zijn hierbij dusdanig geprojecteerd, dat 
bij het morsen de ligruimte niet nat wordt gemaakt. 
Betreffende het leggen van de wateraanvoerleidingen naar de drinkbakjes kan nog 
worden opgemerkt, dat vanwege het condensatiegevaar aan ondergrondse leidingen de 
voorkeur moet worden gegeven. Bij een dubbelrijige stal kan de l / 2"—%" aanvoerbuis 
in de voergang worden ingestort, terwijl naar beide zijden naar de bakjes wordt afgetapt. 
Bij een enkelrijige stal legt men de aanvoerleiding bij voorkeur door de hokken in een 
uitsparing van een halve steenbreedte. 
Na het leggen van de buis moet het gootje met bitumen worden opgevuld. 
De laatste tijd zijn enkele proeven genomen met hokken met buiten-uitloop. De 
resultaten hiervan moeten nog worden afgewacht. 
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INRICHTING FOKHOKKEN 
In verband met het besmettingsgevaar voor de biggen, het verschil in gewenst stal-
klimaat en een zo groot mogelijke rust voor de mestvarkens wordt door de praktijk 
aan een gescheiden fok- en mestafdeling de voorkeur gegeven. 
Daar, zoals genoemd, de fokafdeling moeilijker op temperatuur is te houden, moeten 
de fokhokken zo mogelijk aan de zonzijde van het gebouw worden gelegd. De inrichting 
van de fokhokken kan zeer verschillend zijn, doch zal in sterke mate afhangen van de 
wenselijkheid of in de fokhokken eventueel ook mestvarkens moeten kunnen worden ge-
houden. Bij fokhokken moet steeds de mogelijkheid aanwezig zijn de biggen apart bij te 
voederen. Vele oplossingen zijn hier mogelijk. Het beste kan de afscheiding tussen de 
zeug en de biggenafdeling uitneembaar worden gemaakt en onder over de gehele lengte 
open tot een hoogte van 30 cm. Dit laatste bevalt beter dan de z.g. biggenpoortjes, welke 
gemakkelijk door de liggende zeug kunnen worden afgesloten. Bij fokhokken, welke 
tevens voor het mesten kunnen worden gebruikt, wordt steeds een normale vaste trog 
toegepast van gres halfrond 35 cm. 
De aparte biggenruimte kan op verschillende manieren worden verkregen. Alleen de 
meest voorkomende vormen zullen worden genoemd. 
1. Als fokhok worden in de praktijk vele mesthokken gebruikt van plm. 200 X 300 
cm. Een aparte biggenruimte wordt hierbij verkregen door van 3 hokken het middelste in 
tweeën te delen met een uitneembare afscheiding van hout of staalgaas. Twee tomen 
biggen kunnen hierin met een losse voerbak worden bijgevoederd. Bij dit soort hokken 
ziet men de z.g. biggenpoortjes algemeen toegepast. 
2. Ook van een groter mesthok van b.v. 350 X 220 cm kan een fokhok worden gemaakt 
met aparte biggenruimte (afb. 121). De biggenruimte wordt hierbij verkregen door 
tussen de trog en de buitenmuur een houten afscheiding in de ligruimte van de zeug 
te plaatsen. Een breedte van 90—100 cm is voor de biggen voldoende. Ook hier kan 
van een losse voerbak gebruik worden gemaakt. Voor de zeug moet als minimale lig-
ruimte 200 X 200 cm worden aangehouden. 
3. Een andere mogelijkheid is die waarbij afwisselend twee grote en twee kleine hokken 
naast elkaar worden gelegd. Om hierbij een aparte biggenruimte te krijgen, kan van het 
grote hok een gedeelte worden afgescheiden, welk deel weer in tweeën wordt gesplitst. 
h-JZ-
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Afb. 121. Plattegrond mesthok in gebruik als fokhok met aparte biggenruimte. 1 mestruimte. 
3 afscheidingsrand mestruimte. 4 ligruimte. 5 losse trog. 6 uitneembare afscheiding. 8 trog. 9 deurtje. 
10 biggenruimte. 11 automatisch drinkbakje. 
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/4/è. 122. Plattegrond apart fokhok. 1 mestruimte. 2 giergootje. 3 rand van 
hout of metselwerk. 4 l'tgruimte. 6 uitneembare biggenajscheiding. 8 troggen. 
9 deur. 10 biggenruimte, 11 drikbakje. 
Ook hierin kunnen dus twee tomen biggen uit losse voerbakken worden bijgevoederd. 
Deze losse voerbakken hebben het bezwaar, dat meer voer wordt vermorst. Voorts moet 
bij de boven omschreven hokken bij het voederen over de afscheidingsschotten worden 
geklommen met alle bezwaren van dien. Deze bezwaren kunnen worden vermeden, 
wanneer speciale fokhokken worden gebouwd. 
4. Bij deze hokvorm wordt ook voor de biggen een vaste trog toegepast, terwijl de trog 
van de zeug zowel als de biggentrog vanaf de voergang kan worden gevuld (afb. 123). 
Voor de zeug kan een trog van gresmateriaal met een doorsnede van 35 cm worden ge-
Afb. 123. Bewe _ 
biggen en zeugen. 
Afb. 124. Biggentrog, biggenruimte en 
biggenafscheiding in een speciaal fokhok. 
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nomen, terwijl voor de biggen aan een trog van gres halfrond 25 cm de voorkeur moet 
worden gegeven. Voor één zeug is een troglengte van 50 cm voldoende, doch bij een 
troglengte van 100 cm kunnen in deze hokken ook twee dragende zeugen worden ge-
houden. De troglengte voor de biggen kan variëren van 200—225 cm. Gebleken is, dat 
een troglengte van 200 cm voldoende is voor 10 biggen van 8—10 weken. Beide troggen 
kunnen het beste met een beweegbare trogafscheiding worden uitgevoerd, waardoor vlotter 
kan worden gevoerd en de trog eenvoudig schoongemaakt (afb. 123). Op 70—75 cm 
achter de biggentrog kan een uitneembaar schot van hout of staalgaas worden geplaatst, 
dat 30 cm vanaf de vloer wordt bevestigd (afb. 124). Boven deze biggenruimte kan 
ook de warmtelamp worden opgehangen. Deze kan dan gemakkelijk vanaf de voergang 
worden bediend. Mits oordeelkundig toegepast, zijn warmtelampen bij het fokken van 
biggen, vooral bij koud weer, een uitkomst. Bij een staltemperatuur van ongeveer 10° C 
kan door een warmtelamp in de biggenruimte een temperatuur van ± 20° C worden 
bereikt. Verkleumde biggen komen hierdoor praktisch niet meer voor, terwijl ook het 
doodliggen tot een minimum wordt beperkt. Dit laatste vooral, omdat de biggen niet 
meer bij de zeug liggen, doch een plaatsje zoeken onder de lamp. Afhankelijk van de 
staltemperatuur moet na 7—10 dagen worden begonnen met het af harden van de biggen. 
In het begin wordt de lamp ongeveer 70 cm boven de vloer gehangen, terwijl deze 
tijdens het afharden iedere dag ongeveer 5 cm wordt opgehaald. Met het oog op 
brandgevaar moet de lamp van een degelijk armatuur zijn voorzien en aan een ketting 
opgehangen. In dit verband is ook het gebruik van kort gehakseld stro in de biggen-
ruimte van belang (afb. 125). 
Het spreekt vanzelf, dat ook in fokhokken aan de vloeren en de gierafvoer de nodige 
aandacht moet worden besteed. Door een snelle gierafvoer wordt het stalklimaat gunstig 
beïnvloed, terwijl het drinken van gier door de biggen wordt tegengegaan. Evenals bij 
mestvarkens kan bij fokvarkens een giergootje worden toegepast, dat met betonplanken 
voorzien van tapse gaten wordt afgedekt. 
Ook in de fokhokken is een aparte mestruimte van belang. 
In de mestruimte kan met een betonvloer worden volstaan, doch voor de ligruimte 
moet een meer isolerende vloer worden aangeraden. De laatste jaren wordt de ligruimte 
veelal afgewerkt met een klinkervlijlaag op een ondervloer van beton. Een goed afge-
werkte vloer van sintelbeton bevalt eveneens goed, doch is iets minder stroef dan een 
klinkervlijlaag. Een andere mogelijkheid is een 3 cm dikke laag stallit Estrich. 
Bij de speciale fokhokken worden de 
trogafscheidingen veelal van hout ge-
maakt. De zeugentrog is te kort voor een 
open trog uitvoering in ijzer. Bovendien 
blijft bij een dichte trogafscheiding bij 
de biggentrog de warmte van de warm-
telamp in de biggenruimte beter behou-
den. 
Evenals bij mesthokken kunnen ook 
bij fokhokken de afscheidingen het 
goedkoopst worden gemaakt van beton, 
Afb. 125. 
Warmtelamp bij de opfok ran biggen. 
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alhoewel een open afscheiding van staalgaas of huiswerk de ventilatie door de hokken 
ten goede komt. 
Tot slot kan er nog op worden gewezen, dat op verschillende bedrijven de laatste 
jaren ervaringen zijn opgedaan betreffende het buiten fokken in z.g. strohutten. De er-
varingen hiermede lopen nogal uiteen, doch het is bij dit systeem mogelijk om met een 
geringe investering het aantal fokhokken tijdelijk uit de breiden. In hoeverre de z.g. 
strohutten de traditionele stallen i.v.m. het besmettingsgevaar en het afharden der jonge 
biggen zullen vervangen, zal de tijd leren. 
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BESCHRIJVING VAN ENKELE VARKENSSTALLEN 
Verbetering varkensstal te Delden 
Op het bedrijf van H. J. Paskamp te Delden werd in 1954 een bestaand houten 
schuurtje op stenen voet verlengd, waarna hierin verschillende mest- en fokhokken wer-
den gemaakt (afb. 126). 
De hokken die in de tekening als 1 en 2 zijn aangegeven worden uitsluitend gebruikt 
als mesthokken en zijn voorzien van een trog van halfrond 35 cm. 
Boven de troggen zijn beweegbare open trogafscheidingen van buiswerk aangebracht. 
De trog kan aldus door middel van een hendel worden afgesloten. 
Achter de trog bevindt zich de ligruimte, die bij een hok met klinkers en bij het 
andere met stallit tegels is afgedekt. 
De mestruimte met giergootje ligt achter in de hokken en is door een rollaag van 
de ligruimte gescheiden. 
De hokken 3 en 4 zijn speciale fokhokken met een zeugentrog van halfrond 35 cm en 
aparte vaste biggentrogjes met resp. 20 en 25 cm diameter. 
Het trogje van halfrond 20 cm bleek vooral bij iets oudere biggen te klein, zodat aan 
een diameter van 25 cm de voorkeur moet worden gegeven. 
De aparte biggenruimte achter de biggentrog beviel zeer goed. De droogstraallamp 
werd steeds boven deze ruimte opgehangen. 
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+" Afb. 126. 
Plattegrond verbeterde varkensstal H. Paskamp 
te Delden. 1, 2 en 8 mesthokken. 3 en 4 
speciale fokhokken. 5 mest-fokhok. 6 en 7 
mesthokken-kalverboxen. 9 voederberging. 
127. 
Voorgevel met onderdorpels en 
uitneembare ramen. 
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In hok 5 kan worden gefokt of gemest. Indien dit hok als fokhok wordt gebruikt, 
kan een biggenruimte langs de hokafscheiding worden gemaakt. Het nadeel is hierbij 
evenwel, dat een los biggentrogje moet worden toegepast, hetgeen extra arbeid vraagt. 
De hokken 6, 7 en 8 zijn van het reeds genoemde gedeelte gescheiden en worden in 
de zomermaanden met vrije buitenuitloop gebruikt. 
In de hokken 6 en 7 kunnen mestvarkens worden gehouden, doch na wegneming van 
de houten trogafscheidingen en plaatsing van houten reppels zijn deze hokken ook als 
kalverbox bruikbaar. 
Hok 8 dient uitsluitend voor de varkenshouderij. De ruimte 9 wordt gebruikt als 
voederruimte. 
In de voederruimte staat een doorstroommeelbak met 6 vakken. Het meel wordt hier 
boven ingegooid en onder uitgeschept, zodat geen oud meel in de bak achterblijft. 
De meelbak staat ongeveer 50 cm vanaf de grond, zodat gemakkelijker kan worden 
gewerkt, terwijl de voeremmers onder de voerbak kunnen worden geplaatst (afb. 113). 
In de hokken 1—5 komen automatische drinkbakjes voor, die met het oog op be-
vuilen zijn voorzien van een deksel. 
In de fokhokken is onder de drinkbakjes een betonnen voetje gemaakt, waardoor ook 
zeer jonge biggen in staat zijn water te drinken. 
De ventilatie is eenvoudig maar goed. Voor de luchtaanvoer zijn in de eindgevels 
onder de ramen onderdorpels aangebracht. De ramen kunnen bij warm weer geheel wor-
den uitgenomen (afb. 127). 
Verder is nog een luchtverversing mogelijk door dakramen en afsluitbare openingen 
in de houten dakbeschieting. 
Voor de luchtafvoer zijn schuifluiken in het houten plafond gemaakt, terwijl de zolder-
ruimte vanzelf ontlucht door de kieren tussen de oude pannen. 
Daar het houten plafond onvoldoende isoleert, wordt ter voorkoming van condensatie-
aanslag hierop in de winter een laag stro aangebracht. 
Varkensstal voor mestvarkens te Minnertsga 
Deze stal, op het bedrijf van de heer D. G. Boomsma te Minnertsga, is ingericht voor 
het houden van mestvarkens volgens het z.g. Deense systeem, d.w.z. met een doorlopende 
mestgang (afb. 129). 
De indeling bestaat uit 10 hokken, 
waarvan 4 stuks met een troglengte van 
2.50 m en 6 stuks met een troglengte 
van 3 m. 
Tegen de noordgevel bevindt zich een 
stroberging en een ruimte voor de opslag 
en het klaarmaken van het voeder. 
De stroberging kan tevens als isolatie-
hok worden gebruikt. De kapconstructie 
is vrij dragend met steunpunten in de 
hokken, waardoor de muren alleen dienst 
doen als afsluiting en geen dragende 
functie hebben. 
De dakvlakken zijn gedekt met rode 
asbestcement golfplaten. De nok is afge-
dekt met vlakke scharnierhokken, zodat 
ventilatieopeningen worden gevormd. Afb. 128. Ventilatieopeningen voor luchtafvoer 
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De luchtafvoer is regelbaar door middel van draaibare klepjes, welke tussen de twee 
nokgordingen zijn aangebracht (afb. 129)-
Daar deze stal geen plafond heeft, zijn de dakvlakken aan de onderzijde geïsoleerd 
door op de gordingen Oosterhoutse bouwplaten (geperste rietplaten) dik 5 cm, aan 
te brengen. 
De muren zijn tot aan de onderzijde van de schokbetonramen uitgevoerd als spouw-
muur (halfsteen-spouw-klampsteen) met een totale dikte van 22 cm; het muurwerk 
hierboven is halfsteens metselwerk. 
De topgevels zijn van hout met luiken voor extra ventilatie in de zomer. Voor de 
drinkwatervoorziening zijn automatische drinkbakjes toegepast. Deze zijn geplaatst op 
een verhoogd voetje. 
Fok- en meststal voor varkens te Oene 
Op het bedrijf van de heer T. D. Tiemens te Oene is een stal ingericht voor het 
GOLFPLATEN VAN ASBEST CEMENT 
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Afb. 129- Plattegrond en doorsnede varkensstal D. G. Boomsma te Minnertsga. 
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houden van mest- en fokvarkens (afb. 130). Een ruimte voor stroberging en voederopslag 
vormt de afscheiding tussen het mest- en het fokgedeelte. 
De vloer van deze stroberging ligt op afschot naar een giergootje, zodat deze ruimte 
tevens is te gebruiken als isolatiehok. 
De indeling van het mestgedeelte bestaat uit 4 hokken, waarvan 2 stuks met een 
troglengte van 3 m en 2 stuks met een troglengte van 2.5 m. 
De hokken zijn voorzien van beweegbare kleppen en hebben een doorlopende mest-
gang (Deense systeem) (afb. 131). 
De indeling van het fokgedeelte bestaat uit 4 hokken, waarvan 2 stuks met een 
biggenruimte met vaste trog (lang 2 m) en een zeugentrog (lang 50 cm) aan de voer-
gang. De mestruimte ligt tegen de binnenzijde van de hokafscheiding naast de ligruimte. 
Als afscheiding tussen mest- en ligruimte werd een rollaag aangebracht. Hier heeft 
zich de moeilijkheid voorgedaan, dat een enkele zeug het stro van de ligruimte overbracht 
naar de mestruimte en de ligruimte gebruikte om te mesten. Dit nu is ondervangen door 
de rollaag te verhogen tot 35 cm met een opening van 1 m. De zeug is nu gedwongen 
een omweg te maken om van de ene ruimte in de andere te komen. 
De overige fokhokken hebben een biggenruimte tegen de binnenzijde van de hok-
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PLATTEGROND 
Afb. 130. Plattegrond en doorsnede nieuwe varkensstal T. D. Tiemens te Oene. 1 voergang. 
2 zeugenhok met: a ligruimte, b biggena)'deling, c mestruimte. 3 voederberging. 4 stroberging. 
5 hok voor mestvarkens met: a ligruimte, b mestgang. 
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Afb. 132. Door de buitendeuren (in totaal 4) 
in de fokhokken kunnen de zeugen overdag 
buiten lopen. 
afscheiding met een losse trog en een zeugentrog (lang 2 m) aan de voergang. 
De lange zeugentrog biedt het voordeel, dat bij verwijdering van het uitneembare schot-
werk van de biggenruimte het hok geschikt is voor het houden van jonge opfokzeugen. 
De kapconstructie is vrijdragend met steunpunten in de hokken (afb. 130). In de 
stal is geen plafond aangebracht. Getracht is de inhoud van de stal zo klein mogelijk 
te houden, door een dakhelling van 10° toe te passen. Bij deze dakhelling was het niet 
mogelijk asbestcementgolfplaten of dakpannen te gebruiken, zodat als dakbedekking 
rubberoid met leislag is gekozen, welke geplakt is op 5 cm dikke Oosterhoutse bouw-
platen (geperste rietplaten). Deze platen dienen tevens als isolatie van de dakvlakken. 
Voor de ventilatie is over de volle lengte van de nok een ventilatiekapje aangebracht, 
waarvan de openingen regelbaar zijn door middel van draaibare klepjes, welke zijn aange-
bracht tussen de twee nokgordingen. Om steeds enige ventilatie van de stal te verkrijgen, 
ook wanneer de onderdorpels en klepjes zijn afgesloten, zijn in de gevels onder de 
muurplaat op afstanden van 1 m open voegen gespaard in het metselwerk en zijn in de 
klepjes van de nokventilatie spleetvormige openingen gemaakt. 
De dakbedekking van dakleer maakt deze voorziening noodzakelijk. Het op de Ooster-
houtse bouwplaten geplakte dakleer sluit deze platen aan de bovenzijde luchtdicht af. Zou 
door het afsluiten van alle ventilatieopeningen de luchtvochtigheid in de stal sterk toe-
nemen, dan wordt de kans op condensatie tegen en in de platen zeer groot, waarna enige 
zonneschijn voldoende is om het dakleer van de platen los te drukken. Daarnaast gaat bij 
condensatie in de platen een belangrijk deel van het isolerend vermogen verloren. De 
muren zijn tot aan de onderzijde van de betonramen uitgevoerd als spouwmuur (halve-
steen-spouw-klampsteen), dik 22 cm. Het metselwerk naast en boven de betonramen is 
uitgevoerd als steenswerk, bestaande uit 2 halfsteens muren tegen elkaar en door spouw-
ankers met elkaar verbonden, met daartussen een waterdichte voeg. Het metselwerk van 
de binnen spouwmuur en de binnenmuren is uitgevoerd als schoonwerk van kalkzand-
steen, dat alleen is gevoegd; tot 1.00 m boven de vloer zijn alle binnenmuren afgewerkt 
met glitwerk van portland cement. 
Voor de drinkwatervoorziening zijn automatische drinkbakjes toegepast, waarvan 2 
stuks naast de korte zeugentroggen en de overige in de hokken op een verhoogd voetje. 
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DEEL III. LOOPSTALLEN VOOR RUNDVEE 
Verschillende Nederlandse landbouwkundigen maakten na 1945 in de V.S.A. kennis 
met een nieuwe wijze van opstallen van het rundvee. Op een groot aantal bedrijven 
waren daar reeds open en gesloten loopstallen in gebruik, naderhand in Nederland veel-
vuldig aangeduid als „Amerikaanse potstallen", terwijl door enkele universiteiten uitge-
breide onderzoekingen naar de mogelijkheden van dit stalsysteem waren opgezet. Als 
grote voordelen werden o.a. genoemd: belangrijke arbeidsbesparing, zeer lage bouw-
kosten, betere gezondheidstoestand van het vee. 
Ook in Europa trachtte men dit stalsysteem toe te passen, waarbij echter spoedig bleek, 
dat de zeer verschillende omstandigheden een belangrijke aanpassing vereisten. Zo is 
voor Nederland het onthoornen van het vee, dat in de V.S.A. algemeen wordt toege-
past, bezwaarlijk, met als gevolg de noodzaak van het vastzetten tijdens het voederen. 
Voorts is het hoge stro verbruik veelal een remmende omstandigheid. 
In enkele naburige landen werd een vrij groot aantal door de overheid gesubsidieerde 
loopstallen gebouwd, teneinde de mogelijkheden onder eigen omstandigheden te kunnen 
nagaan. Met name was dit het geval in België en West-Duitsland, terwijl ook in Dene-
marken, Noorwegen en Zweden aandacht aan deze nieuwe stallen werd besteed. 
In Nederland werd de loopstal geïntroduceerd door de heer Puyenbroek te Goirle, die 
op zijn bedrijf momenteel ± 160 stuks melkvee in een gesloten loopstal onderbrengt. 
Overeenkomst met de in ons land destijds veelvuldig voorkomende oude potstal vertoont 
deze stal slechts door het feit, dat ook hier de dieren op het mestpakket liggen. 
Stonden de dieren in de oude potstal vastgebonden in een vochtige ruimte zonder licht 
en lucht, in een loopstal lopen de dieren vrij rond, worden bij mooi weer in de gelegen-
heid gesteld naar buiten op de verharde uitloop te gaan en worden in een afzonderlijke 
doorloopmelkstal gemolken. 
Het nog ontbreken van een antwoord op vele vragen betreffende deze stalmethode is 
er mede oorzaak van, dat op dit ogenblik in Nederland nog slechts op ± 25 bedrijven 
een open loopstal voor rundvee in gebruik is, waarvan enkele van een dusdanig experi-
menteel karakter, dat zeker niet van een algemeen voorbeeld kan worden gesproken. 
Een deel van deze loopstallen kwam tot stand dank zij particulier initiatief. Andere 
werden gebouwd met behulp van gelden uit het M.S.A.-project „Stalverbetering" 
en naar ontwerpen van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderijbouw en de 
Afdeling Landbouwbedrijfsgebouwen van het I.L.R. 
Van de in gebruik zijnde loopstallen zijn de belangrijkste in een onderzoek opge-
nomen, dat wordt ingesteld naar de mogelijkheden van deze stalmethode. 
Hoewel lang niet alle vragen afdoende beantwoord zijn, kunnen voor bepaalde om-
standigheden belangrijke voordelen van de loopstal worden aangewezen. Bovendien heeft 
het onderzoek en de bouw van verschillende typen enkele mogelijkheden en indelingen 
opgeleverd. 
Bij de eerst gebouwde loopstallen beschikte men slechts over buitenlandse gegevens en 
resultaten. Op dit ogenblik kan reeds van hier opgedane ervaringen gebruik worden ge-
maakt. 
De loopstallen kunnen aan de hand van de verschillende indelingen in enkele typen 
worden ingedeeld, welke in het navolgende zullen worden besproken. 
Een belangrijk onderscheid is dat tussen de open en de gesloten loopstal. Bij de eerste 
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ontbreekt een gehele buitenwand, zodat de temperatuur binnen en buiten vrijwel steeds 
gelijk is, terwijl bij de tweede de stal geheel gesloten is of op eenvoudige wijze kan 
worden gesloten. 
DE GESLOTEN LOOPSTAL 
Deze stal (afb. 133) bestaat uit een overdekte ruimte, welke met enkele deuren in 
verbinding staat met het erf of een kleine verharde uitloop. De stal dient zowel als 
loop-, lig- en voederruimte. Per stuks melkvee moet een oppervlakte van 8—10 m2 be-
schikbaar zijn, voor jongvee 6—8 m2. Bij een kleine veestapel, b.v. 7—10 stuks, moet 
per dier een groter oppervlak aanwezig zijn dan bij een grote veestapel. 
Het gevolg van de gehele of gedeeltelijke afsluiting is een zekere beheersing van de 
temperatuur in de stal. Uit metingen is gebleken, dat de verschillen met de buitentempe-
ratuur belangrijk kunnen oplopen, indien de openingen kleiner worden gemaakt of geheel 
worden afgesloten. Zo heeft het gedurende de zeer strenge vorst van enkele jaren geleden 
in de loopstal te Goirle nauwelijks gevroren. Deze loopstal is een van de belangrijkste 
voorbeelden van een gesloten loopstal voor melkvee in Nederland. Hoewel geïnspireerd 
op de Amerikaanse loopstallen, welke veelal zijn voorzien van een uitloop en een open 
zijde, blijft deze stal bij lage buitentemperatuur op enkele uren per dag na vrijwel steeds 
gesloten. Bij mooi weer maken slechts enkele dieren van de gelegenheid gebruik om 
naar buiten te lopen. Merkwaardig is dat de gesloten loopstal in Amerika als experi-
ment wordt beschouwd, terwijl bijvoorbeeld in Oost-Duitsland vele van dergelijke loop-
stallen reeds 150 jaar in gebruik zijn. 
Het stroverbruik ligt in de gesloten stallen zeer hoog, indien men de dieren wil schoon-
houden. Afhankelijk van de kwaliteit van het beschikbare stro moet 8—10 kg per dier 
en per dag worden gestrooid. De grote hoeveelheid mest, welke zodoende wordt gevormd 
— in tegenstelling tot de open loopstal met een uitloop wordt alle mest en gier in 
het stro opgenomen — is van zeer goede kwaliteit. 
Voor stallen, welke met een kleine opening voortdurend in verbinding staan met de 
uitloop, geldt vrijwel hetzelfde. Slechts een klein gedeelte van de dieren komt op de 
uitloop, zodat ook in deze stallen het stroverbruik zeer hoog is. 
Een bijzonder probleem wordt hier ge-
vormd door de sterke stijging van het 
mestpakket achter de voergoot, indien 
hier geen verharding is aangebracht. 
Het mestpakket wordt nl. 1,10—1,30 
m dik. 
In het begin van de stalperiode kun-
nen volwassen dieren zonder veel be-
zwaar 75 cm lager staan dan de achter-
rand van de voergoot, doch in de loop 
Afb. 133. 
Overzicht van de ligruimte in de loopstal te 
Goirle. Opvallend is de goede dagverlichting 
door het dakvlak. 
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Afb. 134. Ophaalbare voerbak met vaslzethek in de open loopstal te Bergen op Zoom. De bakken 
kunnen schalm voor schalm worden opgehaald. 
van de stalperiode stijgt het mestpakket er boven uit, daar juist direct achter de voer-
goot veel mest wordt afgezet, waar dan weer extra veel stro moet worden gestrooid om 
deze plaats droog te houden. 
In vele gevallen moet de mest achter de voergoot in de winter enkele malen worden 
verwijderd, hetgeen zeer bewerkelijk is. Een oplossing geeft de ophaalbare houten voer-
bak, waarop tevens het vastzethek is bevestigd en welke met de stijging van het opper-
vlak omhoog kan worden gebracht (afb. 134). 
DE OPEN LOOPSTAL 
Hiermede worden stallen bedoeld met één geheel of nagenoeg geheel open wand, veelal 
een lange zijwand, waaraan dan de verharde uitloop grenst (afb. 135). Is voor de ge-
sloten loopstal, waar de dieren niet of slechts korte tijd buiten komen, een goede verharde 
uitloop geen dringende eis, voor open loopstallen is deze onmisbaar. Per dier moet een 
uitloop van 4—6 m2 beschikbaar zijn. Als materiaal kan het beste stampbeton worden 
gebruikt, dat dan enigszins ruw wordt afgewerkt om te voorkomen dat de dieren uit-
glijden. Een oppervlak zoals dat bijvoorbeeld voor betonwegen wordt toegepast, is zeer 
geschikt. Een te ruw oppervlak maakt de noodzakelijke reiniging bezwaarlijk. Voor de 
afvoer van het regenwater, de gier en het spoelwater lijkt een eenvoudige open recht-
hoekige goot van 25—30 cm breed en 7—12 cm diep, welke langs het gebouw wordt 
aangebracht, de beste oplossing. Deze goot kan tevens worden gebruikt om er de mest 
van de plaat in te schuiven en daarna te verzamelen in een kruiwagen. 
De afrastering kan worden gevormd door eenvoudige houten palen met 3 stevige plan-
ken of delen, waarin enkele ruime doorgangen dienen te worden gespaard voor de af-
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Afb. 135. Verharde uitloop en open tv and 
loopstal te Hulsel. 
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voer van de mest uit de ligruimte. Deze afrastering moet 1,10 m hoog zijn om te voor-
komen dat de dieren erover heen springen. 
Wanneer de dieren aan de open loopstal zijn gewend, kan ook een schrikdraad worden 
gebruikt (afb. 136). 
De open loopstallen welke in Nederland in gebruik zijn, kunnen worden verdeeld 
in de volgende groepen: 
1. loopstallen met aparte voederruimte 
2. loopstallen met verharde voederplaats achter de voergoot 
3. loopstallen zonder verharde voederplaats 
4. enkele bijzondere indelingen. 
Loopstal met aparte voederruimte 
Bij enkele van de eerste loopstallen is naast de ligruimte een geheel apart gelegen 
ruimte voor het voederen opgenomen. Een van de oogmerken, namelijk een besparing 
op het stroverbruik, werd inderdaad bereikt (3—5 kg per dier en per dag is voldoende), 
doch de nadelen, zoals de reiniging en het omslachtiger werken, zijn vrij belangrijk. 
Tevens lag aan deze plannen nog het vasthouden aan een mogelijke terugschakeling op 
een grupstal ten grondslag. Hierdoor ontstonden bepaalde moeilijkheden. 
In een nieuw gebouwde boerderij te Diessen (N.Br.) (afb. 137) is de ligruimte in een 
bijgebouw naast de stro- en graanberging ondergebracht. De voederruimte is in het hoofd-
gebouw geplaatst, waar ook de voederopslag is. Beide ruimten grenzen met één geheel 
open wand aan de uitloop. 
In een eveneens nieuw gebouwde boerderij te Hulsel is getracht een oplossing te 
vinden door een zeer eenvoudige grupstal naast de ligruimte te projecteren, waar de 
dieren worden gevoederd en met de hand gemolken. Ook deze oplossing bevredigt niet 
ten volle. 
Bij de verbouwing van een oude boerderij tot open loopstal te Someren dwong de 
ruimteverdeling tot het maken van een aparte voederruimte. Een andere oplossing zou 
het buiten voederen zijn, doch vooral voor hooi is dit bezwaarlijk. 
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Afb. 138. V ooraanzichl boerderij met loopstal 
te Diessen. Traditionele hoofdvorm. 
Afb. 139- Overzicht slahutm/e m dt loo\ntal 
te Diessen. Op de achtergrond de voederruiinte, 
op de voorgrond enkele dieren in de ligruimte, 
daartussen de uitloop. 
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Loopstal met een verharde voederplaats achter de voergoot 
Hiermede wordt bedoeld het type waar direct achter de voergoot en over de volle 
lengte hiervan een betonplaat is aangebracht van ± 2,50 m breedte. Deze betonplaat 
ligt zodoende tussen de voergoot en de ligruimte (afb. 140). 
Een direct gevolg van deze voederplaats is een belangrijke vermindering van het 
stroverbruik. Er moet worden gerekend op een stroverbruik van 3—5 kg per dier en per 
dag. 
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Afb. 140. Loopstal te Asten met verharde voederplaats achter de voergoot. 1 varkens. 2 box. 
3 bieten. 4 wagenberging. 5 tas. 6 voedergang. 7 voeder- en wachtruimte. 8 melkstal. 9 melkkamer. 
10 kalveren. 11 ligruimte. 12 uitloop. 13 bijkeuken. 14 woning. 
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Deze vermindering van het stroverbruik is een gevolg van de reeds genoemde ge-
woonte van de dieren om bij de voergoot veel mest af te zetten, terwijl ze bovendien op 
deze plaats langdurig staan (afb. 141). 
De mest en de gier vallen nu voor een belangrijk gedeelte op de betonplaat, waarmee 
direct een nadeel naar voren komt, namelijk dat de mest regelmatig moet worden ver-
wijderd. 
De gier wordt opgevangen in een afgedekte giergoot. De mest moet worden opgeschept 
of in een onder de voederplaats gelegen mengmestkelder worden geschoven. De laatste 
oplossing is op een tweetal bedrijven te Asten en Norg toegepast. 
Als variant zal in een nog te bouwen bedrijf de betonplaat voor de helft als rooster-
vloer worden uitgevoerd, waar de mest doorheen valt, terwijl deze op gezette tijden 
mechanisch uit de hieronder gelegen gleuf wordt verwijderd. 
Op de eerstgenoemde bedrijven wordt de verharding tevens gebruikt als verzamel-
plaats van het vee voor het melken. De melkstal (afb. 142) (doorloopmelkwagen) 
staat opgesteld aan het uiteinde van de voergoot. Vooral wanneer deze gedurende het 
gehele jaar als melkplaats kan worden gebruikt, bewijst een verharde voederplaats 
goede diensten. 
De voederplaats, welke 80—90 cm hoger ligt dan de vloer van de ligruimte, is hier-
van afgescheiden door een eenvoudig houten hek met doorgangen en bereikbaar via 
enkele trapjes of rampen breed 1,50 m. De afscheiding van de ligruimte is aangebracht 
om te voorkomen, dat de dieren via de kortste weg lopen en veel stro op de voederplaats 
brengen, terwijl in het begin van de stalperiode het hoogteverschil belangrijk is. Vooral 
wanneer de mest in een kelder wordt geschoven moet worden voorkomen, dat veel stro 
op de voederplaats wordt gebracht. Wanneer dit stro in de kelder wordt geschoven, ont-
staan bij het leegpompen moeilijkheden. 
De ligruimte vormt in deze stallen een lange, smalle strook met één lange open zijde, 
welke zijde bij voorkeur wordt gericht op het zuiden of zuidoosten. Per stuks grootvee 
Afb. 141. Melkvee op de verharde voederplaats 
in de loopstal te Norg, gezien vanuit de lig-
ruimte. Boren de voederplaats is de strozolder 
zichtbaar. 
Afb. 142. De doorloopmelkwagen staat in de 
loopstal te Norg opgesteld voor de verharde 
voederplaats. 
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moet een oppervlakte aanwezig zijn van 5—6 m2. Voor jongvee is dit ± 4 ra-. Een en 
ander komt neer op een diepte van 7—8,50 m achter de voederplaats. De vrije hoogte 
van de open zijde moet op 2,50—3,00 m worden gehouden om voldoende werkruimte 
te verkrijgen tijdens het uitrijden van de mest. 
Naast de reeds genoemde vermindering van het stroverbruik en enkele andere ge-
bruiksmogelijkheden biedt de verharde voederplaats het voordeel, dat de dieren steeds 
op gelijk niveau met de voedergoot staan. Het nadeel van de noodzakelijke reiniging zal 
voor elk bedrijf apart moeten worden beoordeeld. 
Ook de belangrijke meerkosten van de betonplaat met giergoot en de daarbij behorende 
kelder voor de gier en de mest moeten in overweging worden genomen bij het bepalen 
van het type loopstal en worden vergeleken met de anders noodzakelijke aankoop van stro. 
Loopstal met de voedergoot direct naast de ligruimte 
Dit type verschilt in feite alleen van de gesloten loopstal door de open zijde (afb. 
143)- Ook hier is het stroverbruik nogal hoog, namelijk 6—8 kg per dier per dag. De 
uitloop en het feit, dat de stal open en daardoor droger is dan een gesloten stal maken 
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Afb. 143. Plattegrond van een nabij Arnhem geprojecteerde loopstal. 1 ligruimte melkvee. 2 ligruimte 
jongvee. 3 uitloop. 4 ophaalbare voerbakken. 5 voergang. 6 tasruimte. 7 hooizolder. 8 voeder. 
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Afb. 144. Plattegrond loopstal te Rottevalle. 1 drie afdelingen voor melkvee. 2 jongvee. 3 uitloop. 
4 melkkamer-spoelplaats. > voederberging. 6 paard. 7 tasrutmte. 
het stroverbruik lager dan in de gesloten loopstal. Per stuks vee moet in de ligruimte een 
oppervlak aanwezig zijn van 6—7 m2 voor grootvee en ± 5 m- voor jongvee. 
Een moeilijkheid vormt ook hier weer het stijgende oppervlak van de ligruimte ten 
opzichte van de voedergoot. Op enkele bedrijven is dit nadeel geaccepteerd en is het 
vastzethek achter de voedergoot hierbij aangepast, d.w.z. waar dit nodig is kunnen de 
openingen groter worden gemaakt. 
In een te Bergen op Zoom gebouwde open loopstal is met goed gevolg een houten 
ophaalbare voederbak aangebracht, waarop tevens het vastzethek is bevestigd (afb. 134). 
Om de voerbakken hanteerbaar te maken moeten de lengten niet boven de 3,50 m 
uitkomen; aan elke bak kunnen dan 5 stuks melkvee of 6—7 stuks jongvee een plaats 
vinden. 
Ook op enkele bedrijven met een niet of weinig verdiepte ligruimte zullen de mogelijk-
heden van deze voederbakken worden nagegaan. 
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Afb. 14a. Loopstal te Rottetcille. De verschil-
lende afdelingen zijn door eenvoudige houten 
bokjes in standen verdeeld. 
Aß. 146. Loopstal te Rotte/alle. De buiten-
wand van de spoelplaats wordt gevormd door 
een schuifdeur, welke tijdens het melken een 
afdeling voor melkvee kan afsluiten. 
Enkele bijzondere vormen van open loopstallen 
Als eerste kan worden genoemd de in Rottevalle gebouwde open loopstal zonder mest-
pakket en feitelijk zonder ligruimte met een strobed (afb. 144). De stal wordt gevormd 
door een eenvoudige en smalle grupstal, waaraan de buitenmuur ontbreekt (afb. 146). 
De stal is door halfsteens muren in vier afdelingen verdeeld. Per dier is een ruime 
uitloop van ± 15 m2 beschikbaar. De dieren hebben elk een stand achter de voedergoot, 
waarop iets stro wordt gestrooid (afb. 145). Achter deze standen loopt een ondiepe 
grup met giergoot. 
Het feit, dat de dieren uitstekend bestand bleken tegen alle weersomstandigheden en 
veelal ook 's nachts buiten bleven, doet de vraag ontstaan of het rundvee inderdaad een 
grote overdekte ruimte en een min of 
meer warm mestpakket nodig heeft. 
Een andere type vormt de zogenaamde 
cafetariastal, een idee van Ir. Sj. Swier-
stra, welke te Weidum is gebouwd. 
Hierin is getracht een zodanige oplos-
sing voor de open loopstal te vinden, 
dat het strooiselgebruik zeer laag blijft 
en individuele voedering van de dieren 
mogelijk is (afb. 147). 
Afb. 147. 
Loopstal te Weidum. De koeien zetten zich 
rast door het openen van de deurtjes. De 
deurtjes tnaken individuele voedering mogelijk. 
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BELANGRIJKE ONDERDELEN VAN DE LOOPSTAL 
De Iigruimte voor het vee 
Deze ruimte vormt de eigenlijke verblijfplaats voor het vee, terwijl hier ook het mest-
pakket wordt gevormd. 
De Iigruimte is in de meeste loopstallen verdiept uitgevoerd t.o.v. de voergang en 
daarmede tevens t.o.v. de grondslag om de boerderij (afb. 148). Deze verdieping dient 
Afb. 148. Dwarsdoorsnede loopstal te Asten. 1 Iigruimte. 2 verharde voederplaats. 3 voedergang. 
4 tasruitnte. ) stroberging. 6 werktuigenberging. 
in de eerste plaats om het belangrijk boven de voergoot uitkomen van het mestpakket te 
voorkomen. De verdieping heeft echter ook enige nadelen, vooral bij het uitrijden van 
het mestpakket. 
Is in het bouwterrein een natuurlijke helling aanwezig, bij voorkeur in de richting 
zuid-oost, zijnde de open zijde, dan verdient het sterk aanbeveling de uitloop en de Iig-
ruimte op één hoogte te leggen en de voergang met voederberging op te hogen. 
Bij enkele open loopstallen stond de situatie ter plaatse dit toe. Het uitrijden van 
de mest werd hierdoor vereenvoudigd. 
Voor het voldoende schoonhouden van de dieren is het noodzakelijk, dat dagelijks een 
belangrijke hoeveelheid stro in de Iigruimte wordt verwerkt, 3—10 kg per dier, af-
hankelijk van het type loopstal. 
Als strooisel wordt veelal wit stro gebezigd, doch ook minder waardevol stro, zoals 
b.v. karwijstro kan goed gebruikt worden. Van het veld opgeraapt maaidors-stro, dat in 
verschillende streken ruim voorhanden is, is eveneens zeer geschikt. 
Het stro kan desgewenst gehakseid in de Iigruimte worden gebracht. 
Lang stro heeft het voordeel, dat het mestpakket laagsgewijze wordt opgebouwd en 
dat de dieren dit minder gemakkelijk stuk trappen. Bij een goede vertering van de 
mest veroorzaken deze lagen weinig moeite bij het uitmesten. 
Kort gehakseld stro is gemakkelijker te verwerken en neemt bovendien iets meer gier 
op dan lang stro. De dieren trappen in dit mestpakket echter diepe gaten, hetgeen het 
vooral tegen het einde van de stalperiode moeilijk maakt de dieren schoon te houden. 
Voor het hakselen is een hakselmachine nodig, zo mogelijk een hakselblazer, waar-
mede het losse en korte stro rechtstreeks in de Iigruimte kan worden geblazen of 
naar de stroberging, welke zich in verschillende stallen naast of direct boven de Iig-
ruimte bevindt. 
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Afb. 149. Li gr ui mt e i oor bet melkvee in 
loopstal te Asten. 
Afb. 150. Verrijdbare zwenkkraan met zelf-
sluitende grijper, uerkzaam op een mestplaat. 
Het mcstpakket moet eens per jaar worden verwijderd. Het met de hand verwerken 
van de mest is, hoewel goed uitvoerbaar, zeer tijdrovend. 
De mest kan op verschillende manieren mechanisch worden verwerkt: 
(a) Met een niet-zelfsluitende grijper aan een rail. Deze grijper maakt het mogelijk 
onder een hoek van 45° te werken, zodat bij een vrije hoogte tussen rail en opper-
vlak van het mestpakket van bijvoorbeeld 3 m een strook van 6 m kan worden ver-
werkt. Een bezwaar is, dat de grijper steeds in de mest moet worden getrapt. Boven-
dien is de investering vrij hoog, nl. f. 2000, afhankelijk van de lengte van de rail. 
(b) Met een kraan met zelfsluitende grijper (afb. 150). Hiermede is de grootste 
besparing t.o.v. handarbeid te verkrijgen, 
n.1. ± lY/c- De kraan vergt een werk-
hoogte van ± 4 m. De investering is 
vrij hoog. 
(c) Met een niet-zelfsluitende grijper 
aan rail welke op een stalmeststrooier 
of wagen is gemonteerd. Hiermede is 
een arbeidsbesparing te bereiken van ± 
50%. De meerkosten bedragen circa 
f 1500. 
(d) Met behulp van een voorlader ge-
monteerd op een trekker (afb. 151). 
Een vrije werkhoogte van 3 m boven het 
mestpakket is noodzakelijk. De kosten 
151. Trekker met foorlader. 
.' ' " ^ ' W*^\ *' £\,. - -• 
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bedragen ± f. 1300. Er kan een arbeidsbesparing van ± 60% worden bereikt. Voor 
deze werkmethode geldt in het bijzonder hetgeen in mindere mate bij de voorgaande 
methoden van belang is, namelijk dat eventuele steunpunten van de dakconstructie in 
de ligruimte het werk in belangrijke mate belemmeren. 
Een andere eis voor het werken met een trekker en voorlader is een betonvloer in de 
ligruimte. Het is zonder een goede en vlakke verharde vloer vrijwel onmogelijk gebleken 
de mest te verwerken. Bovendien mag de overgang van de ligruimte naar de uitloop niet 
onder een steilere helling dan 20° liggen. 
In een te Hornhuizen gebouwde loopstal was voor dit uitmesten een doorlopende rij-
baan van beton aangelegd. Deze bleek onvoldoende en is inmiddels vergroot. 
Te Arnhem zal een open loopstal met ligruimte en uitloop op één hoogte worden 
gebouwd. De omstandigheden ter plaatse maken dat mogelijk. De gehele ligruimte zal 
van een betonvloer worden voorzien. Hier zal o.m. worden nagegaan, welke arbeids-
besparing met een voorlader kan worden verkregen. 
De melkstal 
In een loopstal waarin melkvee wordt ondergebracht, is een aparte melkstal onmisbaar. 
Dit geldt zowel voor de open als voor de gesloten stal. 
Aanvankelijk is getracht de dieren, al of niet vastgebonden aan het voederhek, in de 
ligruimte te melken. Dat dit zowel uit arbeidstechnisch als hygiënisch oogpunt onaan-
vaardbaar is, spreekt vanzelf. 
In enkele loopstallen met een aparte of verharde voederplaats wordt deze ruimte 
tevens gebruikt voor het melken. Ook dit heeft verschillende ernstige bezwaren. Om 
enige te noemen: de temperatuur is vrijwel gelijk aan de buitentemperatuur; de ver-
binding met de melkkamer is veelal omslachtig; de beschikbare ruimte aan het voeder-
hek (70 cm per dier) is onvoldoende. 
Bij twee open loopstallen, een verbouwde grupstal te Vorstenbosch en een nieuwe 
boerderij te Norg (afb. 145) is een ruimte vrijgehouden voor het plaatsen van een door-
loopmelkwagen, welke 's zomers in de weide kan worden gebruikt. Slechts enkele voor-
zieningen, zoals tochtafsluiting, afvoer van het spoelwater e.d., zijn dan noodzakelijk. 
De doorloopmelkwagen wordt aldus gedurende het gehele jaar dagelijks benut. 
Hetzelfde geldt voor elke vaste doorloopmelkstal, wanneer de verkaveling van het be-
drijf zodanig is, dat de melkstal ook gedurende de zomer, in ieder geval een groot deel 
daarvan kan worden gebruikt. 
Is de vaste doorloopmelkstal mogelijk, dan biedt deze de meeste mogelijkheden om 
het melken gemakkelijker te maken, sneller te doen verlopen en vooral ook hygiënisch 
bezien te verbeteren. Zo levert b.v. het steeds beschikken over waterleiding en elektrici-
teit vele voordelen op. 
De indeling van de melkstal 
Aanvankelijk beschikte men in Nederland slechts over gegevens betreffende de in-
deling van melkstallen in het buitenland. Vooral in de V.S.A. zijn vele vormen ont-
wikkeld. De eerste vaste doorloopmelkstal in ons land werd gebouwd op het bedrijf 
Puyenbroek te Goirle, waar aan twee zijden van de ruime melkstal drie standen achter 
elkaar werden geplaatst. Deze opstelling beviel niet en is na enige studie gewijzigd in 
drie afdelingen met ieder twee standen naast elkaar. De koeien staan met de koppen in 
dezelfde richting. 
Dit type, de zogenaamde parallelstand (afb. 152), dat ook voor de doorloopmelk-
wagen is aangehouden, is in het merendeel van de in Nederland in gebruik zijnde door-
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Afb. 152. 
Melkstal en melkkamer loop-
stal te Geervliet. 1 oploop 
vanuit de ligruimte. 2 draai-
hek. 3 geleidebuizen. 4 plaats 
voor wachtende koeien. 5 
koestand in de melkstal. 6 
verdiepte werkruimte. 7 
schuivende buitendeur op 
hellende rail. 8 uitloop. 9 
plaats voor het koelen van 
melkbussen. 10 bussenrek. 
11 vrijstaande aluminium 
spoelbak. 
Afb. 133. 
Doorloopmelkstal van het tandem-type. De 
melker kan rechtop staan bij het werken 
met de melkmachine. 
Afb. 154. 
Twee koeien verlaten achter elkaar door 
een zelf sluitende schuifdeur de melkstal. 
mvz - • f * ; % * V f 
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Afb. 153. Afb. 154. 
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Aß. 155. 
Melkstal en mtlkkamer open loopstal 
te Bergen op Zoom. 
1. toegang vanuit de ligruimte. 
2. melkstal met twee standen achter 
elkaar. 
} . melkkamer. 
4. berging. 
loopmelkstallen toegepast. De 
melker staat tussen de koeien 
in en heeft een goede controle 
op de dieren en het werk. 
Hierbij wordt aangenomen, dat 
in deze melkstallen vrijwel al-
gemeen met een melkmachine 
wordt gewerkt. 
Enkele melkstallen, zoals b.v. 
die te Goirle, zijn voorzien van 
verhoogde standen, waarbij dan 
onvermijdelijk op- en aflopen, 
z.g. rampen, moeten worden 
aangelegd. 
In de doorloopmelkstallen 
staat de melker in een verdie-
ping. Het verschil in hoogte 
tussen de plaats voor de mel-
ker en de vloer van de stand 
wordt aangehouden op ± 75 
cm en de lengte op 235—240 
cm. 
Nauwkeurige tijd- en arbeidsstudies zullen moeten uitwijzen, welke maten het beste 
zijn voor de plaats van de melker. 
In Wageningen zijn op één proefbedrijf vier vaste melkstallen gebouwd, waarvan 
één is uitgevoerd met een vlakke vloer, één met verhoogde standen en twee met een 
verdieping voor de melker. Hier zullen de verschillende maten en mogelijkheden zowel 
praktisch — vijf melkers zullen in elk der vier stallen werken — als theoretisch nauw-
keurig worden nagegaan. 
De in het buitenland veelvuldig voorkomende opstelling van twee of drie standen 
achter elkaar wordt in Nederland niet nagevolgd. In één loopstal, te Bergen op Zoom, 
zijn in de melkstal twee standen achter elkaar geplaatst volgens het systeem van de 
Westfalia melkmachinefabriek in Duitsland (afb. 155). 
De koeien staan hier iets verder uit elkaar. Dit is een nadeel. Er zijn echter ook 
enkele voordelen. De standen zijn verhoogd en de werkruimte ligt even hoog als de 
melkkamer en staat hiermede in directe verbinding. De wegen van de koeien en de 
melker kruisen elkaar bij dit type niet. 
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Een loopstal met U-vormige melkstal, waar aan drie zijden van de werkruimte een 
stand voor een koe is gevormd, wordt thans gebouwd (afb. 156). Door het grote be-
nodigde oppervlak en het meerdere ijzerwerk kost deze stal meer dan de andere typen. 
f,78. 
Afb. 156. Melkstal en melkkamer voor te Arnhem geprojecteerde loopstal. 1 toegang vanuit de 
ligruimte. 2 melkstal met drie standen om de werkruimte. 3 melkkamer. 4 portaal. 5 berging. 
6 douche, W.C. 
Materialen melkstal 
De afscheidingen tussen werkruimte en melkstanden kunnen het beste van stalen 
buizen worden gemaakt evenals de deurtjes voor de koeien en het sluitwerk van deze 
deurtjes (afb- 157). Dit ijzerwerk kan het beste worden geschoppeerd, waarna een of 
meer verflagen worden aangebracht. Het blanke ijzer meniën en daarna verven is ook 
goed mogelijk, doch zowel het aanbrengen van de menie als van de verflagen dient 
zeer zorgvuldig te gebeuren. De melkstal wordt meestal tweemaal, doch zeker éénmaal 
per dag schoongespoeld, zodat een bijna ideale omgeving voor roestvorming verzekerd 
is. Het is ook noodzakelijk de ondereinden van het ijzerwerk op betonnen voetjes te 
plaatsen. 
Goedkoper is het om de afscheidingen van hout te maken. Het ijzerwerk voor een 
stal van het parallel type kost ± f. 500, terwijl in hout uitgevoerd de kosten ± f. 250 
12S 
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Afb. 157. Melkstal in loopstal te Geervliet. Het 
ijzerwerk in de melkstal is met insectendo-
dende reif lichtgrijs geschilderd. 
Afb. 158. Rechtstreeks in de bussen melken in 
loopstcd te Bergen op Zoom. De bussen staan 
in een lioerierdieping om zo nodig met ringen 
te kunnen koelen. 
bedragen. De levensduur van ijzerwerk is echter langer, terwijl voor het onderhoud en 
het schoonhouden zeker ook aan ijzerwerk de voorkeur moet worden gegeven. 
De wanden moeten tot ± 130 cm hoogte volkomen glad en dicht zijn afgewerkt, bij 
voorkeur glitwerk van cement. Voor de vloeren wordt steeds beton gebruikt, dat direct 
na het storten niet te glad wordt afgewerkt met cement en zand. 
Enkele melkstallen, welke ook gedurende de zomer worden gebruikt, zijn geheel 
behandeld met insectendodende verf, d.w.z. behalve al het ijzerwerk ook de bovenwan-
den, de deuren en het plafond. 
Deze stallen maken nu niet alleen een bijzonder frisse en verzorgde indruk, waardoor 
het schoonhouden sterk wordt bevorderd, doch ook de vliegen ontbreken geheel. 
Belangrijke details in de melkstal zijn verder: 
(a) een trechtervormige put afgedekt door een stalen rooster, groot 60 X 60 cm, 
onder het achtereinde van de koe, teneinde het spatten van eventuele mest en gier te 
voorkomen. Deze put moet worden aangesloten op een ruime riolering van gres-
buizen. 
(b) een schrobputje in de werkruimte. 
(c) de mogelijkheid van het aanbrengen van een handdouche met drukknop voor het 
reinigen en voorbehandelen van de uier. 's Winters moet deze douche op een boiler 
worden aangesloten. Deze is trouwens voor de warmwatervoorziening van de melk-
kamer nodig. 
(d) het aanbrengen van een warmtestraler of -lamp boven de werkruimte om het werken 
bij zeer koud weer mogelijk te maken. 
(e) het aanbrengen van een goede kunstverlichting. Bij voorkeur een TL armatuur. 
(f) het aanbrengen van een bakje aan of naast het deurtje teneinde de koeien enig 
krachtvoer of koekjes te kunnen geven. 
(g) de mogelijkheid een melkmachine van het melkleidingtype te installeren voor het 
rechtstreeks in de bussen melken, waarvoor in deze stallen slechts een leidin» van 
enkele meters nodig is (afb. 158). 
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Verzamelruimten voor het vee 
Teneinde de koeien te kunnen scheiden in gemolken en ongemolken dieren en ook om 
eventuele droogstaande dieren niet steeds in de melkstal te krijgen, is het noodzakelijk 
een verzamelruimte, zowel voor de nog te melken als de reeds gemolken koeien te maken. 
Hiervoor is een oppervlakte nodig van resp. min. II/4 m2 en l l /2 m2 per dier. Ligt de 
eerste verzamelruimte geheel afgezonderd dan mogen de koeien na het melken terug-
lopen naar de ligruimte. Veelal worden de koeien voor het melken verzameld in de 
ligruimte. Er dient dan voor te worden gezorgd, dat de twee groepen koeien elkaar niet 
kunnen zien of bij elkaar kunnen komen, daar dan verschillende dieren minder vlot in 
de melkstal gaan. Liggen de twee verzamelruimten niet bij elkaar, dan heeft de kudde-
neiging tot gevolg, dat zo spoedig mogelijk de „weg tot elkander" via de melkstal wordt 
afgelegd. 
De melkkamer 
Hier wordt de melk gekoeld, het melkgerei bewaard en gereinigd. De melkkamer 
moet direct naast de melkstal liggen om onnodig geloop te voorkomen. Zij dient met de 
melkstal het best afgewerkte en verzorgde onderdeel van een boerderij met open loopstal 
voor rundvee te vormen. Voor de te gebruiken materialen en toe te passen onderdelen zij 
verwezen naar het hoofdstuk over melkkamers (afb. 158 en 159). 
De voedergoot 
Afgezien van enkele stallen, waar proeven met voorraadvoedering of zelfvoedering 
worden genomen, vormt de voedergoot in elke loopstal de plaats, waar alle dieren tege-
lijk kunnen worden gevoederd. Per dier is nodig ± 70 cm voor grootvee en ± 55 cm 
voor jongvee. 
Afb. 159. Spoelbak van aluminium m de melk-
kamer van de loopstal te Geervliet. Ook bier 
wordt in de bussen gemolken. 
Afb. 160. Loopstal in België. De ont boomde 
koeien worden tijdens het voederen met vast-
gezet. De voedergoot is voorzien van vaste 
reppels. 
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Bij een [engte langer dan 2.80 m 
een tussenstij^.plaotsen 
Afb. 161. Verstelbaar voederhek voor melkvee op verharde stand. Van veel belang is het gebruiken 
van rechtdradig en taai hout voor de reppels. daar deze anders onvermijdelijk breken. 
Afb. 162. Doorsnede van een voederbak met vast reppelhek en hooiruif in een loopstal voor jongvee. 
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De aldus bepaalde lengte van de goot — in de meeste stallen is slechts één voedergoot 
mogelijk — zal tevens in vele gevallen de lengte van de ligruimte of zelfs van het gehele 
gebouw aangeven. 
Model en materiaal kunnen worden genomen als in de grupstal; een eenvoudige bak-
vormige goot van 15 cm diepte en 50 cm breedte met rond afgewerkte hoeken, met 
bodem en zijkanten van cement, welke zeer glad moeten worden afgewerkt. 
Het bekleden van de bodem met gres-splijttegels is zeker zeer solide, doch tevens 
belangrijk duurder, ± f. 7—8 per strekkende meter voergoot meer dan bij een afwerking 
met cement. In enkele loopstallen zijn halfronde voergoten van gresbuizen in gebruik. 
Dit voldoet uitstekend, doch is eveneens vrij kostbaar. Halve gresbuizen 0 35 cm en 
0 40 cm kosten per meter resp. f 10,65 en f. 13,35, waar het verwerken nog bij komt. 
In tegenstelling tot de meeste loopstallen in het buitenland, b.v. in Skandinavië en de 
V.S.A., worden in vrijwel alle loopstallen in Nederland de dieren gedurende het voe-
deren vastgezet. Hoewel dit voor een deel het gevolg is van het niet onthoornen van het 
vee, dat elders vrij algemeen wordt gedaan, geeft dit vastzetten tevens de mogelijkheid 
van enige controle op de dieren tijdens het eten (afb. 160). 
Voor het vastzetten wordt op de achterrand van de voedergoot een eenvoudig verstel-
baar houten hek met reppels geplaatst (afb. 161). In dit hek kunnen de dieren met 5—8 
stuks tegelijk worden vastgezet. 
Er zijn wel meer ingewikkelde constructies ontwikkeld, doch het principe blijft gelijk. 
De uitvoering in hout is goedkoop, eventueel zelf te maken en zeker zelf te onder-
houden en te repareren. 
Zelfvoedering en voorraadvoedering 
De laatste jaren wordt vooral, in de V.S.A. propaganda gemaakt voor de gedachte het 
voeder niet naar de koeien te brengen, maar deze het zelf te laten halen. 
Afb. 163. Loopstal voor jongvee te Zoeter-
woude. Enkele pinken slaan aan het reppelhek, 
dat in een apart gebouwtje is ondergebracht. 
Afb. 164- Loopstal voor jongvee te Zoeter-
woude. Overzicht van de uitloop. Links ach-
teraan de silo voor zelf voedering. Rechts het 
roedergebouivtje voor hooi met ruif en roeder-
bak zoals weergegeven in afb. 162. 
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Afb. 16j. Silo niet gras voor zelf voedering. 
De dieren eleu gaten in hel loeder wanneer 
geen rep pel hek word! geplaatst. 
Afb. 166. Loopstal te Bergen op Zoom. Tussen 
twee opbaalbare voerbakken is aan een spant-
stijl een drinkbakje geplaatst. 
De meer intensieve bedrijfsvoering in Nederland is er oorzaak van dat nog slechts 
enkele proeven zijn genomen om de mogelijkheden hiervan na te gaan. 
In 1956 is begonnen met op twee bedrijven met een loopstal voor jongvee een zo-
genaamde voorraadvoedering te maken, welke bestaat uit een hooiruif met daaronder een 
voederbak voor saprijk voedsel. Niet alle dieren kunnen tegelijk aan het hek een plaats 
vinden, hetgeen voor het hooi voederen ook niet nodig blijkt te zijn. In de hooiruif, 
welke twee tot driemaal per week wordt gevuld, is steeds voedsel beschikbaar. Er ontston-
den enige moeilijkheden bij het voederen van kuilvoer in de bak, daar hiervan slechts 
weinig kuilvoer werd verstrekt en niet alle dieren tegelijk een plaats konden vinden. 
De dieren zijn door een vast reppelhek gescheiden van de ruif en de voederbak om 
het vermorsen van het voedsel tegen te gaan (afb. 162 en 163). 
In de winter 1957/1958 zijn op een drietal bedrijven proeven genomen met zelf-
voedering van ingekuild gras en bietenblad. Het betreft twee bedrijven met jongvee en 
één met melkvee (afb. 164 en 165). 
De drinkwatervoorziening 
Het loslopen van de dieren stelt geheel andere eisen aan de watervoorziening dan in 
een grupstal. Heeft men in een grupstal de keuze tussen het gebruik van de voergoot of 
het plaatsen van minstens één drinkbakje op elke twee koeien, in een loopstal zijn er 
meer oplossingen denkbaar, terwijl daar dan — vooral bij een geheel open stal — het 
bevriezingsgevaar opduikt. 
Daar het aantal drinkplaatsen steeds zeer beperkt blijft, is de installatie zeker niet 
kostbaar te noemen. De plaats voor een drinkbakje of waterbak dient zo te worden 
gekozen, dat de dieren elkaar niet in een hoek kunnen dringen en dat zo weinig mogelijk 
last wordt ondervonden van het sterk stijgende oppervlak van de ligruimte gedurende 
de stalperiode. 
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De waterbak zonder overloop 
Deze eenvoudige en in zekere mate primitieve wijze van water geven vereist slechts 
een ruime en niet te hoge (± . 75 cm) bak, welke naar behoefte wordt gevuld. Staat 
deze bak goed opgesteld, dan is één drinkplaats per groep dieren voldoende, terwijl 
het ook mogelijk is de bak op de scheiding van twee groepen dieren te projecteren. 
Een bezwaar is het steeds moeten vullen. Het vullen kan worden vereenvoudigd door 
het aanbrengen van een vlotter-kraan, welke buiten het bereik van de dieren moet 
blijven. De kans op vervuiling van het water is groot. 
De watervoorziening met een waterbak zonder overloop is slechts van betekenis als 
noodvoorziening. 
De waterbak met overloop 
Het principe is hetzelfde als bij de vorige bak. De wateraanvoer is nu echter continu, 
waardoor een overloop voor het overtollige water noodzakelijk wordt. Dit systeem ver-
zekert de aanwezigheid van vers water voor de dieren. Wordt de waterbak in de lig-
ruimte geplaatst, dan moet ook daar worden gezorgd voor een aansluiting op de 
buitenriolering van het gebouw. 
Terecht maken de waterleidingmaatschappijen bezwaar tegen een dergelijke water-
voorziening. Er wordt immers slechts een klein gedeelte van het water gebruikt. 
Beschikt een bedrijf over vrijstromend water of een grote hydrofoorinstallatie, dan 
vormt de waterbak met overloop een oplossing voor de drinkwatervoorziening. 
Automatische drinkbakjes 
Het aanbrengen van enkele drinkbakjes, welke worden aangesloten op de waterleiding 
of de hydrofoor, kan in de meeste stallen zonder veel moeite plaatsvinden. Hierbij wordt 
geen water verspild, zoals bij de bak met overloop, terwijl vervuiling van het water is 
uitgesloten en ook het knoeien met water wordt voorkomen. 
Aan de plaats van de drinkbakjes moet enige zorg worden besteed. Staan deze ergens 
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Afb. 167. Doorsnede loopstal te Bergen op Zoom. Dakbedekking: donkergrijze asbestcement-
golfplaten. 1 tasruimte. 2 roergang met ophaalbare roergoot. 3 ligruimte. 4 uitloop. 5 strozolder. 
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aan de wand langs de ligruimte, dan is het omhoogkomen van het oppervlak oorzaak 
van moeilijkheden. Het bakje mag niet te hoog worden geplaatst. De koeien kunnen 
anders in het begin van de stalperiode moeilijk of in het geheel niet bij het bakje komen. 
Pogingen om de bakjes verstelbaar te maken door middel van een verlengstukje aan 
de aanvoerbuis hadden weinig succes. 
Plaatsing van de bakjes nabij een oploop naar de melkstal of de uitloop of nabij een 
verharde voederruimte geeft de minste moeilijkheden. Ieder bakje moet rondom bereik-
baar zijn om het opjagen van de dieren te vermijden. 
Iedere groep dieren moet beschikken over tenminste één bakje. Per 15 stuks vee moet 
minstens één bakje aanwezig zijn. 
Een bijzonder probleem wordt bij toepassing van deze z.g. automatische drinkbakjes 
gevormd door het bevriezingsgevaar. In tegenstelling tot een grote bak, vooral die met 
een overloop, bevriest het ventiel van een drinkbakje zeer spoedig. Een temperatuur van 
enkele graden onder nul is daartoe reeds voldoende. 
In enkele stallen is ± 50 cm aanvoerbuis direct onder het bakje voorzien van een 
verwarmingsspiraal. De stroom van 12 volt wordt geleverd via een transformator. Dit 
systeem levert geen gevaar voor de dieren op. De verwarmingsspiraal moet worden be-
schermd door een houten kastje. Hoewel het systeem nog niet door een strenge winter is 
getest, mag worden aangenomen, dat deze verwarming voldoende zal zijn (afb. 166). 
In één loopstal is het bevriezingsgevaar vermeden door de bakjes afsluitbaar te maken. 
Gedurende het betrekkelijk geringe aantal dagen dat het vriest, zal hier water in de 
betonnen voergoot worden gegeven, welke daartoe op afschot is gelegd en aan één zijde 
is voorzien van een aansluiting op de riolering. 
De opslagruimte 
In principe zijn de benodigde ruimten voor opslag van voeder en stro dezelfde als in 
een traditionele boerderij. De omstandigheid, dat het open karakter van de loopstal het 
aanbrengen van brandvrije afscheidingen tussen opslag- en stalruimte overbodig maakt, 
betekent echter een vereenvoudiging van het werk bij het voederen. De aanvoer behoeft 
nu niet plaats te vinden vanaf brandvrije zolders of door gangen en deuren. 
Het ontbreken van een verwarmend element in de boerderij, dat de grupstal toch steeds 
is, veroorzaakt in die streken, waar gedurende de gehele winter bieten worden gevoe-
derd, moeilijkheden. Het in deze open gebouwen vorstvrij bewaren maakt bepaalde 
voorzieningen noodzakelijk. 
Een ander probleem is de grote hoeveelheid stro, welke dagelijks in de ligruimte 
moet worden gevorkt. Voor 20 stuks vee is per dag 100—160 kg nodig, dat over de lig-
ruimte moet worden verdeeld. Een zolder, die gedeeltelijk boven de ligruimte en boven 
de voedergang of voederruimte ligt en zich over de volle lengte van de ligruimte uit-







Afb. 168. Oude indeling boer-
derij te Vorstenbosch 1 koestal. 
2 deel. 3 boxen voor kalveren, 
paarden en varkens. 
Afb. 169- Indeling van de boerderij te Vorstenbosch 
na de verbouwing tot open loopstal. 1 ligruimte melk-
vee. 2 ligruimte jongvee. 3 uitloop. 4 doorloopmelk-
wagen. 5 melkkamer. 6 kalverbox. 7 deel-voederber-
ging. 8 bijkeuken met douche en W.C. 
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VERBOUWING VAN EEN BRABANTSE GRUPSTAL TOT OPEN LOOPSTAL 
De bedrijfsruimten op de boerderij van de heer J. v. d. Heyden te Vorstenbosch waren 
zeer onvoldoende ingericht en verkeerden in een buitengewoon slechte toestand, terwijl 
ook aan de woning een en ander mankeerde (afb. 168). 
In de grupstal behoefde vrijwel elk onderdeel dringend verbetering. Hetzelfde gold 
voor de achter in het gebouw gelegen boxen. 
Nadat een schets was gemaakt voor het opnieuw indelen en inrichten van de be-
schikbare stalruimte, bleek bij een raming van de bouwkosten, dat het plan onuitvoerbaar 
werd. 
Daarna werd een tweede plan opgesteld voor het verbouwen van de stalruimte tot 
open loopstal voor het rundvee, waarvan mocht worden verwacht, dat de kosten be-
langrijk lager zouden liggen (afb. 169). 
De raming van de kosten voor een nieuwe grupstal met bijbehorende ruimten en 
stenen zolder bedroeg f. 20.000. De kosten van de uitgevoerde verbouwing waren 
f. 14.000, waarin begrepen de vernieuwing van één dakvlak en de achtergevel en de 
bouw van een bijkeuken met w.c. en douche. 
Hier betekende de overgang naar een open loopstal een belangrijke besparing op de 
bouwkosten. 
Korte omschrijving van de verbouwing. 
Het bestaande stalprofiel werd geheel uitgebroken, evenals de aanwezige tussenmuur. 
Daar er 12 stuks melkvee en 10 stuks jongvee moesten worden geplaatst, werd de 
lengte van de stal 13,90 m. Dit betekende per stuks groot- en kleinvee resp. 70 en 55 
cm aan de voedergoot. 
De ligruimte werd langs de zijgevel op het zuiden gelegd. Langs de andere zijgevel 
kwam een nieuwe voedergang met voedergoot en verstelbaar voederhek. 
Afb. 110. Zuidelijke langsgevel van de boerde-
rij te Vorstenbosch. De twee groepen koeien 
beschikken elk over een doorgang in de muur 
welke niet wordt afgesloten. Links de hakselaar-
blazer voor het hakselen en transporteren van 
het stro. 
Afb. 111. Ligruimte voor het melkvee in de 
loopstal te Vorstenbosch. Boten de dieren de 
strozolder met gaaswand. 
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De ligruimte werd ongeveer 80 cm verdiept. Om in de ligruimte aan breedte te 
winnen werd de voedergang zo smal mogelijk gehouden. Grenzend aan de ligruimte 
werd een betonnen uitloop gemaakt, door het vee te bereiken via enkele openingen in de 
zijmuur (afb. 170). 
In de vernieuwde achtergevel werd een stel deuren aangebracht voor het uitmesten, 
een deur voor de voedergang en een stel luiken in de topgevel. In de noordelijke zijgevel 
werden betonramen met ventilatiedorpels geplaatst. 
Op de plaats van de weggebroken tussenmuur werd een nieuwe onderslagbalk gelegd. 
Een gedeelte der ligruimte werd overzolderd voor stroberging met langs de open zijde 
een gaaswand, waarin enkele openingen voor het afwerpen van het stro in de ligruimte 
(afb. 171). 
De zolder boven de voormalige veestalling bleef behouden als tasruimte voor het 
hooi, dat door een luik op de voergang kan worden gestort. 
Daar op het bedrijf een doorloopmelkwagen in gebruik was, werd deze in het plan 
opgenomen en geplaatst naast de ligruimte. Tijdens het melken wordt de opening tussen 
ligruimte en uitloop afgesloten met een draaihek. Via de melkwagen komen de ge-
molken koeien op de uitloop, die voorzien is van een eenvoudige afrastering. Over de 
gehele lengte van de uitloop is in het midden een smalle goot gemaakt, waardoor de 
mest kan worden verzameld en afgeschoven naar de achter de boerderij gelegen mest-
plaat. 
Een bijzonderheid op dit bedrijf is het buiten voederen van knollen, bietenblad en 
kuilvoer op de uitloop, welke daartoe 1 m is verbreed. Op deze strook wordt het voeder 
geworpen, dat de koeien door het hek kunnen bereiken. Deze werkwijze is gedurende de 
laatste twee winters goed bevallen. 
De voergang en voergoot worden dus alleen benut voor het voederen van hooi. Hier-
mede wordt bereikt, dat slechts éénmaal per dag hooi en éénmaal per dag kuil of knollen 
behoeft te worden klaargelegd. 
Aansluitend op de ruimte voor de doorloopmelkwagen werd een melkkamer ingericht, 
voorzien van koelbak en een emmer- en bussenrek. Het resterende gedeelte tussen melk-
kamer en brandgevel werd benut als kalverbox. 
Achter de woonkeuken werd een spoelkeuken gemaakt, waarin een w.c. en douche-
ruimte, terwijl tevens een ruimte werd uitgespaard voor de daar staande pompinstallatie 
voor de watervoorziening. De overgebleven ruimte tussen spoelkeuken en stalling werd 
bestemd voor deel en voederberging. 
De bestaande wagenloods, welke zeer slecht was, werd afgebroken en vervangen door 
een aparte schuur voor trekker en werktuigen. 
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BOUWKUNDIGE ASPECTEN VAN DE LOOPSTAL 
De meeste open loopstallen worden gekenmerkt door eenvoud en overzichtelijkheid. 
De belangrijkste ruimten, zoals ligruimte, voedergang, voederopslag en uitloop zijn on-
middellijk te overzien. De weinige bijkomende ruimten, zoals melkkamer, melkstal en 
eventuele boxen liggen veelal direct om en naast de ligruimte. Ook een eventuele stro-
zolder doet aan de overzichtelijkheid weinig afbreuk. 
Op enkele bedrijven waren de situatie en de wensen van dien aard, dat meerdere 
bedrijfsruimten, zoals b.v. varkensstal en werktuigenberging, in het hoofdgebouw moesten 
worden opgenomen. Desondanks maken de meeste loopstallen de indruk van één een-
voudige, onverdeelde ruimte, waarin slechts de allernoodzakelijkste verdelingen zijn 
aangebracht. Boven vrijwel alle ruimten zijn de kapconstructie en de dakbedekking zicht-
baar, zonder dat deze uit brandveiligheids- of isolatieoogpunten dienden te worden weg-
gewerkt. De in feite simpele bouw moet het antwoord geven op de veelvuldig gestelde 
vraag of de open loopstal in de toekomst of reeds nu een besparing op de bouwkosten 
tengevolge kan hebben (afb. 148 en 167). 
Inderdaad betekent het weglaten van verschillende in een grupstal voorkomende 
onderdelen, zoals kostbare brandvrije constructies voor wanden en plafond, het be-
werkelijke stalprofiel, de nodige voorzieningen voor de beheersing van het stalklimaat 
en niet in het minst de gierkelder en de mestplaat, een niet onbelangrijke besparing. 
Hiertegenover staan echter zaken, welke meer kosten, zoals bijvoorbeeld de melkstal, 
de grotere oppervlakte en de betonnen uitloop. 
Een vergelijking van de bouwkosten van een open loopstal en die van een grupstal 
voor bedrijven met een bepaald' aantal stuks vee kan moeilijk worden opgezet door 
eenvoudig de bouwkosten van een aantal willekeurige bedrijven met elkaar te vergelijken. 
Op elk bedrijf zijn immers weer omstandigheden aan te wijzen, welke bijzondere con-
sequenties met zich meebrengen, terwijl ook de resultaten van aanbestedingen niet zonder 
meer met elkaar mogen worden vergeleken. 
De enige mogelijkheid tot het verkrijgen van een inzicht in de verhouding van de 
bouwkosten, is het opstellen van twee volkomen identieke plannen voor één bepaald 
bedrijf, waarbij dan in het ene gebouw een open loopstal voor het rundvee is gedacht 
en in het andere een grupstal. Alle andere ruimten, zoals berging, tas, boxen en werk-
ruimte moeten dan gelijkwaardig zijn. 
Voor de toe te passen constructies en bouwmaterialen geldt hetzelfde als voor de 
indeling. Een vergelijking tussen de bouwkosten heeft weinig zin, indien geen gelijk-
waardige materialen zijn toegepast. Zo zou wat de bouwkosten betreft een vergelijking 
tussen een vlak dak afgedekt met asbestcementgolfplaten en een steiler dak afgedekt 
met pannen sterk in het nadeel van het laatste uitvallen. 
Een nauwkeurige begroting van twee plannen, welke op bovengenoemde wijze zijn 
uitgewerkt, geeft een vrij goede benadering van het verschil in bouwkosten. 
Voor een tweetal open loopstallen, welke in 1957 zijn gebouwd, is een vergelijking 
van de bouwkosten uitgewerkt. Naast de bestaande plannen voor 20 stuks melkvee en 
13 stuks jongvee, resp. 40 stuks melkvee en 18 stuks jongvee, werden variant-ontwerpen 
gemaakt met een grupstal voor het rundvee. 
Plan 1. Boerderij met open loopstal te Bergen op Zoom 
De open loopstal is van het type zonder verharde voederruimte. In tegenstelling tot 
voorgaande plannen, waar alle bedrijfsruimten onder één dak waren gebracht, is hier 
een zekere splitsing doorgevoerd. Zo is voor de werktuigen een aparte berging gebouwd 
(afb. 172). 
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Afbt. 172. Open loopstal te Bergen op Zoom. Plattegrond, zijgevel en gevel met open zijde. 
1 bietenberging. 2 tasruimte. 3 roergang. 4 ligruimte. 5 uitloop. 6 melkkamer. 7 melkstal. 8 roe-
derberging. 9 paard. 10 varkens- en kalverhokken. 
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Aß. 173. 
Loopstal te Bergen op Zoom. In het midden 
de hoge taszijde van het hoofdgebouw, links 
een lage aanbouw en rechts een gedeelte tan 
de werktuigenberging. 
De algemene opzet 
Het hoofdgebouw bestaat uit een hoog 
middengedeelte, waarin de ligruimte, de 
voergang en de tasruimten zijn onder-
gebracht. Aan beide topgevels ligt een 
lagere aanbouw, waarin respectievelijk 
een kalverbox, de melkkamer en de 
melkstal zijn gemaakt en aan de andere 
zijde een paardestal, een voederberging 
en enkele varkenshokken, waarvan één als box voor nuchtere kalveren kan worden ge-
bruikt (afb. 173). 
Voor de werktuigen, de auto en de trekker is een aparte schuur gebouwd naast en 
evenwijdig aan de hoge taszijde van het hoofdgebouw. 
Om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden is afgezien van een brede doorrit 
over de volle lengte van het gebouw. 
Op twee plaatsen zijn grote inrijdeuren geplaatst, één in de zijgevel en één in de 
eindgevel. 
Voor de voergoot langs, welke is uitgevoerd als een houten ophaalbare bak, is een 
voergang van 1,25 m vrijgehouden, opdat een voerwagentje kan worden gebruikt. 
De stalruimten 
De ten opzichte van de voergang ± 80 cm verdiepte ligruimte is berekend op een 
veebezetting van 20 stuks melkvee en 13 stuks jongvee, waarvoor resp. 6,5 m2 en 
5,5 m2 per dier aanwezig is. Naast deze ligruimte is een betonnen uitloop aangebracht 
met resp. 3,5 m2 en 3 m2 per dier. 
Het gedeelte van de ligruimte tussen melkkamer en voergang kan voor verschillende 
doeleinden worden gebruikt. De melkstal kan hier het gehele jaar worden benut. Zij 
heeft twee standen achter elkaar. De melkstal en de melkmachine van het melkleiding-
type werden geleverd door een fabrikant van melkmachines. 
De tas en bergruimten 
In de tasvakken voor hooi en stro is 500 m3 nuttige ruimte aanwezig. Boven de 
voergang en het voorste gedeelte van de ligruimte bevindt zich een houten zolder voor 
het stro, waarop een groot gedeelte van het voor een stalperiode benodigde stro kan 
worden geborgen. Naast de dwarsdeel is een bietenberging voor 25.000 kg bieten vrij 
gehouden. Boven deze bietenberging zal nog een zolder worden aangebracht. 
De constructie 
Bij de bouw van deze boerderij is een ruim gebruik gemaakt van hout. Behalve de 
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Afb. 174- Tegenplan voor loopstal te Bergen op Zoom. Plattegrond met voor- en zijgevel. 1 koestal. 
2 bietenberging. 3 tasruimte. 4 deel. 5 melkkamer. 6 kalveren. 7 varkenshokken. 8 paard. 9 jongvee. 
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kapconstructie zijn ook alle buitengevels vanaf de ondermuren 2,10 m + peil van hout 
gemaakt. Als bescherming tegen weersinvloeden zijn de gepotdekselde buitenwanden 
behandeld met iets bruin gekleurde Xylamon en al het houtwerk binnen met blanke 
Xylamon. De melkstal en de melkkamer zijn naderhand geheel behandeld met insecten-
dodende verf. 
De dakbedekking bestaat uit asbestcement golfplaten door en door donkergrijs 
gekleurd. 
Plan 1 A. Het tegenplan 
In principe zijn alle bedrijfs- en bergruimten gelijk of gelijkwaardig gehouden aan 
het plan met de open loopstal (afb. 174). 
De stalruimten 
Het melkvee is evenals het jongvee ondergebracht in een enkelrijïge grupstal, de 
andere stalruimten zijn geheel dezelfde, afgezien van de melkstal, welke hier niet nodig is. 
De tasruimten 
Aan weerszijden van de dwarsdeel is een grondtas voor hooi geprojecteerd, terwijl 
voor het stro voldoende plaats is op de zolders boven de verschillende stallen. 
De constructie 
Ook hier zijn de ondermuren in metselwerk gedacht tot de brandvrije zolders boven 
de stallen. De topgevels daarboven zijn gepotdekseld van hout. 
De spanten bestaan uit een eenvoudig constructiewerk op de zolders. 
De dakbedekking wordt gevormd door donkergrijze asbestcement golfplaten. 
Er is naar gestreefd de beide plannen zoveel mogelijk in alle opzichten gelijkwaardig 
te maken. 
De begrotingen leverden het volgend resultaat op: 
plan 1 — met open loopstal — f. 42.400 
plan IA — met grupstal — f. 51.600 
De wagenberging, welke voor beide plannen gelijk kan zijn en welke was begroot 
op f. 7265, is niet in de genoemde bedragen opgenomen. 
De werkelijke bouwkosten van de open loopstal kwamen vrijwel overeen met de 
begroting. 
Plan 2. Boerderij met open loopstal te Geervliet 
Ook deze loopstal is van het type zonder verharde voederplaats. Het bouwprogramma 
was eenvoudig, alleen het rundvee, de melkafdeling en enkele paarden behoefden hierin 
te worden ondergebracht (afb. 175). 
De stalruimten 
De ligruimte, welke ongeveer 80 cm is verdiept t.o.v. de voergang, is berekend voor 
40 stuks melkvee en 18 stuks jongvee, waarvoor resp. 5,5 m2 en 4,5 m2 per dier be-
schikbaar is. De betonnen uitloop grenzend aan de ligruimte heeft een oppervlakte van 
resp. 5 m2 en 4 m2 per dier. 
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Afb. 175. Plattegrond loopstal te Geervliet. 1 ligruimte melkvee. 2 ligruimte jongvee. 3 hooi. 
4 bieten. 5 kalveren. 6 paarden. 7 box. 8 melkkamer. 9 melkstal. Boven 5-7 is een strozolder gedacht. 
Afb. 176. Doorsnede loopstal te Geervliet. Dakbedekking: donkergrijze asbestcementgolfplaten. 
1 uitloop. 2 ligruimte. 3 tasruimte. 
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Voor in het gebouw is een afgescheiden ruimte, waarin een paardestal voor vier 
paarden, een box en een loopstal voor 15—18 kalveren zijn geprojecteerd. Deze afde-
lingen zijn bij de bouw voorlopig weggelaten. 
De melkstal, welke gedurende het gehele jaar zal worden gebruikt, is uitgevoerd 
als een parallelstal met twee standen evenwijdig aan elkaar en daartussen een verdiepte 
werkruimte. De afscheidingen in de melkstal zijn geheel in ijzer uitgevoerd. 
Bijzondere zorg is besteed aan het opvangen van eventuele uitwerpselen in de melkstal, 
waartoe een stalen rooster is aangebracht van 60 X 60 cm met daaronder een trechter-
vormige put, welke is aangesloten op de riolering. 
Voor het reinigen van de uier van de koe is bij elke stand een handdouche met 
drukknopbediening aanwezig, 's Winters wordt deze douche aangesloten op een elek-
trische boiler, welke in de melkkamer is ondergebracht. 
De melkmachine is van het melkleidingtype met een melkleiding van plexiglas. 
Als verzamelruimte voor het vee voor de melkstal kan zowel een eenvoudig af te 
scheiden gedeelte van de ligruimte als een gedeelte van de uitloop worden genomen. Een 
verplaatsbaar draaihek maakt deze omzetting mogelijk en sluit buiten de melktijd de 
melkstal af, 
In de melkkamer is gelegenheid gemaakt om de melkbussen door middel van ringen 
te koelen met water uit een bron, dat door een hydrofoor wordt opgepompt en zodoende 
een constante en vrij lage temperatuur heeft. 
In de melkkamer zijn verder geplaatst de pomp, de motor enz. van de melkmachine, de 
elektrische boiler voor warmwatervoorziening in de melkstal, de wandrekken voor 
berging van de melkbussen en het melkgerei en een vrijstaande spoelbak van aluminium 
met twee afdelingen voor aparte vloeistoffen en een werkvlak (afb. 159). 
De tas- en bergruimten 
Over de gehele lengte van het gebouw is een doorrit vrijgehouden, welke voor in het 
gebouw 2,90 m en achter 4,50 m breed is. 
In de drie voor hooi bestemde tasvakken kan 550 m3 worden geborgen, terwijl een 
uitbreiding mogelijk is door de dwarsdeel als tasvak te benutten. Ook de twee vakken 
welke bestemd zijn voor de opslag van voederbieten kunnen worden gebruikt als tas-
ruimte. Het stro zal in de toekomst voor een gedeelte op de zolder boven de boxen 
worden geborgen, vanwaar het recht-
streeks in de ligruimte kan worden af-
geworpen. 
De constructie 
De spanten zijn uitgevoerd als een-
voudige geconstrueerde spanten, welke 
door drie stijlen en een buitenwand wor-
den ondersteund (afb. 176). Ondanks 
de grote overspanning bleek het plaatsen 
van dergelijke spanten goed mogelijk. 
Afb. 177. 
Zggevel van de loopstal te Geervliet 
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Voor het uitslaan en vervaardigen van de spanten werd de gereedgemaakte betonplaat 
van de uitloop benut. 
Alle buitenwanden zijn gemaakt van 2 X half-steen + een voeg, de binnenzijde 
is uitgevoerd als schoonwerk van kalkzandsteen. 
De fundering bestaat uit een strook van gewapend beton. Om eventuele trekspan-
ningen door zettingen van het gebouw, dat op kleigrond staat, op te vangen, zijn in de 
derde en vierde voeg vanaf de betonplaat 2 stuks rondstaal 0 10 opgenomen. 
De dakbedekking bestaat uit donkergrijs gekleurde asbestcement golfplaten. 
Plan 2A. Het tegenplan 
Hierin zijn het melkvee en het jongvee opgestald in een vierrijïge grupstal (afb. 178). 
Bij het zoeken naar een vergelijkbare indeling is getracht dit tegenplan zo reëel 
mogelijk te maken. 
De boxen en paardestallen liggen tegen de voorgevel. 
In plaats van een langsdeel is een dwarsdeel in het plan opgenomen. Als tasruimte 
voor hooi is slechts één grondtas beschikbaar, welke bij eventuele uitvoering waarschijn-
lijk zou worden overzolderd. De zolder boven de stallen is echter ruim voldoende 
voor het bergen van het benodigde hooi en stro. 
De dakconstructie is gedacht van volwandige gelijmde houten spanten. Deze maken 
de bouwkosten niet hoger dan met geconstrueerde spanten. 
De dakbedekking bestaat uit asbestcementgolfplaten. 
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Afb. 178. Tegenplan voor de loopstal te Geervliet. A. plattegrond. B. zijgevel. C. dwarsdoorsnede 
over het gebouw. D. topgevel. 1 rundveestal. 2 melkkamer. 3 berging. 4 tas. 5 bieten. 6 deel. 
7 kalveren. 8 paarden. 9 ziekenbox. 10 box. 
Zonder uit deze resultaten de conclusie te willen trekken, dat een open loopstal voor 
elk bedrijf goedkoper is te bouwen dan een grupstal, kan toch wel worden gezegd, dat 
blijkt, dat in bepaalde gevallen een aanzienlijke besparing op de bouwkosten kan 
worden bereikt. Deze kan 15—30% bedragen. 
Behalve uit deze twee nauwkeurige vergelijkingen is ook uit verschillende „globale" 
vergelijkingen gebleken, dat een open loopstal veelal goedkoper is dan een grupstal. 
De besparing op bouwkosten is groter naarmate het aantal stuks vee groter is. Per 
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Afb. 179- Doorsnede te Arnhem te bouwen loopstal. Dakbedekking: aluminium stroken en 
golfplaten. 1 ligruimte melkvee. 2 ophaalbare voergoot. 3. voergang. 4 voederberging. 5 strozolder. 
dier zijn voor een grote en een kleine stal vrijwel dezelfde algemene voorzieningen 
nodig, vooral de melkstal en de melkkamer spelen hier een rol. Voor stallen met 
minder dan 12—15 stuks melkvee zal de besparing aan bouwkosten van weinig 
betekenis zijn. 
Bij het opzetten van een plan voor een open loopstal moet zoveel mogelijk profijt 
worden getrokken van een eenvoudig uitgangspunt. In principe is slechts een met de 
eenvoudigste middelen overdekte ligruimte en voederberging nodig. Hieraan moeten 
dan de goed af te werken onderdelen zoals melkstal, melkkamer, voergoot en vastzet-
hek worden toegevoegd. 
Bij deze bouw kan een ruim gebruik worden gemaakt van hout, waartoe ook rondhout 
en eigen hout kan worden gerekend. 
In hoeverre ook de buitenwanden van hout kunnen worden gemaakt, hangt af van 
de mogelijkheden tot het duurzaam beschermen van hout tegen weersinvloeden. 
Wat de zuivere bouwkosten betreft geeft hout steeds een vrij belangrijke besparing. 
Helaas vertonen nog slechts weinige loopstallen het eenvoudige principe. Bij het 
uitwerken van een plan blijkt steeds weer, dat elk, in beginsel eenvoudig plan tijdens 
de bewerking duurder wordt door allerlei voorschriften, door de onuitroeibare voorkeur 
Afb. 180. Open zijde loopstal te Asten. Afb. 1H1. Achtergevel loopstal te Asten. 
Dakbedekking: rode asbestcement golfplaten. 
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Afb. 182. Zijaanzicht met open gevel loopstal 
te Bergen op Zoom. Dakbedekking: donker-
grijze ai best cement golfplaten. 
Aß. 185. Open zijde loopstal te Rotte falle. 
Dakbedekking: riet. 
voor degelijke constructies en door de neiging om steeds ieder onderdeel te willen 
perfectioneren. 
De eis, dat geen steunpunten in ligruimten mogen voorkomen, heeft consequenties 
voor de toe te passen kapconstructie. Bij een recente vergelijking van kapconstructies 
voor een overspanning van 20 m bleek het toepassen van volwandige gelijmde houten 
spanten praktisch even duur als het vervaardigen van geconstrueerde houten spanten. 
Zolang zich in de landbouw in vrij korte tijd belangrijke wijzigingen kunnen voor-
doen, met alle consequenties ten aanzien van de benodigde ruimten, is een groot 
oppervlak, dat niet is vastgelegd door steunpunten, van grote betekenis. 
De constructie van het gebouw wordt slechts op enkele punten beïnvloed door de 
eisen die een loopstal stelt. Deze zijn: 
(a) de spantafstand mag niet kleiner zijn dan 3,50 m, omdat anders het werken in de 
stal en vooral het uitmesten wordt bemoeilijkt. 
(b) in de ligruimten dienen bij voorkeur geen steunpunten voor te komen. Is dit wel 
het geval dan werken de onder (a) genoemde factoren des te sterker (afb. 179). 
Architectonisch gezien heeft de loopstal ingrijpende veranderingen tengevolge. 
In tegenstelling tot alle traditionele boedenjtypen in ons land is de hoofdvorm van 
een boerderij met loopstal vrijwel steeds een enigszins brede en lage schuur met een 
vrij geringe dakhelling (afb. 180 en 181). Een vorm welke ook naar voren komt bij 
andere bedrijfstypen, waar de nadruk wordt gelegd op het verkrijgen van een groot 
oppervlak. 
De over het algemeen platte vorm, welke bovendien veelal met asbestcementgolf-
platen is afgedekt, staat als verschijningsvorm in het landschap in sterke tegenstelling 
tot de oude boerderijvormen. 
Toch is deze vorm, indien met enige zorg uitgewerkt, zeker niet onaanvaardbaar. 
Vergeleken met vele quasi-traditioneel gebouwde boerderijen maken de eenvoudige 
vormen geen ongunstige indruk. Ondanks, of misschien juist dank zij de eenvoudige 
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en lichte constructie laat zich gemakkelijk een landbouwbedrijfsgebouw onderkennen. 
Op dit ogenblik, nu de ontwikkeling en het onderzoek van de open loopstal nog in het 
aanvangsstadium verkeren, is het stellig onjuist een bepaalde vorm na te volgen. Het 
op een eenvoudige wijze verwerkelijken van de door het bedrijf gestelde eisen moet op 
de voorgrond staan, vooral nu naar een verlaging van de bouwkosten moet worden 
gestreefd (afb. 182). 
Hier en daar zijn pogingen gedaan een loopstal te bouwen in een vorm, welke moet 
aansluiten bij de bestaande typen in het betrokken gebied. De resultaten 2ijn veelal 
geweest: hoge bouwkosten of loopstallen met een onbevredigende indeling (afb. 183). 
Wanneer het onderzoek naar de mogelijkheden van de loopstal bepaalde indelingen 
tot resultaat heeft, zal hieruit vanzelf een bepaalde vorm groeien. 
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